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INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAÆIVANJA I MEDICINU RADA
IZVJE©TAJ O RADU U 2001.





Znanstveni i struËni rad Instituta obavljao se
tijekom 2001. godine u skladu s programima,
temama, poticajnim projektima, projektima s
domaÊim i meunarodnim institucijama te
bogatom struËnom suradnjom s razliËitim
naruËiocima.
Upravno vijeÊe Instituta djelovalo je u sastavu:
Zdenko KovaË (predsjednik), Juraj Geber (Ëlan)
i Kreπimir ©ega (Ëlan), a ponovno je imenovano
28. veljaËe 2001. godine na rok od dvije godine.
Ravnateljica Instituta bila je Sanja MilkoviÊ-Kraus.
Predsjednica Znanstvenog vijeÊa bila je Blanka
Krauthacker.
Znanstveni rad i njegovo financiranje obavljalo
se i nadalje ponajprije putem triju programa trajne
istraæivaËke djelatnosti. Programi su obuhvaÊali
dvadeset jednu temu. Programi takoer ukljuËuju
poticajne projekte za mlade istraæivaËe od kojih
su Ëetiri nastavljena.
Programi trajne istraæivaËke djelatnosti, teme i
poticajni projekti (kraÊi nazivi):
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA
(direktor programa: Ivan SaboliÊ)
1.1. NefrotoksiËnost teπkih metala na razini
staniËne membrane
(voditelj: Ivan SaboliÊ)
1.1.1. Vakuolarna ATP-aza u spolnim
organima πtakora muæjaka
(poticajni projekt, Carol Mirna Herak-
Kramberger)
1.2. Metali: izloæenost, uËinci i antidoti
(voditelj: Maja Blanuπa)
1.3. Kompleksi prelaznih metala u modelnim
sustavima i biomatrici
(voditelj: Jasmina SaboloviÊ)
1.4. Esteraze i organofosforni spojevi
(voditelj: Vera Simeon)
1.5. Pristupi terapiji pri otrovanju
organofosfornim spojevima
(voditelj: Boæica RadiÊ)
1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na Ëovjeka i
æivotinje
(voditelj: Radovan Fuchs)





1.9. Komparativno istraæivanje oπteÊenja
genoma
(voditelj: Aleksandra FuËiÊ)
2. ONE»I©∆ENJA I RADIOAKTIVNOST U
    OKOLI©U
(direktor programa: Vlasta Drevenkar)
2.1. Metodologija i praÊenje oneËiπÊenja zraka
(voditelj: Vladimira VaiÊ)
2.2. Izloæenost oneËiπÊenju zraka i pokazatelji
procjene rizika
(voditelj: Kreπimir ©ega)





2.5. Elektromagnetsko zraËenje - fizikalni i
biomedicinski aspekti
(voditelj: IvanËica TroπiÊ)
3. UTJECAJ OKOLI©A NA ZDRAVLJE
(direktor programa: Boæica Kanceljak-Macan)
3.1. Atopijski poremeÊaji diπnog sustava i koæe
(voditelj: Boæica Kanceljak-Macan)
3.1.1. Promjena reaktivnosti bronha nakon
nazalne provokacije
(poticajni projekt, Davor Plavec)
3.2. Fizikalno-kemijski uvjetovani poremeÊaji
æivËanog sustava
(voditelj: Jasminka BobiÊ)
3.3. Identifikacija zlouporabe droga
(voditelj: Ljiljana Skender)
3.4. Interakcije teπkih metala i krvni tlak u
Ëovjeka
(voditelj: Spomenka Teliπman)
3.4.1. Odnos olova, kadmija i selenija u krvi
muπkaraca
(poticajni projekt, Jasna JurasoviÊ)
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3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza
(voditelj: Selma CvijetiÊ AvdagiÊ)
3.5.1. Degenerativna bolest zglobova -
Radioloπka evaluacija
(poticajni projekt, Selma CvijetiÊ
AvdagiÊ)
3.6. Utjecaj novih tehnologija na zdravlje
(voditelj: Milica Gomzi)
3.7. Procjena rizika smrtnosti u razliËitim
ekoloπkim biotopima
(voditelj: Mladen PavloviÊ)
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni
preæivljenja
(poticajni projekt, Anamarija Jazbec)
Ovo izvjeπÊe sastavljeno je prema gore
navedenim programima, temama i poticajnim
projektima. Programi, teme i poticajni projekti
imaju duæe i kraÊe nazive. U tekstu izvjeπÊa koji
slijedi navedeni su duæi nazivi.
Programe i teme Ministarstvo znanosti i
tehnologije RH (MZT) odobrilo je u srpnju 1996.,
a poËelo financirati u sijeËnju 1997., dok su
poticajni projekti odobreni u prosincu 1997., a
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njihovo financiranje poËelo je u oæujku 1998.
Tijekom 2001. MZT je nastavio financiranje
programa i tema prema rezultatima prikazanim
u izvjeπÊu predanome MZT-u s time da je za
dvadeset tema poveÊano financiranje, a za jednu
smanjeno.
Znanstveni rad obavljao se i u okviru 14
projekata s meunarodnim organizacijama i
institucijama iz Austrije, Danske, Finske, Italije,
SAD-a i Slovenije. Pored toga znanstveno-struËni
rad obavljao se i u okviru 13 projekata s domaÊim
organizacijama i institucijama.
Uz znanstveni rad pojedine jedinice Instituta
obavljale su struËne aktivnosti prema potrebama
industrije i gospodarstva, zdravstvene zaπtite i
zaπtite okoliπa.
Izvjeπtaj obuhvaÊa znanstvenu, struËnu,
nastavnu i izdavaËku djelatnost Instituta, popis
sastanaka i kolokvija organiziranih u Institutu,
popis djelatnika Instituta po organizacijskim
jedinicama te popis objavljenih publikacija.
Ovaj Izvjeπtaj prihvatilo je Znanstveno vijeÊe
Instituta na 59. sjednici odræanoj 28. veljaËe 2002.
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PRIHODI INSTITUTA
    IZVOR IZNOS (Kn) %
I. PRIHODI OD PRORA»UNA (MZT)
1. PlaÊe zaposlenih 10.692.683 42,15
2. Novaci - plaÊe i prijevoz 1.778.608 7,01
3. Hladni pogon 2.896.648 11,42
4. Programi i teme 1.541.835 6,08
5. Poticajni projekti 96.000 0,38
6. Ostali projekti 25.260 0,10
7. IzdavaËka djelatnost - Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 117.328 0,46
8. Nabava znanstvenih Ëasopisa 177.389 0,70
9. Nabava opreme 1.037.650 4,09
10. Jubilarne nagrade 77.193 0,30
11. Naknade prijevoza, otpremnine, jednokratne pomoÊi 444.212 1,75
12. Upravno vijeÊe, putovanja, oprema doktorata i magisterija 61.850 0,24
13. Dar djeci, boæiÊnica 21.820 0,09
UKUPNO PRIHODI OD PRORA»UNA 18.968.476 74,77
II. PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI
1. Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb 910.340 3,59
2. Ministarstvo zdravstva RH 395.627 1,56
3. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 148.161 0,58
4. Institut “Ruer BoπkoviÊ” 101.617 0,40
5. ZGOS d.o.o. 80.151 0,32
6. ECOINA zaπtita okoliπa d.o.o. 438.462 1,73
7. KBC Zagreb 343.020 1,35
8. KliniËka bolnica Split 158.692 0,63
9. CROSCO-naftni servisi d.o.o. 93.270 0,37
10. Gradski ured za prostorno ureenje - Zagreb 98.361 0,39
11. SpecijalistiËka ordinacija dr. TerziÊ - Osijek 163.620 0,64
12. EKONERG HOLDING d.o.o. 78.972 0,31
13. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 60.960 0,24
14. VIP-NET GSM d.o.o. 55.459 0,22
15. Coca-Cola Beverages d.d. 45.480 0,18
16. OpÊa æupanijska bolnica Naπice 64.496 0,25
17. OpÊa bolnica Zadar 68.884 0,27
18. INETEC Zagreb 40.687 0,16
19. Ispitivanje i mjerenje radioaktivnosti uzoraka 107.054 0,42
20. Ocjena ekoloπke prikladnosti objekata 273.124 1,08
21. Dozimetrija izvora zraËenja 769.929 3,03
22. Zdravstvene usluge - pregledi pacijenata 447.209 1,76
23. Laboratorijske analize 347.063 1,37
24. Analize kromosomskih aberacija 837.983 3,30
25. Arhiv - pretplata 21.963 0,09
26. Prihodi od dividende, kamata i teËajnih razlika 90.846 0,36
27. Refundacija bolovanja na teret HZZO 52.248 0,21
28. Prihod od prodaje stanova 17.181 0,07
29. Potpore i donacije iz tuzemstva i inozemstva 61.041 0,24
30. Ostali prihodi 28.842 0,11
UKUPNO PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 6.400.742 25,23
UKUPNI PRIHOD 25.369.218 100,00
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    (PROGRAM 002201)
Direktor programa: Ivan SaboliÊ




Suradnici na temi: C. M. Herak-Kramberger, M.
LjubojeviÊ, M. ©karica (od IV. 2001.), E. Herπak,
J. MilekoviÊ
U tijeku daljnjih istraæivanja mehanizma
nefrotoksiËnosti kadmija (Cd) istraæen je uËinak
supkroniËne obrade πtakora kadmijem in vivo (2
mg Cd/kg tjel. mase, sc., na dan tijekom 14 dana)
na sadræaj i raspodjelu nekih citoskeletnih proteina
(aktin, vilin, tubulin) u stanicama proksimalnih
kanaliÊa (PK) (32). U imunocitokemijskim
pokusima na smrznutim tkivnim narescima od
πtakora obraenih Cd-om naen je smanjen
intenzitet bojenja nitastog aktina i vilina u
stanicama PK, ali bez znaËajnije promjene u
njihovoj unutarstaniËnoj raspodjeli, dok su
mikrotubuli bili nepravilni i oπteÊeni u veÊini
stanica, a u mnogim stanicama potpuno su
nestali. Meutim, metodom imunoblotiranja u
tkivnim homogenatima bubreæne kore, u istih
æivotinja naen je poviπen sadræaj vilina i tubulina,
πto upuÊuje na pojaËanu depolimerizaciju
citoskeleta u stanicama trovanim Cd-om.
DjelomiËan gubitak aktina i vilina u stanicama
PK mogao bi biti posljedica (ili uzrok) skraÊenja i
gubitka mikrovila, a oπteÊeni i depolimerizirani
mikrotubuli mogli bi dovesti do smanjene
reciklaæe proteina staniËne membrane i do
gubitka razliËitih prijenosnika u Ëetkastoj
membrani PK.
U suradnji s istraæivaËkom grupom u Institutu
“Ruer BoπkoviÊ” istraæen je sadræaj prijenosnika
za serotonin (SERT) u krvnim ploËicama u
sublinijama πtakora s genski odreenom visokom
i niskom razinom serotonina (S) u krvnoj plazmi
(10). Izolirane su staniËne membrane krvnih
ploËica i metodom imunoblota pokazano je da te
membrane u πtakora s visokom razinom S imaju
i visok sadræaj SERT-a, a u πtakora s niskom
razinom S u plazmi postoji i niska razina SERT-a
u membranama. ZakljuËeno je da razina S u
krvnoj plazmi πtakora vjerojatno ovisi o sadræaju
i aktivnosti SERT-a u membrani krvnih ploËica.
Istraæena je prisutnost i raspodjela kanala za
vodu AQP9 u razliËitim dijelovima muπkoga
spolnog organa (26, 160). Imunoblotiranjem je
utvreno postojanje ovog proteina (MM = 30 kDa)
u Ëetkastim membranama izoliranim iz
πtakorskog epididimisa. Imunocitokemijom je
protein lokaliziran u apikalnoj membrani epitelnih
stanica epididimisa, vas deferensa, prostate i
koagulirajuÊe ælijezde. UnutarstaniËna raspodjela
AQP9 u tim dijelovima muπkih spolnih organa
nije se promijenila nakon obrade πtakora
kolhicinom, πto upuÊuje na to da se radi o
konstitutivnom prijenosniku, Ëija ekspresija na
staniËnoj membrani nije regulirana brzom
reciklaæom membranskih vezikula. Nadalje,
pretragom u mladih πtakora naeno je da se
AQP9 u epitelnim stanicama navedenih organa
pojavljuje u dobi od 1 tjedna i da doseæe
koncentracije odraslih u dobi od 3 do 4 tjedna.
Nedovrπene studije cisplatinske
nefrotoksiËnosti, ranih uËinaka Cd-metalotioneina
na raspodjelu razliËitih transportera i citoskeleta
u PK bubrega te spolne razlike u ekspresiji kanala
za vodu AQP2 u veznim i sabirnim kanaliÊima
bubrega, prikazane su posterima na
ovogodiπnjem svjetskom/ameriËkom kongresu
nefrologa u San Franciscu, CA, SAD (147, 156,
180).
1.1.1. UËinci spolnih hormona i teπkih metala
na vakuolarnu ATP-azu u spolnim
organima πtakora muæjaka
(Poticajni projekt 0022111)
Mladi istraæivaË: Carol Mirna Herak- Kramberger
U okviru poticajnog projekta istraæena je
fizioloπka raspodjela vakuolarne ATP-aze (V-ATP-
aze; H+ATP-aze) duæ muπkoga spolnog trakta
πtakora i u spolnim organima muπkarca (9).
Rezultati imunoblotiranja staniËnih membrana
izoliranih iz razliËitih dijelova muπkog spolnog
trakta πtakora pokazali su da je V-ATP-aza u njima
prisutna u razliËitim koliËinama.
Imunocitokemijom je istraæena tkivna i staniËna
raspodjela V-ATP-aze u muπkim spolnim
organima πtakora i ljudi. Otprije je poznato da se
ova ATPaza nalazi u specijaliziranim stanicama
odgovornim za zakiseljavanje lumena kanaliÊa
πtakorskog epididimisa i vas deferensa. U ovome
radu pokazano je da se V-ATP-aza u πtakora
nalazi u epitelnim stanicama koje oblaæu gotovo
Arh Hig Rada Toksikol 2002;53:49-109
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cijeli muπki spolni trakt. Tako je, osim u
spomenutim organima, V-ATP-aza naena u
apikalnoj membrani i citoplazmi necilijarnih
stanica u izvodnim kanaliÊima (ductuli eferentes)
te u pojedinaËnim stanicama u ampulli vas
deferensa i ventralnoj prostati. U nekim stanicama
dorzalne i lateralne prostate, u ampularnoj i
koagulirajuÊoj ælijezdi te u svim stanicama uretre
V-ATP-aza se nalazi u apikalnoj membrani. U
epitelnim stanicama kanala lateralne prostate i u
periuretralnome tkivu zapaæeno je da se, osim u
apikalnoj, ova ATP-aza nalazi i u bazolateralnoj
membrani. U stanicama sjemenih vezikula i veÊini
stanica ventralne prostate V-ATP-aza je prisutna
samo u citoplazmi, u podruËju neposredno uz
jezgru, dok nije pronaena u epitelu testisa, rete
testisa i bulbouretralne ælijezde. U spolnim
organima muπkarca pojedinaËne stanice koje
sadræavaju V-ATP-azu naene su u epididimisu,
prostati i uretri. ZakljuËeno je da je V-ATP-aza
prisutna u epitelnim stanicama velikog dijela
muπkoga spolnog trakta πtakora i ljudi, gdje
vjerojatno ima vaænu ulogu u izluËivanju H+ u
lumen kanaliÊa i/ili u tijeku endocitoze i
unutarstaniËnog prometa proteina.
1.2. Teπki metali: procjenjivanje izloæenosti,
uËinaka i djelovanja antidota
(Tema 00220102)
Voditelj: Maja Blanuπa
Suradnici na temi: –. Breπki, M. CiganoviÊ,D.
Jureπa, M. Matek-SariÊ, M. Piasek, M. ©ariÊ (od
IV. 2001.), K. ©maguc, V. M. Varnai
U protekloj godini istraæivali smo
toksikokinetiku olova i æive u pokusnim πtakorima
razliËite dobi. Nastavljeno je praÊenje metala u
uzorcima ljudskih tkiva, æivotinjskih i biljnih vrsta
i u tlu. Najmlae dobne skupine su zbog
posebnosti fizioloπkih procesa osobito osjetljive
na πtetne uËinke otrovnih metala. Istraæivali smo
moæe li se poveÊanjem dnevnog unosa kalcija
utjecati na visoku apsorpciju i retenciju olova u
mladih nezrelih organizama kad joπ siπu majËino
mlijeko. Za peroralnu suplementaciju kalcijem
upotrijebili smo originalnu metodu umjetnog
hranjenja kap po kap automatskom pipetom koja
je najsliËnija prehrani dojenËadi boËicom.
Mladunci su bili suplementirani kalcijem u
kravljem mlijeku od 6. do 15. dana nakon
okoÊenja, tijekom 7 h na dan u koncentracijama
1, 3 ili 6% kalcija (u obliku CaHPO4 x 2H2O). Time
je dnevni unos kalcija poviπen 1,4, 2 ili 3 puta u
odnosu na kontrolu kojoj je ukapavano samo
kravlje mlijeko. Preostali dio dana i tijekom noÊi
mladunci su dræani u leglima s vlastitim majkama
koje su ih dojile.
U istraæivanju uËinka kalcija na tjelesnu
retenciju metala mladunci πtakora izlagani su
peroralno olovu (u obliku acetata, u dnevnoj dozi
od 2 mg Pb/kg tjel. mase, ukupno 18 mg/kg),
istodobno sa suplementiranjem kalcijem. Za
ispitivanje uËinka kalcija na eliminaciju metala
mladuncima πtakora ubrizgano je jednokratno
intraperitonealno olovo (5 mg/kg) 24 h prije
poËetka suplementiranja kalcijem. Naeno je da
se poveÊanim dnevnim unosom kalcija tijekom
razdoblja sisanja znatno poveÊava sadræaj kalcija
u kostima mladunaca (37, 121, 189).
Suplementacija kalcijem smanjila je koncentracije
olova u svim analiziranim tkivima (kostima, jetri,
bubrezima i mozgu) mladunaca koji su bili
istodobno peroralno izloæeni olovu. Ta smanjenja
bila su ovisna o dozi kalcija pa su vrijednosti
koncentracija olova bile niæe 1,3, 1,5, odnosno 2
puta u odnosu na nesuplementiranu skupinu. Nije
bilo nikakvih uËinaka na eliminaciju olova koje
je dospjelo u tkiva prije suplementacije kalcijem,
kao ni na koncentracije tkivnih esencijalnih
elementa u tragovima (æeljeza, cinka i bakra).
ZakljuËeno je da se poveÊanjem dnevnog unosa
kalcija u ranom postnatalnom razdoblju moæe
znaËajno poveÊati sadræaj kalcija u kostima u
vrijeme sisanja i istodobno djelotvorno smanjiti
tjelesno optereÊenje olovom, Ëija je apsorpcija u
probavnom traktu u toj æivotnoj dobi poveÊana
(37, 189).
Primjena kelatirajuÊeg lijeka za vrijeme dok
traje izloæenost olovu nije bezopasna zbog
moguÊnosti pospjeπenja æeluËanocrijevne
apsorpcije olova vezanog u kelatu. Ovaj problem
istraæen je u sisajuÊih πtakora tijekom peroralnog
izlaganja olovu (u obliku acetata, u dozi od 2 mg
Pb/kg tjel. mase na dan tijekom 8 dana) i
istodobno peroralno tretiranih s mezo-
dimerkaptojantarnom kiselinom (DMSA u dozi
0,5 mM/kg 1. do 3. i 6. do 8. dana pokusa).
Naeno je da DMSA uËinkovito smanjuje
koncentracije olova u svim analiziranim tkivima
(kostima, jetri, bubrezima i mozgu) na otprilike
polovicu vrijednosti od onih u netretiranih æivotinja
izloæenih olovu. ZakljuËeno je da je DMSA
djelotvoran peroralni antidot u dojenaËkoj dobi i
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kad se primijeni u vrijeme dok joπ traje izloæenost
olovu (36).
U odraslih muæjaka πtakora izloæenih æivi iz
dvaju razliËitih izvora tijekom 2 mjeseca izmjereno
je izluËivanje æive i ukupnih proteina mokraÊom.
U jednoj skupini æivotinjama su ugraene po 4
amalgamske ispune ukupne mase 300 mg od
Ëega je svaka ispuna sadræavala 50% elementarne
æive. Do isteka trajanja pokusa ispune su bile
potpuno istroπene. Druga skupina æivotinja bila
je izloæena praπkastom amalgamu primijeπanom
hrani u dozi od 8 mg/dan. Na svrπetku pokusa
koliËine æive u 24-satnoj mokraÊi u obje skupine
izloæenih πtakora bile su 4-5 puta veÊe nego u
neizloæenoj kontroli. Ukupni proteini u mokraÊi
bili su poviπeni samo u skupini izloæenoj æivi iz
amalgamskih ispuna πto upuËuje na drukËiju
toksikokinetiku æive osloboenu iz zubnih
amalgama (6).
U posteljicama zdravih rodilja (srednje dobi
28 godina i nakon prvog ili drugog poroda)
prikupljenim u rodiliπtu ZagrebaËke klinike
procjenjivane su koncentracije kadmija, olova,
æeljeza, cinka, bakra i steroidnog hormona
progesterona s obzirom na naviku puπenja
cigareta utvrenu anketnim upitnikom. Od svake
posteljice uzeta su tri uzorka s razliËitih mjesta,
jedan iz srediπnjeg i dva iz perifernih dijelova
organa. Metali su analizirani atomskom
apsorpcijskom spektrometrijom. Progesteron je
analiziran specifiËnom radioimunoloπkom
analizom (RIA) u suradnom ameriËkom
laboratoriju. Nije bilo razlika ni u jednoj izmjerenoj
vrijednosti s obzirom na mjesto uzorkovanja. U
posteljicama rodilja koje su puπile cigarete naene
su dvostruko veÊe koncentracije kadmija, upola
niæe vrijednosti progesterona i manje
koncentracije æeljeza nego u nepuπaËica.
PosteljiËne koncentracije cinka i bakra nisu se
razlikovale. ZakljuËeno je da su dobivenim
rezultatima potvreni poznati nalazi o povezanosti
puπenja i poveÊanja tkivnih koncentracija kadmija
i olova. Novi i originalan nalaz ovog istraæivanja
je to πto je utvrena izravna povezanost puπenja
cigareta i smanjenog sadræaja posteljiËnog
progesterona, hormona nuænog za odræanje
trudnoÊe (29).
Istraæene su korelacije koncentracija pojedinih
elemenata u tragovima (kadmija, bakra, æeljeza,
mangana i cinka) u razliËitih vrsta gljiva
vrganjevki (Boletaceae) s istovrsnima u
πumskome tlu na kojem su rasle. Pet raznih
rodova vrganjevki skupljeno je u neoneËiπÊenim
πumskim podruËjima Varaædinske æupanije
zajedno s uzorcima zemlje. Elementi u tragovima
odreeni su metodom atomske apsorpcijske
spektrometrije u gljivama i u tlu ekstrahiranom
etilendiamintetraoctenom kiselinom. Rezultati su
pokazali da se kadmij, bakar i cink koncentriraju
u gljivama s faktorom omjera gljiva/tlo 27, 10,5
odnosno 12,5. Nije naeno gomilanje æeljeza i
mangana u gljivama. Korelacija izmeu pojedinih
elemenata u gljivama i tlu naena je samo za
mangan. BuduÊi da koncentracije elemenata u
razliËitim rodovima porodice vrganjevki meu
sobom variraju, bilo bi potrebno istraæiti korelaciju
izmeu elemenata jednog roda gljiva i tla s
razliËitim stupnjem oneËiπÊenja. Procjenom unosa
kadmija konzumacijom vrganjevki zakljuËeno je
da umjerenom pripremom gljiva za jelo unos
ostaje ispod privremeno dopuπtenog tjednog
unosa preporuËenog od Svjetske zdravstvene
organizacije (1).
1.3. Istraæivanje svojstva i sinteza kompleksa




Suradnici na temi: G. Branica, B. Grgas, N. IviËiÊ,
N. Raos, L. Æuæa
Nastavljeno je istraæivanje fiziËko-kemijskih
svojstava kompleksa bakra(II) s derivatima
aminokiselina. Sintetiziran je N,N-dimetil-L-leucin
i njegov kompleks s bakrom(II). Odreene su
konstante protonacije liganada, kao i konstante
stabilnosti bakrovih kompleksa s L-alaninom te
N-alkiliranim i N,N-dialkiliranim L-alaninima u
nekompleksirajuÊem (KNO3) i kompleksirajuÊem
mediju (NaCl) kod sobne (25 °C) i tjelesne
temperature (37 °C) potenciometrijskom
titracijom. Odabrani su parametri mjerenja
relevantni za bioloπke aplikacije, a posebna je
pozornost posveÊena vrijednostima dobivenim pri
fizioloπkim uvjetima (37 °C; I=0,15 mol/L).
Usporedbom dobivenih vrijednosti vidimo da
postoje razlike pri “termodinamiËkim” i
“fizioloπkim” uvjetima koje pri upotrebi konstanti
za realna mjerenja moraju biti uzete u obzir (126).
Istraæivanja UV-VIS spektrofotometrijom
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vezanja dvaju derivata 1-amino-1-
ciklopropankarboksilne kiseline s bakrom(II)
pokazala su da oba liganda grade tri vrste
kompleksa, karakteristiËna za bakar: “plavi”,
“crveni” i “zeleni” (114, 136). Nastajanje
“crvenog” kompleksa u sluËaju prvog liganda,
r a c e m i Ë n e ( 1 R , 2 S ) - 1 - [ N - ( t e r t -
b u t o k s i k a r b o n i l ) a m i n o ] - 2 -
hidroksimetilciklopropankarboksilne kiseline,
moglo se protumaËiti postojanjem interanularnih
vodikovih veza (pretpostavka je u skladu s
rezultatima molekularno-mehaniËkih proraËuna
(136, 176)), dok je struktura “zelenog”
kompleksa potvrena spektroskopski (IR, MS).
U sluËaju drugog liganda, (1S,2S)-1-benzamido-
2-[6-(N-pirol i l)purin-9-i l ]ciklopropan-1-
karboksilne kiseline, postojanje triju vrsta
kompleksa odaju samo karakteristiËne apsorpcije
u UV-VIS spektru.
Odreeni su empirijski parametri molekularno-
mehaniËkog modela (tj. polje sila, “force field”)
za predvianje i simuliranje svojstava trans i cis
bezvodenih i akva-bis kompleksa bakra(II) s
aminokiselinama. Polje sila je nazvano FFW, a
razvijano je prema eksperimentalnim kristalnim
strukturama 13 bezvodenih i 10 akva-kompleksa
i prema in vacuo strukturama triju bezvodenih i
triju akva-kompleksa izraËunanim kvantno-
kemijskom metodom B3LYP. S poljem sila FFW
istraæivan je utjecaj konformacija
aminokiselinskog ostatka izoleucina na vezanje
vode u koordinacijsku sferu bakra(II) u bis(L-N,N-
dimetilizoleucinato)bakru(II) (181). Naime,
mjerenja spektara elektronske paramagnetske
rezonancije (EPR) tog kompleksa otopljenog u
deuteriziranom metanolu pri razliËitim
temperaturama i simulacije tih spektara pokazale
su da bi vezanje ili otpuπtanje vode iz bakrove
koordinacijske sfere moglo biti povezano s
promjenama u konformaciji molekule. Rezultati
konformacijske analize bezvodenog kompleksa
kao i kompleksa okruæenog jednom do Ëetirima
molekulama vode pokazali su da doista postoje
konformacije koje dopuπtaju pristup vodi u
koordinacijsku sferu bakra(II) i one, meu kojima
su energetski povoljnije, koje ne dopuπtaju i
poduprli su pretpostavku proizaπlu iz EPR
rezultata.
Predloæena je nova verzija metode OS
(overlapping spheres) za pronalaæenje
konformacija niske energije u kojem se srediπte
centralne sfere postepeno pomiËe prema steriËki
najzakrËenijem atomu (174). Njezina primjena na
alkanima pokazala je superiornost nad
dosadaπnjim verzijama metode OS. Metoda
procjene konstanta stabilnosti kompleksnih
spojeva iz topoloπkih indeksa primijenjena je na
sustav mijeπanih kompleksa bakra(II) s
aminokiselinama; pokazala se uspjeπnom u
procjeni unutar 0,2 log K jedinice (25).
Voltammetrijskim metodama istraæivana su
meudjelovanja metalnih iona s bioligandima.
Prilikom voltammetrijske redukcije metalnih
akvoiona u vodenim otopinama na hidrofobnoj
æivinoj kapi dolazi do gubitka molekula vode iz
hidratacijske sfere iona. Zbog promjene
koncentracije osnovnog elektrolita (u naπem
sluËaju NaClO4 i NaCl) mijenja se aktivitet vode,
πto se oËituje u promjeni vrπnog potencijala
metalnog akvoiona. Voltammetrijom s
pravokutnom pobudom potencijala (SWV),
diferencijalnom pulsnom voltammetrijom (SWV)
i polarografijom s uzorkovanjem struje (SDC)
odreeni su parametri signala iona talija(I),
olova(II) i cinka(II) u ovisnosti o ionskoj jakosti
otopina. Hidratacijski broj talija(I) iznosi 0 kako
u kompleksirajuÊem tako i u nekompleksirajuÊem
mediju. Hidratacijski broj olova je 5±2 u
nekompleksirajuÊem mediju, dok pri pH ≥9,2 ili
[Cl] ≥0,6 mol/L iznosi 0. Hidratacijski broj cinka
iznosi 12±3 u nekompleksirajuÊem mediju, a 0
pri pH ≥10,2 (129). Olovo je ekotoksiËni element
s dobro definiranim voltammetrijskim
karakteristikama te se voltammetrijskim
metodama mogu odreivati prisutni oblici i
koncentracije olova u prirodnim vodenim
otopinama. Ispitivana je interakcija olova (c=1E-
5 mol/L) u smjesi klorida (prisutan u fizioloπkoj
otopini i u moru) i glicina (najjednostavnija
aminokiselina) pri pH=7,6±0,2. Na temelju
izmjerenih podataka prikazane su raspodjelne
krivulje ionskih vrsta olova u ovisnosti o
dodanome ligandu i ionskoj jakosti otopine.
Ovako odreena specijacija olova moæe posluæiti
u objaπnjenju interakcije otopljenog olova s
ligandima prisutnim u prirodnim vodenim
sustavima (53). Nastavljeno je istraæivanje
tragova metala kako u Ëaju kamilice tako i u
cvijetu i cijeloj biljci voltammetrijom anodnog
otapanja.
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Suradnici na temi: Z. Kovarik, G. ©inko, A. ©tuglin
Interakcije acetilkolinesteraze (AChE) i
butirilkolinesteraze (BChE) sa supstratima i
inhibitorima istraæivane su na prirodnim,
proËiπÊenim i rekombinantnim preparatima te na
AChE s promijenjenim aminokiselinama u
aktivnome mjestu enzima. Supstrati su bili
tiokolinski esteri octene kiseline, a inhibitori su
bili organofosforni spojevi i reverzibilni inhibitori,
etopropazin i kinuklidinski derivati. Konstante
disocijacije i mehanizam vezanja etopropazina na
AChE i BChE opisani su za enzime u ljudskoj krvi
(33). Rezultati mjerenja inhibicije fenotipova
BChE ljudskog seruma etopropazinom doprinos
su poboljπanju metode odreivanja AChE i BChE
u ljudskoj krvi (178). Afinitet AChE i BChE za
enatiomere N-benzil-3-hidroksikinuklidina je
izmjeren i naene su razlike u konstantama
disocijacije za te enzime u ljudskoj krvi (135). U
toku je obrada i interpretacija rezultata mjerenja
interakcije kiralnih organofosfornih spojeva s
AChE i BChE i mutiranih oblika AChE te
interakcije oksima (reaktivatora) s enzimima
inhibiranim tim spojevima. NaËinjen je literaturni
pregled glavnih istraæivaËkih tema na podruËju
organofosfornih spojeva i esteraza, kao i uloge
esteraza u izloæenosti organofosfornim spojevima
(97, 98, 177). Saæeti su rezultati biokemijskih
istraæivanja na oksimima koji su sintetizirani u
Hrvatskoj u proteklih nekoliko dekada (182).
Paraoksonazna i arilesterazna aktivnost
mjerena je u pacijenata koji su na dugotrajnoj
hemodijalizi i u osoba kontrolne skupine. U obje
skupine odreeni su fenotipovi paraoksonaze.
Pokazalo se da je postotak osoba s fenotipom
paraoksonaze niæe aktivnosti veÊi u skupini
pacijenata nego u kontrolnoj skupini. S obzirom
na ulogu paraoksonaze u stvaranju ateroskleroze,
smanjena aktivnost paraoksonaze je nepovoljna.
Aktivnosti toga enzima zajedno s drugim
biokemijskim parametrima pokazatelji su
nepovoljnih promjena u takvih pacijenata (12,
185).
Rezultati Ëetiri i polgodiπnjeg programa
provjere osposobljenosti laboratorija za mjerenje
aktivnosti butirilkolinesteraze i fenotipiranja toga
enzima u ljudskome serumu saæeti su i objavljeni
(46, 47).




Suradnici na temi: M. KramariÊ, A. LuciÊ
Nastavljena su istraæivanja terapijskog uËinka
kinuklidinskih spojeva (45) i novosintetiziranih
spojeva, derivata adamantana, koji su antagonisti
N-metil-D-aspartat receptora, a prema
literaturnim podacima i naπim prethodnim
istraæivanjima pokazuju vrlo dobru antidotsku
djelotvornost pri otrovanju æivotinja somanom
(171). U suradnji s Institutom “Ruer BoπkoviÊ”
sintetiziran je spoj tenociklidin (TCP) i njegovi
adamantanski derivati piperidin (TAPIP), pirolidin
(TAPIR) i morfolin (TAMORF). Nakon πto je u
ranijim istraæivanjima utvrena njihova niska
akutna toksiËnost (LD50 vrijednost), optimalna
koncentracija za primjenu i vrijeme aplikacije,
proπirili smo ispitivanje njihova terapijskog uËinka
na organofosforni spoj (diklorvos-DDVP) i neke
karbamate (propoksur, aldikarb, RO 02-0683)
(171). U svim pokusima testirani su adamantani
primijenjeni intraperitonealno (ip.) u dozi od 2,5
mg/kg tjel. mase zajedno s atropin-sulfatom (10
mg/kg tjel. mase), jednu minutu nakon supkutane
(sc.) aplikacije DDVP-a ili karbamata. Kao
terapeutici pri otrovanju DDVP-om (preæivljavanje
svih tretiranih æivotinja s 5,05 LD50 DDVP)
najboljima su se pokazali TAPIR i TAMORF.
Rezultati su u skladu s literaturnim
pretpostavkama da se s poveÊanjem molekule u
susjedstvu adamantilne skupine poboljπavaju i
antidotska svojstva spoja. Svi istraæivani derivati
adamantana pokazali su vrlo dobar terapijski
uËinak i u otrovanju karbamatima. TCP i njegovi
adamantil derivati ovisno o strukturi, osigurali su
preæivljavanje svih tretiranih æivotinja otrovanih
aldikarbom i s RO 02-0683 u rasponu 5,0-8,0
LD50 doza primijenjenog karbamata. Dobiveni
rezultati pokazuju da su derivati adamantana,
spojevi niske toksiËnosti, vrlo dobra dopuna
atropinskoj terapiji u lijeËenju otrovanja
karbamatima. Ovi su rezultati od posebne
vrijednosti ako se ima na umu Ëinjenica da je pri
otrovanju karbamatima atropin jedini lijek izbora,
a uobiËajena oksimska terapija Ëak poveÊava
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njihovu toksiËnost. Antikolinesterazni spoj DDVP
mijenja aktivnost enzima BuChE Ëija fizioloπka
uloga do danas nije razjaπnjena, a prema
malobrojnim literaturnim podacima vjeruje se da
sudjeluje u metabolizmu lipida. U nastavku
istraæivanja ispitan je uËinak promijenjene
katalitiËke aktivnosti BuChE na koncentracije
lipida i lipoproteina u plazmi πtakora (110).
KatalitiËka aktivnost BuChE mjerena je u plazmi,
jetri, bijelom i smeem masnom tkivu te u srcu i
mozgu pokusnih æivotinja, kako bi se dobio
cjelovitiji uvid u nastale promjene. Odreivanjem
triglicerida, ukupnog kolesterola, HDL kolesterola
i LDL kolesterola pratile su se promjene lipida i
lipoproteina u plazmi. Uz smanjenje katalitiËke
aktivnosti BuChE u plazmi πtakora, izmjereno je
znaËajno poveÊanje koncentracije triglicerida,
ukupnog kolesterola i HDL kolesterola te
smanjenje koncentracije LDL kolesterola
neovisno o spolu pokusnih æivotinja (154).




Suradnici na temi: A-M. Domijan, M. Mataπin, M.
Peraica
Nastavljeno je ispitivanje izloæenosti
okratoksinu A (OTA) zdravoga gradskog
stanovniπtva u Republici Hrvatskoj. Uzorci ljudske
plazme skupljani su u oæujku, lipnju, rujnu,
prosincu i sijeËnju u Rijeci i Osijeku. Koncentracija
OTA mjerena je tekuÊinskom kromatografijom
visoke djelotvornosti (HPLC), uz granicu detekcije
od 0,2 ng OTA/mL plazme. Prisutnost OTA
potvrena je njegovim prevoenjem u metilni
ester. U Osijeku je najmanji broj (48%) OTA-
pozitivnih uzoraka (>0,2 ng/mL plazme) i njegova
najniæa srednja koncentracija (0,28 ng/mL
plazme) naena u prosincu, dok je u Rijeci
najmanji broj pozitivnih uzoraka (2%) i najniæa
srednja koncentracija (0,05 ng/mL) naena u
rujnu. U Osijeku i Rijeci srednja koncentracija
OTA u uzorcima skupljenim tijekom sijeËnja bila
je viπa (0,49, odnosno 0,36 ng/mL plazme) od
srednje koncentracije u uzorcima skupljenim
tijekom prosinca (0,54, odnosno 0,18 ng/mL
plazme). OTA je mikotoksin koji se vrlo dugo
zadræava u ljudskom organizmu te se stoga moæe
pretpostaviti da je poveÊana koncentracija OTA
u plazmi stanovnika obaju gradova posljedica
veÊe konzumacije svinjskog mesa i vina, hrane
koja najviπe pridonosi izloæenosti ovomu
mikotoksinu (28, 162).
OTA je mikotoksin koji se izluËuje urinom.
Dosada poznate metode proËiπÊavanja uzoraka
urina nisu zadovoljavale te je uvedena metoda
tekuÊinske ekstrakcije i ekstrakcije na Ëvrstoj fazi
(tzv. solid-phase ekstrakcija). Granica detekcije
metode je 0,4 ng OTA/mL urina, granica
kvantifikacije 0,8 ng OTA/mL urina, a iskoriπtenje
83% (CV<10%). Metoda je primijenjena za
odreivanje koncentracije OTA u uzorcima urina
ljudi iz endemskog sela Kaniæa. NajveÊa je srednja
koncentracija OTA (4,3 ng/mL) naena u urinu
zdravih roaka bolesnika s endemskom
nefropatijom (N=31), neπto niæa u osoba s nekim
od znakova endemske nefropatije (1,8 ng/mL,
N=19), a najniæa u zdravih osoba iz istog sela (0,9
ng/mL, N=21) (141).
Nastavljeno je istraæivanje djelovanja OTA na
pokusne æivotinje. PraÊena je promjena
malondialdehida (MDA), pokazatelja lipidne
peroksidacije u urinu æivotinja koje su viπekratno
tretirane s OTA (500 µg/kg tjel. mase, tri puta na
tjedan tijekom 4 tjedna). Naena je dobra
korelacija koncentracije MDA u urinu s
koncentracijom OTA u plazmi i homogenatu
bubrega (P<0,002) (107, 163). Poznato je da
najveÊi dio mikotoksina u ljudski organizam ulazi
probavnim traktom (44). Radi spreËavanja
kontaminacije hrane istraæivano je djelovanje
dehidroacetne kiseline na rast plijesni i njihovu
sintezu mikotoksina (42).
1.7. EkogenetiËko istraæivanje djelovanja
mutagena iz æivotnog i radnog okoliπa s




Suradnici na temi: V. Kaπuba, N. Kopjar, M. Milas,
R. Rozgaj, G. TokiÊ, D. ÆeljeæiÊ
UËinak fizikalnih mutagena na genom somatskih
stanica
IonizirajuÊe zraËenje. Primjenom tehnike
kometskog testa u alkalnim uvjetima i analizom
strukturnih aberacija kromosoma istraæen je
stupanj oπteÊenja genoma u djelatnika koji je bio
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akcidentalno izloæen γ-zraËenju (221 mSv).
Uzorkovanje periferne krvi ispitanika provoeno
je tijekom jednogodiπnjeg razdoblja nakon
akcidenta. Obje tehnike pokazale su najveÊu
razinu oπteÊenja genoma u prvom uzorkovanju,
dok se stupanj oπteÊenja DNA tijekom kasnijih
uzorkovanja smanjivao, iako je i nakon godinu
dana odstupao u odnosu na vrijednosti dobivene
u kontrolnog ispitanika iste dobi i spola. Pokazano
je da je kometski test vrlo osjetljiva tehnika za
brzu detekciju i procjenu oπteÊenja DNA u
akcidentalnim sluËajevima (145).
NeionizirajuÊe zraËenje. Na populaciji
ispitanika profesionalno izloæenih mikrovalnom
zraËenju i kontrolnoj skupini ispitanika istraæen
je stupanj oπteÊenja genoma u leukocitima
periferne krvi. Svi izmjereni parametri kometskog
testa (duæina repa kometa, postotak DNA u repu
i repni moment) u izloæenoj skupini bili su
znaËajno poviπeni u odnosu na kontrolu. UoËene
su i znaËajne interindividualne razlike izmeu
ispitanika izloæene skupine, koje upuÊuju na
razliËitu individualnu osjetljivost prema
mikrovalnome zraËenju. Pokazano je da se
kometski test moæe uspjeπno primijeniti u detekciji
primarnih oπteÊenja DNA nastalih kao posljedica
dugogodiπnje profesionalne izloæenosti
mikrovalnomu zraËenju (146).
UËinak kemijskih mutagena na genom somatskih
stanica
Anestetici. GenotoksiËni uËinak anestetika
istraæen je na skupini profesionalno izloæenih
ispitanika (lijeËnici anesteziolozi, anestezioloπki
tehniËari i medicinske sestre). UoËen je statistiËki
znaËajan porast broja kromosomskih oπteÊenja,
dok analiza izmjena kromatida sestara nije
pokazala statistiËki znaËajne razlike u odnosu na
kontrolne vrijednosti. U procjeni genotoksiËnog
uËinka anestetika vrlo je osjetljiv mikronukleusni
test. Poissonova regresijska analiza pokazala je
razliËitu osjetljivost spolova prema anesteticima;
uËestalost pojave mikronukleusa bila je znaËajno
poviπena kod izloæenih æena, upozoravajuÊi na
njihovu veÊu osjetljivost prema ovoj skupini
kemijskih mutagena (31).
Antitumorski lijekovi. Primjenom tehnike
kometskog testa u alkalnim uvjetima istraæeni su
genotoksiËni uËinci antitumorskih lijekova na
limfocitima periferne krvi profesionalno izloæenih
ispitanica i kontrolne skupine. Utvreno je da je
stupanj oπteÊenja genoma znaËajno poviπen u
odnosu na kontrolnu skupinu i korelira s duæinom
razdoblja profesionalne izloæenosti antitumorskim
lijekovima te vrstom osobnih zaπtitnih sredstava
koja su ispitanice upotrebljavale pri radu. Nadalje,
stupanj oπteÊenja genoma, izraæen parametrima
kometskog testa (duæina repa kometa, postotak
DNA u repu i repni moment) bio je najmanji u
ispitanica koje su istodbno primjenjivale razliËita
zaπtitna sredstva i sigurnosne uvjete pri radu s
ovim genotoksiËnim agensima (13). Na populaciji
pacijenata lijeËenih od razliËitih malignih bolesti
primjenom razliËitih kemoterapijskih protokola
koji ukljuËuju razliËite kombinacije antitumorskih
lijekova, primjenom kometskog testa istraæen je
stupanj oπteÊenja genoma u leukocitima periferne
krvi. Utvrivane su prijeterapijske razine oπteÊenja
genoma koje su usporeene s vrijednostima
dobivenim nakon primjene prvog ciklusa
kemoterapije. Utvreno je da je razina oπteÊenja
DNA u leukocitima znaËajno poviπena nakon
primjene svih protokola kemoterapije u odnosu
na prijeterapijske vrijednosti. Takoer je pokazano
da razliËiti protokoli kemoterapije uzrokuju
specifiËna oπteÊenja DNA, πto se oËitovalo u
razlikama izmjerenih parametara kometskog testa
(150).
Pesticidi. UËinak pesticida (alaklor, atrazin,
cijanazin, 2,4-diklorfenoksioctena kiselina,
malation) u uvjetima profesionalne izloæenosti
praÊen je na limfocitima periferne krvi radnika
zaposlenih u njihovoj proizvodnji. Tijekom
dvogodiπnjega citogenetiËkog istraæivanja
primjenjivani su: analiza kromosomskih aberacija,
analiza uËestalosti izmjena sestrinskih kromatida,
analiza staniËne kinetike, mikronukleusni test i
kometska tehnika. Nakon πto su radnici proveli
8 mjeseci u proizvodnji pesticida, utvrene su
poveÊana uËestalost svih tipova strukturnih
kromosomskih aberacija, mikronukleusa te
poveÊana sposobnost migracije DNA, kao
posljedice njezina oπteÊenja, koja je mjerena
kometskom tehnikom (7, 38). UnatoË poveÊanoj
uËestalosti izmjena sestrinskih kromatida i
poveÊanom broju stanica s visokom uËestaloπÊu
izmjena, osmomjeseËna profesionalna izloæenost
pesticidima nije utjecala na vrijednosti parametara
staniËne kinetike (191). Nakon πto su radnici
proveli 8 mjeseci izvan podruËja izloæenosti
pesticidima, vrijednosti svih mjerenih
citogenetiËkih parametara bile su statistiËki
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znaËajno niæe u usporedbi s uzorkovanjem nakon
proizvodnje, ali su i dalje ostale znaËajno poviπene
u usporedbi sa skupinom kontrolnih ispitanika
(192).
Teπki metali
Kadmij. U revijalnom Ëlanku prikazana su
saznanja o toksiËnosti i genotoksiËnosti kadmija
za ljude i æivotinje. Izneseni su podaci o njegovoj
mutagenosti, teratogenosti i/ili karcinogenim
uËincima. Obraeni su glavni izvori kadmija za
opÊu populaciju i putovi ambijentalne i
profesionalne izloæenosti ovomu metalu, koji je
klasificiran kao potencijalni komutagen i
karcinogen za ljude (80).
Olovo. GenotoksiËni uËinci olova i moguÊi
utjecaj vitamina C kao zaπtite od πtetnog
djelovanja, istraæeni su kometskim testom i
mikronukleusnim testom in vivo u retikulocitima
tretiranih æivotinja. Rezultati kometskog testa
analizirani Kruskal-Wallisovim ANOVA testom
nisu pokazali statistiËki znaËajne razlike izmeu
pojedinih skupina. Mikronuklesnim testom in vivo
utvren je porast broja retikulocita s
mikronukleusima u skupini æivotinja izloæenih
olovu koje su primale vitamin C i skupini æivotinja
tretiranih samo olovom u odnosu na kontrolu.
Nisu uoËene razlike izmeu æivotinja koje su
primale vitamin C i onih koje nisu primale taj
vitamin. Rezultati pokazuju da vitamin C nije imao
uËinka na genotoksiËnost u πtakora olovom
induciranu (149).
Æiva. Primjenom mikronukleusnog testa na
retikulocitima πtakora in vivo, kometskog testa i
testa indukcije apoptoze istraæeni su genotoksiËni
uËinci æivina klorida na πtakore i moguÊa uloga
mezo-DMSA kao kelatora u zaπtiti od πtetnog
djelovanja æive. Rezultati mikronukleusnog i
kometskog testa pokazuju znaËajan porast
oπteÊenja u tretiranih æivotinja. Vrijednosti
dobivene nakon dodavanja kelata nisu znaËajno
odstupale u odnosu na kontrolne vrijednosti.
Apoptoza nije uoËena ni u jednoj skupini (179).
1.8. Metabolizam metala u ljudi i æivotinja s
obzirom na izloæenost metalima u okoliπu i
njihovu varijabilnost u hrani
(Tema 00220108)
Voditelj: Berislav MomËiloviÊ
Suradnici na temi: nema
U idioritmiËkim eksperimentima u kojima je
varirala brzina doze davanja cinka u hrani
ustanovljeno je da indukcija intestinalnog
metalotioneina ovisi proporcionalno o
aktualnome nutritivnom statusu organizma s tim
elementom. Uistinu, ako je nutritivni status cinka
u organizmu u rastu bio nizak, tada je trebala
manja koliËina cinka da inducira porast
intestinalnoga metalotioneina nego πto to treba
organizmima s normalnim nutritivnim statusom
cinka, a osobito kada je cink bio obilno prisutan
u organizmu (24). Time je objaπnjeno zaπto u
kliniËkoj praksi nutritivnu rehabilitaciju treba
provoditi postupno vodeÊi raËuna o trenutaËnome
dinamiËkom stanju metabolizma ovisnom o
nutrijentima podloænom Weber-Fechnerovu
zakonu za osjetilne organe. IdioritmiËka su
eksperimentalna istraæivanja nadalje pokazala da
je neenergetski esencijalni element u tragovima,
cink, snaæan modulator zaustavljanja rasta u
deficitu i pokretanja ubrzanoga nadoknadnog
rasta kada cinka u hrani ima dovoljno (76). Time
se prvi put pojavila moguÊnost da se kvantificiraju
elementi cikliËkog rasta (cyclic growth),
nadoknadnog rasta (catch-up growth), i da se
ispita utjecaj nutritivne sinkronizacije rasta za
potrebe lijeËenja, osobito kroniËnih i malignih
bolesti. U nizu odræanih pozvanih predavanja
obrazloæena su na izvornom istraæivaËkom
materijalu pitanja uloge elemenata u tragovima
u kronobiologiji, nutritivnome statusu,
metabolizmu, ravnoteæi njihova unosa i iznosa i
individualizaciji nutritivnih potreba za tim
osnovnim neenergetskim tvarima u organizmu.
Posebno je obraen metabolizam pretilosti koja
je danas prerasla u svjetsku epidemiju i koja je
pridruæeni Ëimbenik u nizu vodeÊih bolesti
danaπnjice, osobito dijabetesu, u kojem ubrzava
i oteæava pojavu komplikacije poznate kao
“dijabetiËko stopalo”. Takoer je za znanstveni
Ëasopis Trace Elements in Medicine, Moskva,
Rusija, objavljen kritiËki prikaz knjige ruskih
autora “Imunofarmakologija elemenata u
tragovima”, autori Kudrin i sur. (93), u kojoj je
teæiπte na ulozi elemenata u tragovima u apoptozi
(programiranoj smrti stanice).
Nastavljena su istraæivanja o razliËitom naËinu
distribucije radonovih kÊeri iz Ëovjekove okoline
u mozgu. Za razliku od normalnog mozga, u
Alzheimerovoj bolesti radonove kÊeri nakupljaju
se za red veliËine viπe u proteinima mozga kako
iz bijele tako i iz sive supstancije mozga. Za razliku
od toga, u Parkinsonovoj bolesti radonove kÊeri
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nakupljaju se isto tako poviπeno, ali u lipidima.
Istraæivanja su prvi put jasno razluËila biokemijsku
podlogu Alzheimerove i Parkinsonove bolesti
(23). Rezultati istraæivanja Ëine podlogu hipotezi
kako se radi o sistemskim bolestima u kojima je
zahvaÊena proteinska (Alzheimerova bolest)
odnosno lipidna (Parkinsonova bolest) celularna
sastavnica staniËne membrane neurona i astrocita
i koja promjenom permeabilnosti staniËne
membrane dovodi do kliniËkih pojavnih oblika
tih dviju bolesti. Istraæivanja su takoer pokazala
da su radonove kÊeri znatan izvor Ëestica visoke
energije koje mogu oπtetiti Ëovjekov mozak (155).
Visoka energija radonovih kÊeri unesenih u
komercijalno olovo izvana u procesu taljenja moæe
izazvati pojavu “mekih pogreπaka” (soft error) u
kompjutorskom Ëipu (19).
1.9. Komparativno istraæivanje stabilnih i




Suradnici na temi: nema
MZT je prihvatio temu “Komparativno
istraæivanje stabilnih i nestabilnih oπteÊenja
genoma klastogenima i aneugenima”
(00220109) 21. VII. 2000., ali istraæivanja nisu
provedena.
2. ONE»I©∆ENJA I RADIOAKTIVNOST U
OKOLI©U (PROGRAM 002202)
Direktor programa: Vlasta Drevenkar




Suradnici na temi: M. AdæiÊ, I. BalagoviÊ, M.
»aËkoviÊ, V. FrkoviÊ, J. Hrπak, D. Lipovac, G.
Pehnec, A. ©krbec
Nastavljeno je s uvoenjem metode za aktivno
i pasivno odreivanje ozona u vanjskome zraku.
Zbog visoke granice detekcije, varijabilnosti
slijepe probe i slabe preciznosti ispitivana pasivna
metoda ne moæe posluæiti za dobivanje 24-satnih
prosjeka. Meutim, buduÊi da su pasivni skupljaËi
jednostavni za uporabu, jeftini i ne zahtijevaju izvor
elektriËne energije, mogu se primijeniti kod
preliminarnih mjerenja kao orijentacijske metode
i za mjerenja na udaljenim i slabo pristupaËnim
lokacijama, gdje su tjedni i mjeseËni prosjeci
dostatnaa informacija. Metoda aktivnog
skupljanja ozona ispunjava potrebne uvjete
toËnosti, preciznosti i granica detekcije te se moæe
primijeniti za rutinska 24-satna uzorkovanja i
terenska ispitivanja. Zbog toga je prikladna
metoda za kategorizaciju podruËja s obzirom na
razinu oneËiπÊenja zraka ozonom (61).
Nastavljeno je studiranje koncentracija ozona
i duπikova dioksida u sredinama s razliËitim
razinama tih oneËiπÊenja (67). Prva istraæivanja
poËela su se provoditi i na podruËju Nacionalnog
parka Kornati.
Istraæivanja pokazuju da praÊenje razina samo
ukupnih lebdeÊih Ëestica nije dostatno te da je
povezanost negativnih zdravstvenih uËinaka bolja
s razinama koncentracija pojedinih funkcija
veliËine Ëestica i njihovih sastojaka. Rezultati
odreivanja sadræaja klorida, nitrata i sulfata u
ukupnim lebdeÊim Ëesticama te u inhalabilnim
PM10 i respirabilnim PM2,5 frakcijama lebdeÊih
Ëestica pokazuju da se preteæni dio navedenih
oneËiπÊenja nalazi u respirabilnoj frakciji i da
njihov doprinos ukupnoj masi Ëestica iznosi oko
25%, iz Ëega se moæe zakljuËiti da sva navedena
oneËiπÊenja potjeËu preteæno iz istog izvora (3,
52, 140).
Rezultati ispitivanja sezonskog utjecaja na
sadræaj kiselih sastojaka u respirabilnoj frakciji
lebdeÊih Ëestica u zraku pokazuju znaËajne
sezonske razlike u razinama masenih
koncentracija, kao i u sadræaju klorida i nitrata u
Ëesticama. Koncentracije sulfata ne pokazuju
sezonsku ovisnost, πto moæe biti posljedica
pojaËane fotokemijske oksidacije sumporova
dioksida tijekom ljetnog razdoblja u odnosu na
zimsko razdoblje, kada je oksidacija sumporova
dioksida u vodenim kapljicama dominantan
mehanizam oksidacije, a taj je proces sporiji u
odnosu na fotokemijsku oksidaciju u plinskoj fazi,
dok sezonski utjecaj na sadræaj sulfata u
Ëesticama postoji, no izraæen je slabije u usporedbi
s utjecajem na sadræaj klorida i nitrata.
Usporedbom rezultata mjerenja policikliËkih
aromatskih ugljikovodika (PAU) vezanih na
lebdeÊe Ëestice skupljene tijekom Ëetiri godiπnja
doba u gradskom i seoskome podruËju vidi se da
su koncentracije PAU tijekom proljetnog razdoblja
vrlo sliËnih razina u oba podruËja. U jesen su
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koncentracije PAU u oba podruËja takoer sliËnih
razina, ali su zbog viπe hladnih dana oko 10 puta
viπe od onih izmjerenih u proljeÊe. Ljeti su
koncentracije PAU u oba podruËja bile najniæe. U
seoskom podruËju koncentracije su bile neπto viπe
od onih u gradskome podruËju, a za benzo-k-
fluoranten i benzo-a-piren (pokazatelje dimnih
plinova loæiπta) razlika je bila statistiËki znaËajna,
na razini znaËajnosti od 5%. Zimi su koncentracije
u oba podruËja bile najviπe, a neπto viπe su
izmjerene u gradskome podruËju, gdje je
koncentracija benzo-ghi-perilena (pokazatelj
ispuπnih plinova automobila) bila statistiËki
znaËajno viπa (P<0,01) od one izmjerene u
seoskome podruËju (64, 100, 183).




Suradnici na temi: I. BeπliÊ, A. Filipec, Z. FrkoviÊ,
N. KaliniÊ, K. Pondeljak, A. ©iπoviÊ
Nastavljeno je popunjavanje te obrada baze
podataka vremenskih serija koncentracija
oneËiπÊenja vanjske atmosfere na podruËju grada
Zagreba. Odreen je sezonski utjecaj na sadræaj
kiselih komponenata (sulfati, nitrati, kloridi) u
respirabilnoj frakciji lebdeÊih Ëestica u atmosferi
Zagreba (3). Takoer su procijenjene sezonske
razlike koncentracija lebdeÊih Ëestica i sadræaja
teπkih metala u njima za podruËje odlagaliπta
otpada (11). Nastavljen je rad na razvoju i
uvoenju metoda skupljanja frakcija lebdeÊih
Ëestica po veliËini (51, 52).
Procijenjeni su zdravstveni uËinci oneËiπÊenja
zraka u gradu Zagrebu za razdoblje zadnje
Ëetvrtine proπlog stoljeÊa (1976.-2000. godina).
Koriπten je program AirQ razvijen pri Svjetskoj
zdravstvenoj organizaciji (WHO European Centre
for Environment and Health, Bilthoven,
Nizozemska) u svrhu provoenja metastudije na
razini europske urbane populacije (63). IzuËavane
su sljedeÊe povezanosti oneËiπÊenja zraka i
zdravstvenih uËinaka: ukupne lebdeÊe Ëestice
(ukupna, kardiovaskularna i respiratorna
smrtnost, kroniËna opstruktivna bolest pluÊa),
sumporov dioksid (ukupna, kardiovaskularna i
respiratorna smrtnost, bolniËki prijam: kroniËna
opstruktivna bolest pluÊa, respiratorne bolesti 15-
64 godine, astma <15 godina), dim (ukupna,
kardiovaskularna i respiratorna smrtnost, akutni
infarkt miokarda, bolniËki prijam: kroniËna
opstruktivna bolest pluÊa, respiratorne bolesti 15-
64 godine, astma <15 godina, astma 15-64
godine). Ujedno su prouËavane povezanosti
razina oneËiπÊenja frakcijama lebdeÊih Ëestica po
veliËini i zdravstvenih uËinaka za 1999. i 2000.
godinu: PM10 (ukupna, kardiovaskularna i
respiratorna smrtnost, bolniËki prijam:
respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti) i
PM2,5 (ukupna smrtnost).
U suradnji s temom 00220203 poËeo je razvoj
metoda za skupljanje i analizu uzoraka sadræaja
organoklorovih pesticida i polikloriranih bifenila
u frakcijama lebdeÊih Ëestica po veliËini PM10 i
PM2,5 (69), dok je u suradnji s temom 00220204
izuËavan doprinos lebdeÊih Ëestica ukupnoj beta-
aktivnosti i brzini ekspozicijske doze (60).
2.3. Porijeklo, razine i raspodjela pesticida i
srodnih spojeva u ljudima i okoliπu
(Tema 00220203)
Voditelj: Vlasta Drevenkar
Suradnici na temi: S. Fingler-Nuskern, S. Herceg
RomaniÊ, M. Kralj, B. Krauthacker, G. Mendaπ
StarËeviÊ, S. StipiËeviÊ, B. TkalËeviÊ, Æ. VasiliÊ
Nastavljena su ispitivanja utjecaja sastava,
ionske jakosti i pH-vrijednosti vodene faze na
hidrofobnost klorfenola kao jedno od najvaænijih
svojstava spojeva na temelju kojeg se moæe
predvidjeti njihova raspodjela i sudbina u okoliπu
(124).
Optimirana je plinskokromatografska metoda
za odreivanje klor-, metiltio- i metoksitriazinskih
spojeva sorbiranih u tlu/sedimentu i preostalih u
vodenoj fazi (vodena otopina 0,01 mol/L CaCl2)
nakon uspostavljanja sorpcijske ravnoteæe (116).
Spojevi su iz tla/sedimenta akumulirani
ultrazvuËnom ekstrakcijom sa smjesom otapala
aceton/n-heksan 2/1, a iz vodene faze
ekstrakcijom na stupcu oktadecilsilicijeva
dioksida. Usporeeni su koeficijenti sorpcije
triazinskih spojeva u Ëetiri poljoprivredna tla,
izraËunani prema modelu Freundlichove izoterme
na temelju odreivanja ravnoteænih koncentracija
spojeva a) u vodenoj i Ëvrstoj fazi, ili b) samo u
jednoj od tih faza, dok je koncentracija u drugoj
fazi izraËunana kao razlika poËetne koncentracije
u vodenoj fazi i ravnoteæne koncentracije u
analiziranoj fazi. Najpouzdaniji rezultati dobiveni
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su mjerenjem masenih udjela spojeva u tlu/
sedimentu te izraËunavanjem koncentracija
spojeva u vodenoj fazi nakon uspostavljanja
sorpcijske ravnoteæe.
Ispitivana je metoda za plinskokromatografsku
analizu dvadeset kongenera PCB-a (PCB-28,
PCB-52, PCB-60, PCB-74, PCB-77, PCB-101,
PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-
126, PCB-138, PCB-153, PCB-156, PCB-157,
PCB-167, PCB-169, PCB-170, PCB-180, i PCB-
189) u uzorcima zraka (118). Srednje vrijednosti
povrata u koncentracijskom rasponu 0,93-21 pg/
m3 bile su od 55 do 99%. Usporedljivost
odreivanja povrata bila je u rasponu od 15 do
50%.
Evaluirani su rezultati praÊenja razine
polikloriranih bifenila (PCB) u zraku skupljenom
u sjevernome dijelu Zagreba tijekom
devetomjeseËnog razdoblja (57). Koncentracije
PCB-a bile su u rasponu 1,6-136 pg/m3. U
razdoblju s viπim temperaturama (iznad 10 oC)
izmjerene su viπe koncentracije PCB-a (raspon:
25,1-136 pg/m3) nego u razdoblju s niæim
temperaturama kada je raspon temperatura bio
od -10 do >10 oC (raspon: 1,6-23,5 pg/m3). Porast
razina ukupnih PCB-a s temperaturom zraka nije
linearan, nego slijedi eksponencijalnu krivulju.
Razine ukupnih PCB-a u uzorcima zraka
skupljenim u Zagrebu unutar su raspona razina
izmjerenih u uzorcima zraka iz drugih europskih
zemalja.
U svrhu ocjene prosjeËnih razina
organoklorovih spojeva u zraku nastavljeno je
skupljanje uzoraka zraka na lokaciji u selu
Jakuπevec.
U suradnji s temom 00220202 poËelo se s
razvojem metode i mjerenjima organoklorovih
pesticida i polikloriranih bifenila u uzorcima
lebdeÊih Ëestica skupljenim u sjevernome dijelu
Zagreba (69). Frakcije Ëestica PM10 i PM2,5
skupljane su na filtrima od staklenih
mikrovlakana. Organoklorovi spojevi su iz Ëestica
akumulirani viπekratnom ultrazvuËnom
ekstrakcijom smjesom otapala aceton/n-heksan
1/1 i analizirani kapilarnom plinskom
kromatografijom. AnalitiËki postupak optimiran
je analizom Ëistih filtara i filtara s Ëesticama
kojima su dodane nanogramske koliËine
analiziranih spojeva. Pri masenim udjelima na
razini ng/mg povrat ekstrakcije pojedinih spojeva
bio je u rasponu od 51 do 107% i nije ovisio o
veliËini Ëestica. U razdoblju od listopada 2000.
do svibnja 2001. godine skupljeno je 30 uzoraka
lebdeÊih Ëestica PM10 i PM2,5. U tim su uzorcima
od OC pesticida najËeπÊe detektirani β- i γ-HCH
(u 90% uzoraka), 4,4'-DDE i 4,4'-DDT (u 87%
odnosno 78% uzoraka) te HCB (u 57% uzoraka).
Medijani koncentracija razliËitih OC pesticida
sorbiranih u Ëesticama PM10 u zraku bili su u
rasponu od 0 do 11 pg/m3, a u Ëesticama PM2,5
od 0 do 15 pg/m3. Od πest indikatorskih
kongenera PCB-a najËeπÊe su detektirani PCB-
138 (u 63% uzoraka), PCB-28 (u 40% uzorka) i
PCB-153 (u 32% uzoraka). Najviπa masena
koncentracija odreena je u obje frakcije Ëestica
za kongener PCB-28: 19 pg/m3 u PM2,5 i 26 pg/
m3 u PM10. UËestalost pojavljivanja i razine OC
spojeva u Ëesticama razliËitog promjera nije se
znaËajno razlikovala iz Ëega proizlazi da su ovi
spojevi najveÊim dijelom sorbirani u respirabilnoj
frakciji Ëestica. U promatranome razdoblju
masene koncentracije kako Ëestica PM10 i PM2,5
tako i OC pesticida HCB-a, γ- i β-HCH-a i 4,4'-
DDT-a znaËajno su opadale s porastom
temperature zraka, πto upuÊuje na moguÊe
sezonske razlike u razinama OC spojeva
sorbiranih u Ëesticama u zraku.
Nastavljena su istraæivanja raspodjele PCB
kongenera u uzorcima biljaka (17, 115) i u
majËinu mlijeku (41, 120).
U okviru razrade analitiËkih postupaka za
odreivanje klor- i metiltiotriazinskih spojeva u
urinu ljudi (111) usporeena je selektivnost i
osjetljivost tekuÊinsko (HPLC) i
plinskokromatografske (GC) analize spojeva
ekstrahiranih iz urina na stupcu stiren-
divinilbenzena (21). Primijenjenim postupkom
ekstrakcije kvantitativno se iz urina akumuliraju
kako izvorni herbicidi tako i monodealkilirani
klortriazini (78-101%). HPLC i GC analizom
ekstrakta postiæe se podjednaka osjetljivost
detekcije izvornih herbicida u urinu (10 ng/mL),
ali je HPLC analiza pouzdanija i osjetljivija od GC
analize pri odreivanju monodealkiliranih
metabolita. Meutim, ni HPLC ni GC analiza nije
prikladna za odreivanje didealkiliranog atrazina
akumuliranog iz urina na stupcu stiren-
divinilbenzena. U postupku priprave uzorka za
zavrπno HPLC odreivanje didealkilirani atrazin
potpuno se ispire sa stupca zajedno s
interferirajuÊim polarnim sastojcima urina, dok
su iskoriπtenja dobivena pripravom uzorka za GC
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Suradnici na temi: H. Hrπak, J. KovaË, N.
Lokobauer, M. MaraËiÊ, G. MaroviÊ, Lj. Petroci,
J. SenËar, E. SokoloviÊ, –. Stampf
Nastavljena su sustavna mjerenja i istraæivaËki
rad vezan uz radioaktivnost okoliπa. Posebno su
prouËavana neka kritiËna podruËja Republike
Hrvatske koja su se pokazala potencijalno
osjetljivija na radioaktivnu kontaminaciju.
Nastavljen je rad na radioekoloπkoj karakterizaciji
pojedinih lokacija i medija vezanih uz djelovanje
na podruËju nuklearne energetike i industrije.
Nastavljeno je razvijanje sustavnih programa
djelovanja na sveukupnome smanjivanju
kolektivne doze puËanstva u Republici Hrvatskoj.
ObuhvaÊen je cijeli ekoloπki ciklus od zraka i
radioaktivnih oborina preko vode i tla do ljudske
i stoËne hrane te na koncu do Ëovjeka (194).
Posebno je identificiran problem tehnoloπki
poviπene prirodne radioaktivnosti (odlagaliπta
pepela i πljake, fosfogipsa) (196). Napravljene
su procjene utjecaja termoelektrane i odlagaliπta
pepela i πljake na okoliπ, cijeli vodeni sustav i
more, predloæene smjernice u svrhu sanacije i
poboljπanja stanja odreene lokacije (137, 151,
153, 157, 198, 205). Iz proπirene baze podataka
o koliËini radioaktivne tvari, fisijskog i prirodnog
podrijetla, u svim strukturama medija i lokacija,
procijenjene su doze primljene od prirodne
radioaktivnosti, zatim doze koje stanovniπtvo
moæe primiti putem prehrambenog lanca. I dalje
je praÊena radioaktivnost pitkih i podzemnih voda,
posebno termalnih i mineralnih izvora. Neke od
njih nisu pogodne za uporabu zbog poviπene
prirodne radioaktivnosti. Procijenjene su doze koje
mogu primiti osobe koje se tim vodama koriste
povremeno (kupanje, pijenje, medicinski
tretmani) te doze kojima je kao obliku produljene
izloæenosti poviπenoj prirodnoj radioaktivnosti
izloæeno profesionalno osoblje (20). Nastavljen
je rad na sustavnome razvijanju metoda praÊenja
radioaktivnosti u svim medijima, njihovoj
standardizaciji i usklaivanju (133, 142).
Nastavljeno je razvijanje sustavnih mjera za
brzo i uËinkovito djelovanje u sluËaju izvanrednih
situacija, nuklearne odnosno radioloπke nesreÊe
te provoenja mjera zaπtite. Istraæivana je radio-
aktivnost podrijetlom iz NE Krπko. Nastavljen je
rad na unapreivanju brzih metoda mjerenja
radioaktivnosti zraka na terenu, s posebnim
naglaskom na ulogu pokretnih radioloπkih
jedinica i laboratorija (92, 168, 195).
2.5 Elektromagnetsko zraËenje - dozimetrijski




Suradnici na temi: N. Horπ, B. KmeziÊ, Z. Kubelka,
M. MatauπiÊ-Piπl, I. PaviËiÊ, I. PrliÊ, Æ. Radalj
Nastavljena su istraæivanja bioloπkih
pokazatelja djelovanja i uËinaka mikrovalnog
zraËenja niskih razina na animalnome modelu
(207). S namjerom postizanja ravnomjerne
raspodjele gustoÊe snage elektriËnog polja u
kavezu izmjeren je taj parametar u svakome
pojedinaËnom pregratku kaveza. Mjerenje je
obavila tvrtka „Ekoteh - dozimetrija, d.o.o. za
zaπtitu od zraËenja”, ureajem EM Radiation
Monitor tvrtke Wandel & Golterman Tipp EMR -
20, te sondom Tipp 8.2. ProuËavan je uËinak
mikrovalnog zraËenja na kretanje i optereÊenje
pluÊnih odjeljaka inertnim Ëesticama nakon
intratrahealne instilacije. Rezultati su pokazali
lagani pad broja slobodnih pluÊnih stanica u
bronhoalveolarnom ispirku u ovisnosti o vremenu.
Nije bilo razlike u vijabilnosti stanica izmeu
tretiranih i netretiranih æivotinja. UoËena je
smanjena aktivnost alveolarnih makrofaga koja
se oËitovala znaËajnim sniæenjem u broju
fagocitiranih Ëestica po fagocitu i znaËajno
sniæenje u optereÊenosti pluÊnog intersticija
inertnim Ëesticama te poveÊanim nakupljanjem
Ëestica u limfnim Ëvorovima, πto govori da
mikrovalno zraËenje utjeËe na uËinkovitost ranog
klirensa (186). UoËen je znaËajan porast
binuklearnih i multinuklearnih alveolarnih
makrofaga u eksperimentalnoj grupi πtakora.
PoveÊanje broja jezgara po stanici bilo je
povezano s dozom i vremenom, tako da je nalaz
polinuklearnih stanica bio ËeπÊi u grupama koje
su bile izloæene 13 ili 22 dana po dva sata. Pojavu
viπejezgrenih makrofaga smatramo morfoloπkim
indikatorom pulmonalnog stresa nakon izlaganja
æivotinja mikrovalnu zraËenju (35).
U procjeni znaËenja fagocitnog kapaciteta
alveolarnih makrofaga kao bioindikatora
zdravstvenog rizika na ksenobiotike iz okoliπa
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zakljuËeno je da se taj parametar moæe koristiti
kao dobar pokazatelj oπteÊenja funkcionalne
sposobnosti tih stanica s moguÊom posljedicom
uËinka na zdravlje (85, 158). Utjecaj
radiofrekventnoga mikrovalnog zraËenja na
diferencijaciju, sazrijevanje i proliferaciju stanica
koπtane sræi pokazao je da je apsolutni broj
limfoblasta znaËajno sniæen u ozraËenih æivotinja,
dok ostale hematopoetske varijable nisu do sada
pokazale konzistentne promjene (70).
Preliminarni rezultati u perifernoj krvi tretiranih
æivotinja pokazali su pad ukupnog broja leukocita
za sva Ëetiri vremena ærtvovanja æivotinja, πto
smatramo odrazom naenih promjena u koπtanoj
sræi (43). U tijeku su istraæivanja uËinaka
radiofrekventnog mikrovalnog zraËenja (2450
MHz) na koncentraciju metabolita melatonina u
noÊnom urinu πtakora. Koncentracija metabolita
melatonina odreuje se RIA metodom u suradnji
s Endokrinoloπkim laboratorijem KBC-a Rebro,
Zagreb.
Nastavljen je rad na ujednaËavanju i
usklaivanju protokola dozimetrijskog nadzora i
metodologije procjene zdravstvenog rizika u
populaciji profesionalno izloæenoj ionizirajuÊem
zraËenju, s onima na meunarodnoj razini. Dio
teme koji se odnosi na ionizirajuÊa zraËenja
obrauje izloæenost ljudi tim izvorima na radnim
mjestima. U Republici Hrvatskoj profesionalna
izloæenost mjeri se prema Zakonu o zaπtiti od
ionizirajuÊih zraËenja (N.N. 27/99) u Ëije su
prateÊe pravilnike ugraene preporuke
Commission for Radiation Protection (ICRP60,
1990) i Basic Safety Standard (IAEA,1995),
Europske unije - CEC Directive General XII,
Protection for the Patient undergoing Medical
Diagnostic Procedures (Lux. 1997) (142, 166-
169).
3. UTJECAJ OKOLI©A NA ZDRAVLJE
(PROGRAM 002203)
Direktor programa: Boæica Kanceljak-Macan
3.1. Atopijski poremeÊaji diπnog sustava i koæe
(Tema 00220301)
Voditelj: Boæica Kanceljak-Macan
Suradnici na temi: K. JankoviÊ, T. Klepac, J.
Macan, S. MilkoviÊ-Kraus, D. Plavec
Skupljeno je i obraeno 129 uzoraka praπine,
od toga 114 uzoraka iz stanova (Zagreb i okolica,
Zadar i okolica) te 15 uzoraka praπine iz radnih i
javnih prostora u kontinentalnom i
mediteranskome dijelu Hrvatske. Izmjerena je
razina alergena grinja, maËke i æohara
imunoenzimatskom metodom te je izvrπena
mikroskopska identifikacija vrsta grinja u
poduzorku od 46 uzoraka praπine. Obraena su
mjerenja u 40 uzoraka praπine iz Zagreba.
Rezultati su pokazali da u uzorcima zagrebaËkih
kuÊnih praπina dominiraju piroglifidne grinje
(85,2%), s najveÊim udjelom Dermatophagodies
pteronyssinusa (52,8%), ali uz znaËajnu prisutnost
grinja Dermatophagoides farinae (13,0%) i
Euroglyphus maynei (19,4%). Nepiroglifidne
grinje Ëine svega 14,8% ukupno identificiranih
grinja u uzorcima kuÊne praπine sa zastupljenim
rodovima Tarsonemus, Lepidoglyphus,
Tyrophagus i Cheilatus. Razine alergena
piroglifidnih grinja odreene su u uzorcima kuÊnih
praπina imunoDOT tehnikom (Dustscreen test),
a ustanovljena je srednja razina za alergen Der p
1 od 0,85 µg/g, za alergen Der f 1 od 0,88 µg/g
te za alergen Der 2 0,2 µg/g, πto je u skladu s
rezultatima studija u drugim srednjoeuropskim
gradovima istoga klimatskog podruËja. Razina
Der f 1 znaËajno je korelirala s naËinom grijanja
stanova, tj. znaËajno je veÊa u stanovima s
centralnim grijanjem. Razine alergena piroglifidnih
grinja bile su u treÊini analiziranih uzoraka veÊe
od graniËnih vrijednosti (≥2 µg/g) pri kojima
postoji znaËajan rizik od nastanka senzibilizacije
na grinje u ljudi. Analiza pokazatelja senzibilizacije
diπnog sustava na praπinske grinje u 176
ispitanika iz Zagreba provedena je prema dva
kriterija: 1. izolirano pozitivnom prick koænom
testu, 2. istodobno pozitivnom prick koænom testu
i poviπenim razinama serumskoga specifiËnog IgE
na jednu ili viπe testiranih grinja. Rezultati su
pokazali viπu uËestalost senzibilizacije s obzirom
na prvi kriterij (D. pteronyssinus 27,8%, D. farinae
20,5%, L. destructor 22,2%, T. putrescentiae
33,5%) nego s obzirom na drugi kriterij (D.
pteronyssinus 17,0%, D. farinae 15,9%, L.
destructor 6,3%, T. putrescentiae 8,5%). Rezultati
dobiveni uzimajuÊi u obzir drugi kriterij odgovaraju
utvrenoj izloæenosti grinjama u unutarnjem
okoliπu zagrebaËkih stanova. Ispitivanje je
pokazalo da u zagrebaËkim stanovima dominiraju
piroglifidne grinje na koje je utvrena i najveÊa
uËestalost senzibilizacije u ispitanika iz istih
stanova. Ovim ispitivanjem utvrena je, meutim,
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i izloæenost nepiroglifidnim grinjama u
zagrebaËkim stanovima, koja se prema
dosadaπnjim spoznajama ne oËekuje u urbanim
sredinama. Utvrena je i uËestalost senzibilizacije
na te grinje u 5-10% testiranih ispitanika.
Pokazatelji senzibilizacije diπnog sustava
ispitani su u uzorku od 50 odraslih muπkaraca iz
opÊe populacije Zadra i okolice, 79 odraslih
muπkaraca iz Zagreba i okolice i 99 radnica
tvornice ribljih preraevina “Adria” iz Zadra.
Nakon uËinjene alergoloπke obrade,
ukljuËujuÊi i ekspozicijski test na radnome mjestu,
opisan je prvi put profesionalni kontaktni alergijski
dermatitis na azitromicin u radnika zaposlenog
13 godina u sintezi antibiotika, a posljednje 3
godine na punjenju reaktora za sintezu
azitromicina. U radnika koji je u radnom okoliπu
izloæen praπini azitromicina, razvio se unatrag
godinu dana dermatitis na izloæenim dijelovima
koæe lica i podlaktica u obliku eritema, vezikula i
ljuπtenja uz svrbeæ. Koæne su promjene potpuno
regredirale nakon prekida ekspozicije (22).
Opisan je mehanizam djelovanja histamina,
moguÊi putovi unosa histamina u organizam,
simptomi otrovanja histaminom te prevencija
profesionalnog otrovanja histaminom (82).
Opisan je utjecaj puπenja na alergijske bolesti
(128).
Opisana je epidemiologija, kliniËka slika,
dijagnostika i terapija bronhospazma izazvanog
tjelesnim optereÊenjem, kao i patofizioloπki
mehanizmi nastanka ovoga kliniËkog fenomena
(81).
Ispitivanje bronhalne reakcije tijekom razliËitih
protokola tjelesnim optereÊenjem uËinjeno je u
53 ispitanika.
3.1.1. Mehanizam promjene reaktivnosti bronha
nakon nazalne provokacije - “nazobronhalni
refleks”
(Poticajni projekt 022311)
Mladi istraæivaË: Davor Plavec
U okviru poticajnog projekta nastavljen je rad
na ispitivanju nazobronhalnog refleksa i veze
gornjeg i donjeg dijela diπnog sustava.
U 79 zdravih ispitanika mjeren je utjecaj
inhalacije otopine niæih pH (pH=7 za kontrole,
pH=5, 3 i 2) na akutni bronhospazam te
reaktivnost bronha na histamin. Istraæivanje je
provedeno prema protokolu za dvostruko slijepi
pokus. Izmjerena je bazna vrijednost nespecifiËne
reaktivnosti bronha provokacijom histaminom u
svih ispitanika. SluËajnim odabirom ispitanici su
podijeljeni u Ëetiri skupine te su u drugome
dolasku (sljedeÊi dan) inhalirali otopine niæih pH
(pH=5, pH=3, odnosno pH=2) ili neutralnu
otopinu pH=7 kao kontrolna skupina. Nakon
inhaliranja otopine niæih pH-vrijednosti u trajanju
od 3 min mjerena je promjena spirometrijskih
vrijednosti te nespecifiËna reaktivnost bronha
provokacijom histaminom prema istome
protokolu kao dan prije. U 12 ispitanika iz skupina
koje su inhalirale otopine pH=3 i pH=2 u kojih je
izmjerena provokativna koncentracija (PC20FEV1)
u oba bronhoprovokativna testa ispitan je utjecaj
sistemne beta-blokade na promjenu reaktivnosti
bronha nakon inhaliranja kisele otopine.
U ispitivanim skupinama nije utvren znaËajan
bronhospazam nakon inhaliranja otopine niæih
pH-vrijednosti, ali su utvrene znaËajno niæe
vrijednosti spirometrijskih parametara. Nije
utvrena znaËajna promjena nespecifiËne
bronhalne reaktivnosti, πto upÊuje na to da u
zdravih ispitanika postoje znaËajni kompenzatorni
mehanizmi koji su u stanju kompenzirati
promjenu pH nastalu inhalacijom otopina niæih
pH-vrijednosti. To pokazuje da u astmatiËara
postoji odreeni nedostatak u moguÊnosti
kompenzacije spomenutog poremeÊaja. U
skupini koja je posebno testirana nakon sistemne
beta-blokade utvrene su dvije skupine ispitanika:
prva je skupina nakon inhalacije kisele otopine
imala znaËajno smanjenje reaktivnosti bronha kao
odgovor na stres, dok u drugoj skupini nije bilo
znaËajne promjene reaktivnosti bronha nakon
inhalacije kisele otopine. U prvoj je skupini
primjena sistemne beta-blokade dovela do
znaËajnog usporenja pulsa (>10%) te prevenirala
smanjenje reaktivnosti, dok u drugoj skupini nije
zabiljeæen nikakav utjecaj na puls niti na
reaktivnost bronha. Ti rezultati pokazuju da
ispitanici razliËito reagiraju na stres. U ispitanika
prve skupine inhalacija kisele otopine dovodi do
znaËajne aktivacije adrenergiËkog dijela
vegetativnog sustava.




Suradnici na temi: R. LiπËiÊ, M. Poduje, Æ.
UgrenoviÊ
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Obraeni su i prikazani rezultati ispitivanja o
razlici izmeu subjektivne procjene efikasnosti
pamÊenja i objektivnih pokazatelja u homogenoj
skupini medicinskih radnika profesionalno
izloæenih niskim dozama ksilena. Naeno je da
uËestale prituæbe na efikasnost pamÊenja prate
duæinu izloæenosti (i dob), ali ne i objektivne
rezultate testiranja. Objavljen je rad o evociranim
potencijalima u medicinskih radnika izloæenih
ksilenu (18).
Na uzorku od 226 zaposlenika na
videoterminalima jednog osiguravajuÊeg druπtva
ispitana je povezanost profesionalnih stresora i
navike puπenja. Primijenjen je prilagoeni upitnik
o zahtjevima radnog mjesta te je izvrπena
ergonomska analiza radnih mjesta. Rezultati su
pokazali kako stresogeni faktori povezani s
naËinom organizacije rada negativno utjeËu na
pokuπaje smanjenja ili prestanka puπenja.
Objavljen je pregledni rad o mehanizmima
nastajanja stresa, fizioloπkim, emocionalnim i
kognitivnim reakcijama na stres, te njegovim
zdravstvenim, psiholoπkim i socioekonomskim
posljedicama (94).
3.3. Identifikacija zlouporabe droga
komparativnom analizom bioloπkih uzoraka
(Tema 0022303)
Voditelj: Ljiljana Skender
Suradnici na temi: I. BrËiÊ, V. KaraËiÊ, V. Triva,
R. Turk
U kosi 36 mladih ljudi (dobi 16-22 godine),
osumnjiËenih za uzimanje droga, analizirani su
morfin, kodein, heroin, 6-acetilmorfin, metadon,
amfetamin, metamfetamin, 3,4-
metilendioksiamfetamin (MDA), 3,4-
metilendioksimetamfetamin (MDMA, Ecstasy) i
3,4-metilendioksietilamfetamin (MDEA) vezanim
sustavom plinski kromatograf - spektrometar
masa (GC/MS). SpecifiËni metabolit heroina, 6-
acetilmorfin, naen je u kosi 18 ispitanika, πto
potvruje uzimanje heroina. Sumirani su rezultati
dvogodiπnjeg rada u analizi droga u kosi 222
ispitanika (15-25 god.). Zlouporaba droga
dokazana je u 66 osoba, a prevladavalo je
uzimanje tableta ecstasy (52%) odnosno heroina
(35%).
U nastavku suradnje s odjelom za
patofiziologiju KliniËke bolnice Split usporedno
su analizirani uzorci kose i stidnih dlaka osoba
umrlih pod sumnjom zlouporabe droga. Droge
naene u kosi naene su i u stidnim dlakama, u
pravilu u viπoj koncentraciji. Taj podatak Ëini
stidne dlake, u nedostatku kose, adekvatnim
bioloπkim uzorkom.
Kodein i morfin su analizirani u urinu
dobrovoljaca koji su uzeli tabletu analgetika koji
sadræava kodein (Caffetin, Plivadon), sirup protiv
kaπlja koji sadræava derivat morfina, folkodin i
kolaËe s makom usporedno na test-ploËicama i
GC/MS tehnikom. Analizirani su i razliËiti uzorci
maka; koncentracije kodeina nisu bile bitno
razliËite dok su se koncentracije morfina
razlikovale i do πest puta. Dobiveni rezultati
analize urina pokazuju nedostatke test-ploËica te
potrebu potvrde svakoga pozitivnog uzorka
specifiËnom GC/MS tehnikom. Meutim, ni
interpretacija nalaza morfina i kodeina dobivenih
GC/MS tehnikom nije jednostavna. Problem je u
nemoguÊnosti razlikovanja pozitivnih nalaza pri
legalnom uzimanju farmaceutskih proizvoda
(kodein), ingestiji maka hranom (morfin, kodein)
ili zlouporabe droga (morfin, heroin). Tu moæe
pomoÊi jedino analiza droga u kosi. Pri uzimanju
heroina uvijek se u kosi nalazi i 6-acetilmorfin,
dok se u urinu zadræava samo 2-8 sati. U kosi
ljudi koji uzimaju analgetike s kodeinom ne nalazi
se ni kodein ni morfin (metabolit kodeina), a nije
zabiljeæen nalaz ni morfina ni kodeina u kosi nakon
ingestije maka hranom.
Razvijena je GC/MS metoda za odreivanje
nikotina u kosi. U suradnji s Jedinicom za higijenu
okoline nikotin je mjeren u kosi djece predπkolske
dobi da bi se utvrdio utjecaj pasivnog puπenja.
Objavljeno je istraæivanje utjecaja kroniËne
izloæenosti ksilenu na kognitivne funkcije (18).
Nastavljeno je sudjelovanje u meunarodnome
programu provjere kvalitete analiza droga
(National External Quality Assessment Scheme
for Drugs of Abuse in Urine, Cardiff, Velika
Britanija). Sudjelovanje u meunarodnome
programu provjere kvalitete analiza droga u kosi
(Instituto Nacional de Toxicología, Sevilla,
©panjolska) poËelo je 2001.
3.4. Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u
odnosu na krvni tlak u Ëovjeka
(Tema 00220304)
Voditelj: Spomenka Teliπman
Suradnici na temi: J. JurasoviÊ, R. MujagiÊ (od
X. 2001.), A. Pizent, I. ©poljariÊ
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Objavljeni su rezultati istraæivanja o
meusobnom odnosu prehrambenog unosa
kalcija, konzumiranja alkohola, koncentracije
olova u krvi, koncentracije kadmija u krvi, dobi
te indeksa tjelesne mase s obzirom na krvni tlak
u skupini nepuπaËica, bez profesionalne
izloæenosti metalima (30). Utvren je znaËajan
porast sistoliËkog tlaka, kao i marginalno
znaËajan porast dijastoliËkog tlaka, u odnosu
prema porastu koncentracije kadmija u krvi
nakon korekcije za utjecaj svih preostalih
razmatranih varijabla metodom viπestruke
regresije. S obzirom na raspon vrijednosti kadmija
u krvi (0,2-4,5 µg/L) u tih æena, naen je porast
sistoliËkog tlaka od 13,5 mm Hg te dijastoliËkog
tlaka od 6,0 mm Hg. Takoer je utvreno da
konzumiranje alkohola i niski prehrambeni unos
kalcija uzrokuju porast koncentracije olova u krvi,
koja je znaËajno povezana s porastom
dijastoliËkog tlaka neovisno o dobi, indeksu
tjelesne mase i koncentraciji kadmija u krvi.
Objavljeni su rezultati istraæivanja o
meusobnom odnosu biomarkera olova, kadmija,
bakra, cinka i selenija, hematokrita, indeksa
tjelesne mase, dobi, puπenja i konzumiranja
alkohola s obzirom na krvni tlak u skupini
muπkaraca bez profesionalne izloæenosti metalima
(34). Utvren je znaËajan porast sistoliËkog i
dijastoliËkog tlaka u odnosu prema porastu
koncentracije olova u krvi, kao i sinergistiËki
(potencirajuÊi) utjecaj sniæenja koncentracije
selenija u serumu na porast sistoliËkog i
dijastoliËkog tlaka, nakon korekcije za utjecaj svih
preostalih razmatranih varijabla metodom
viπestruke regresije. Takoer je opaæeno da
koncentracija eritrocitnog protoporfirina (EP) u
krvi (biomarker uËinka olova) relativno bolje od
olova u krvi korelira s porastom sistoliËkog i
dijastoliËkog krvnog tlaka. S obzirom na raspon
vrijednosti EP (0,38-1,68 µmol/L eritrocita) u tih
ispitanika, naen je porast sistoliËkog tlaka od
27 mm Hg te dijastoliËkog tlaka od 14 mm Hg.
Rezultati istraæivanja pokazali su znaËajan uËinak
olova na porast sistoliËkog i dijastoliËkog tlaka u
ljudi, osobito unutar raspona niske razine
izloæenosti olovu (olovo u krvi 25-75 µg/L i/ili EP
u krvi 0,4-1,0 µmol/L eritrocita) pa stoga upuÊuju
na javnozdravstveno znaËenje.
Nastavljeno je redovito sudjelovanje u
meunarodnome programu kontrole toËnosti
analiza olova i kadmija u krvi (National External
Quality Assessment Scheme, Birmingham, Velika
Britanija), EP u krvi (Department of Health and
Human Services, Madison, WI, SAD) te bakra,
cinka i selenija u serumu (Trace Elements
External Quality Assessment Scheme, Guildford,
Velika Britanija).
3.4.1. Odnos koncentracija olova i kadmija u krvi
te selenija u serumu muπkaraca
(Poticajni projekt 022341)
Mladi istraæivaË: Jasna JurasoviÊ
U skupini muπkaraca profesionalno izloæenih
olovu, sniæenje koncentracije selenija u serumu
(SeS) bilo je znaËajno povezano sa sniæenjem
aktivnosti dehidrataze delta-aminolevulinske
kiseline (D-DALK) u krvi, odnosno s porastom
koncentracije olova u krvi i porastom intenziteta
konzumiranja alkohola. Nije bilo znaËajne
povezanosti SeS s dobi, puπenjem,
koncentracijom eritrocitnog protoporfirina (EP)
u krvi, niti s koncentracijom kadmija u krvi u tih
ispitanika (109). U skupini muπkaraca bez
profesionalne izloæenosti metalima, sniæenje SeS
bilo je znaËajno povezano sa sniæenjem
koncentracije cinka u serumu i porastom
intenziteta puπenja, a nije bilo znaËajne
povezanosti s dobi, alkoholom, koncentracijom
olova u krvi, aktivnosti D-DALK u krvi,
koncentracijama EP i kadmija u krvi, niti s
koncentracijom bakra u serumu (109).
3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza
(Tema 00220305)
Voditelj: Selma CvijetiÊ AvdagiÊ
Suradnici na temi: nema
U okviru studije o odnosu unosa kalcija i
koπtane mase u 575-ero πkolske djece i
adolescenata analizirane su prehrambene navike
(50). Utvreno je da su djeca u dobi prije
puberteta postizala veÊi preporuËeni dnevni unos
(RDA) svih glavnih prehrambenih sastojaka u
odnosu na adolescente. Nije naena znaËajna
povezanost izmeu indeksa tjelesne mase (BMI)
i unosa masnoÊa, proteina i kalcija.
Nastavljeno je istraæivanje mineralne gustoÊe
skeleta u bolesnika s urolitijazom, kojima je
godinu dana nakon bazalnog mjerenja ponovno
uËinjena denzitometrija skeleta. U 34 pacijenta s
recidivirajuÊom urolitijazom gubitak koπtane
mase unutar godinu dana nije bio znaËajno veÊi
u odnosu na kontrole. Analizom Ëimbenika koji
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su utjecali na gubitak koπtane mase naeno je
da su æivotna dob i restrikcija unosa kalcija u
prehrani znaËajniji faktori gubitka koπtane mase
nego hiperkalciurija (122).
Mineralna gustoÊa kosti (BMD) odreena je u
zdravih ljudi u Hrvatskoj i analizirana je
povezanost dobi, visine, teæine i postmenopauze
s BMD-om i procijenjenom volumetrijskom
koπtanom gustoÊom (BMAD) (139). Sudjelovalo
je 526 zdravih osoba (249 muπkaraca i 277 æena)
u dobi od 20 do 79 godina. U usporedbi sa sliËnim
studijama o referentnim vrijednostima BMD-a,
naπi su rezultati sliËni onima iz zemalja srednje i
zapadne Europe. Naena je slabija povezanost
izmeu tjelesne visine i teæine s BMAD-om nego
s BMD-om, πto pokazuje da BMD ovisi o veliËini
kostiju i tijela i da razlike u BMD-u mogu biti
posljedica razlika u tim parametrima.
3.5.1. Degenerativna bolest zglobova u uzorku
starije urbane populacije - Radioloπka
evaluacija
(Poticajni projekt 022351)
Mladi istraæivaË: Selma CvijetiÊ AvdagiÊ
Dovrπena je obrada podataka i analiza utjecaja
riziËnih faktora na pojavu osteoartroze i
povezanosti osteoartroze i osteoporoze u
populaciji Zagreba starijoj od 45 godina. Takoer
su analizirane radioloπke snimke kraljeænice u
bolesnika upuÊenih na obradu pod sumnjom na
osteoporozu. UËinjena je morfometrijska analiza
torakalnih i lumbalnih kraljeæaka te usporeena
s nalazom denzitometrije. Naena je veÊa
mineralna gustoÊa skeleta u bolesnika s
uznapredovalim degenerativnim zglobnim
promjenama kraljeænice.
3.6. Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje,
ergonomske uvjete i organizaciju rada
(Tema 00220306)
Voditelj: Milica Gomzi
Suradnici na temi: I. Buπljeta, A. KoπÊec-–ukniÊ,
R. Luzar, B. RadoπeviÊ-VidaËek
Opasnost za zdravlje od puπenja poveÊava se
istodobnom izloæenoπÊu drugim πtetnostima
opÊeg, a pogotovo radnog okoliπa (kemijske tvari,
zraËenje). Duhanski dim Ëini ljudski organizam
osjetljivijim na πtetne tvari, sadræava otrovne
sastojke, prijenosnik je oneËiπÊenja, interferira u
procesu biotransformacije (125). U skupini
radnika koji viπe od 5 godina rade na unosu
podataka u raËunalo utvrena je povezanost
organizacijskih propusta na radnome mjestu,
ergonomskih nedostataka opreme i slabe potpore
suradnika i nadreenih s ranim simptomima
stresa i nezdravim oblicima ponaπanja. Puπenje
nije samo Ëesta posljedica rada u stresnim
uvjetima, nego moæe biti i uzrokom ranijoj pojavi
simptoma stresa zbog nikotinske ovisnosti.
Profesionalne bolesti utjeËu na kakvoÊu æivota
izvan radnog mjesta, a patologija zbog
nepovoljnog okoliπa djeluje na radni uËinak (102).
Zbog nuænoga multidisciplinarnog pristupa
prouËavanju bioloπkih uËinaka radiofrekventnoga
mikrovalnog zraËenja niskog intenziteta
uspostavljena je suradnja s Jedinicom za
dozimetriju zraËenja i radiobiologiju (Tema:
Elektromagnetsko zraËenje - dozimetrijska
koncepcija, uËinci na zdravlje i njihovi biomarkeri,
voditelj: I. TroπiÊ). Provedena su laboratorijska
istraæivanja sa svrhom utvrivanja biomarkera
uËinka radiofrekventnoga mikrovalnog zraËenja
niskog intenziteta u πtakora.
U okviru psihologijskog dijela rada na ovoj
temi poËelo je laboratorijsko ispitivanje
cirkadijurnih varijacija aktivacije i uËinka.
Ispitivanje provode dva eksperimentatora na
ispitanicima koji individualno borave u
laboratoriju tijekom 26 sati. Registriraju se razliËiti
subjektivni i psihofizioloπki pokazatelji aktivacije
(ADACL - energiËnost i ADACL - napetost,
tjelesna temperatura, toniËka i faziËka
komponenta elektrodermalne aktivnosti te PEF),
kao i pokazatelji uspjeπnosti ispitanika u
obavljanju zadataka pozornosti. Metode koje se
primjenjuju u ovom ispitivanju definirane su
tijekom dvaju pilotskih ispitivanja, a do kraja
godine provest Êe se ukupno 30 ispitivanja.
Analizirane su karakteristike dvaju
psihologijskih upitnika. Usporedbom rezultata
koje su u Studentskoj verziji upitnika jutarnjosti-
veËernjosti (SMEQ) postigle dvije generacije u
razmaku od 21 godine utvrena je visoka
vremenska stabilnost psihometrijskih
karakteristika SMEQ-a, kao i stabilnost
jutarnjosti-veËernjosti izmeu dvije studentske
generacije (14). Hrvatski prijevod skale ADACL
Roberta Thayera primijenjen je na 650 ispitanika
u svrhu utvrivanja kroskulturalne ekvivalentnosti
i metrijskih karakteristika skale. Rezultati su
pokazali da se hrvatski prijevod ADACL-a moæe
rabiti kao valjana mjera trenutaËnih aktivacijskih
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stanja na hrvatskome govornom podruËju (15).




Suradnici na temi: N. »oroviÊ, A. Jazbec, M.
Malinar, D. ©imiÊ
Nakon 25 godina praÊenja analizirana je
regionalna varijabilnost u doæivljenju u tri
kontinentalne i tri primorske regije Hrvatske na
uzorku od 3343 ispitanika, 1780 æena i 1563
muπkarca, dobi pri prvom pregledu 35 do 54
godine. U oba spola rezultati Coxove regresije
istaknuli su opÊinu Virovitica kao podruËje s
najkraÊim doæivljenjem. Povezanost hazarda smrti
i dobi pri prvome pregledu bila je pribliæno linearna
u cijelome rasponu za muπkarce i poslije 45.
godine za æene. U muπkaraca je smrtnost bila veÊa
u kontinentalnom dijelu zemlje (27, 108, 131).
Objavljeni su rezultati prospektivnog
istraæivanja koronarne bolesti u uzorku populacije
Hrvatske analizom depresije ST-segmenta u
elektrokardiogramu prema kriterijima Minnesota
coda, kao i povezanosti smrtnosti s praÊenim
varijablama (71, 123). Istraæena je povezanost
urbane hipotermije i disperzije korigiranog QT i
JT-intervala te QT i JT-indeksa u
elektrokardiogramu osoba starije dobi, kao
prediktora maligne aritmije i nagle smrti (4).
Zavrπena je studija korigiranog QT-intervala
(QTc) i disperzije QTc-intervala u
elektrokardiogramu 181 netom osloboenog
zatoËenika srpskih koncentracijskih logora.
Povezanost dnevnog mortaliteta i uËestalosti
pogorπanja simptoma kroniËnih respiratornih
bolesti s ambijentalnim koncentracijama duπikova
dioksida (NO2), sumporova dioksida (SO2) i dima
u gradu Zagrebu od 1995. do 1997. godine
analizirana je generaliziranim aditivnim modelom
(GAM) za Poissonovu distribuciju. Kontrolirani su
trend, sezonalnost, epidemije gripe i meteoroloπke
prilike. Izbor modela temeljio se na korigiranom
Akaikeovu informacijskom kriteriju. Primjena
kubiËnih spline funkcija omoguÊila je provjeru
postojanja praga uËinka. Povezanost NO2 sa svim
ishodima bila je statistiËki znaËajna. Jedino je
kardiovaskularni mortalitet bio statistiËki znaËajno
povezan s koncentracijama SO2 i dima. Pri
koncentracijama dima iznad medijana uËinak
NO2 na ukupni i kardiovaskularni mortalitet bio
je umanjen. Hipoteza æetve provjerena je analizom
povezanosti srednjoroËnih komponenata STL
dekompozicije mortaliteta i oneËiπÊenja zraka.
Povezanost NO2 i mortaliteta nije se mogla
objasniti uËinkom “æetve”. Predloæeni modeli
mogu se primijeniti u procjeni atributivnog rizika
oneËiπÊenja zraka (48, 63, 64, 77, 113, 161).
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni
preæivljenja
(Poticajni projekt 022372)
Mladi istraæivaË: Anamarija Jazbec
U suglasnosti s MZT-om zbog odlaska A.
Jazbec na ©umarski fakultet poticajni projekt (i
novËana sredstva projekta) “Modeliranje
interakcija u procjeni preæivljenja” prebaËeni su
na ©umarski fakultet od 1. XII. 2000.
U okviru modeliranja interakcija izmeu
kardiovaskularnih, respiratornih, antropoloπkih
varijabla i varijabla æivotnih navika analizirano je
12 modela, i to je sve sjedinjeno u doktorskoj
disertaciji (108). Uzorak je bio stratificiran po dobi
i spolu i ukljuËivao je 3 primorske regije (Split,
Omiπ, Vis) i 2 kontinentalne (Zagreb: Centar i
»rnomerec, Virovitica). Godine 1985. i od 1997.
do 1999. godine skupljani su podaci o datumu i
uzroku smrti. Vrijeme smrti ispitanika Ëiji je uzrok
smrti klasificiran kao vanjski ili koje nije bilo
poznato desno je cenzurirano. Za sve regije
procijenjena je duljina æivota metodom æivotnih
tablica. Za procjenu hazarda smrti koristili smo
se Coxovom semiparametrijskom regresijom
proporcionalnih hazarda s vremenski
promjenjivim kovarijatima, za svaki spol posebno.
Analiza je podijeljena u tri koraka. Prvi korak: izbor
osnovnog modela; drugi korak: izbor meu-
modela; treÊi korak: modeliranje interakcija. U
prvome koraku unutar svake skupine varijabli
Coxovom regresijom koristeÊi se metodom
stupanjske regresije izabrane su varijable
statistiËki znaËajno povezane s duljinom æivota
za svaki spol posebno. Te varijable Ëine osnovni
model. U drugome koraku osim za cjelokupnu
populaciju muπkaraca i æena analize su
napravljene i za ispitanike “bolesne” i “zdrave”
1972. godine (12 meumodela). U treÊem koraku
u svaki meumodel ukljuËene su sve meusobne
interakcije i procijenjena njihova statistiËka
znaËajnost.
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Stanovnici kontinentalne regije æive kraÊe od
stanovnika primorske regije. Najbolje doæivljenje
ima Split, a najloπije Virovitica. U cjelokupnoj
muπkoj populaciji statistiËki znaËajni prediktori
hazarda smrti su interakcije izmeu Tiffeneauova
indeksa i sistoliËkoga tlaka, nalaza EKG-a i
preboljelog infarkta, puπenja i ishemiËne bolesti
srca, uæivanja alkoholnih piÊa i lijeËenja
sedativima te uæivanja alkohola i FVC-a. Kod
muπkaraca zdravih 1972. godine statistiËki je
znaËajna interakcija izmeu sistoliËkog krvnog
tlaka i nalaza EKG-a. U populaciji muπkaraca koji
su 1972. godine klasificirani kao bolesni statistiËki
znaËajan prediktor hazarda smrti je interakcija
izmeu nalaza EKG-a i preboljelog infarkta. Za
æene bolesne 1972. godine statistiËki znaËajne
interakcije su one izmeu trahealnog
ekspiratornog vremena i “ostalih bolesti srca” te
izmeu subjektivnog osjeÊaja zdravlja i lijeËenja
sedativima.
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STRU»NA DJELATNOST
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Za razne ustanove i naruËitelje tijekom godine
odreivane su koncentracije aluminija i æive u 220
razliËitih bioloπkih uzoraka, komercijalnim
imunobioloπkim pripravcima i u uzorcima vode.
Jedinica za toksikologiju
U radnika izloæenih pesticidima
(organofosfornim i karbamatnim spojevima)
mjerena je aktivnost kolinesteraza u punoj krvi i
u plazmi. Na laboratorijskim æivotinjama
provedena su ispitivanja akutne oralne i dermalne
toksiËnosti i iritacije sluznice oka komercijalnih
preparata radi svrstavanja po otrovnosti. Na
temelju dobivenih rezultata procijenjena su
svojstva testiranih preparata i napisano je
toksikoloπko izvjeπÊe Komisiji za otrove
Ministarstva zdravstva radi uvrπtavanja u listu
otrova.
Jedinica za mutagenezu
Tijekom 2001. godine u Jedinici za
mutagenezu napravljeno je 1135 citogenetiËkih
analiza, od Ëega se 1041 odnosi na analize
strukturnih aberacija kromosoma, a 94 na SCE.
Jedinica za biokemiju i organsku analitiËku
kemiju
Odreivani su fenotipovi kolinesteraze u
serumu osoba osjetljivih na æivËano-miπiÊne
relaksanse.
Za potrebe drugih ustanova odreivane su
koncentracije organoklorovih, organofosfornih i
triazinskih pesticida u povrπinskim i otpadnim
vodama te polikloriranih bifenila u uzorcima
naftnih derivata i otpadnih ulja. Analizom vezanim
sustavom plinski kromatograf-spektrometar
masa odreivani su odabrani ili najzastupljeniji
organski spojevi u uzorcima voda i zraka. Pri
mjerenjima razina PCDD/PCDF i polikloriranih
bifenila u emisijskim plinovima ureaja za
termiËku obradu otpada proveden je nadzor
uzorkovanja i evaluacija rezultata.
Jedinica za higijenu okoline
Tijekom 2001. godine nastavljena je
koordinacija i organizacija praÊenja oneËiπÊenja
zraka na podruËju Republike Hrvatske koju
provode æupanijski zavodi za javno zdravstvo, a
po potrebi i izobrazba kadrova. U okviru
republiËke mjerne mreæe mjereni su sumporov
dioksid i dim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Sisku,
Karlovcu, Puli, Labinu, Pazinu, Umagu, na
otocima Krku i Cresu, u Kutini, Bjelovaru,
Novskoj, Kostreni, Kraljevici, Bakru, Opatiji,
Gorskome kotaru, a mjerenja su proπirena na
Koprivnicu, Kriæevce i –urevac, lebdeÊe Ëestice
i metali u Zagrebu te sediment u Zagrebu, Osijeku,
Sisku, Rijeci, na otocima Krku i Cresu, u Puli,
Labinu, Pazinu, Umagu, Kutini, Kostreni,
Kraljevici, Bakru, Gorskome kotaru, Bjelovaru, a
mjerenja su proπirena na Koprivnicu, Kriæevce,
–urevac i Karlovac. Sumporov dioksid, dim,
lebdeÊe Ëestice i metale Pb, Cd i Mn u njima, sitne
Ëestice PM10 i PM2,5 te metale Pb, Cd i Mn u njima,
duπikov dioksid i ozon u Zagrebu mjeri Institut na
temelju ugovora s Uredom za zdravstvo, rad i
socijalnu skrb grada Zagreba. Od 1998. godine
na devet mjernih postaja Institut je poËeo mjeriti
koliËinu ukupne taloæne tvari te metala Pb, Cd i
Tl u ukupnoj taloænoj tvari. Na mjernoj postaji na
Ksaverskoj cesti SO2, NOx i O3 mjere se
automatskim analizatorima i klasiËnim
metodama. Takoer se na istoj mjernoj postaji
prate razine koncentracija NO2 na dvije razliËite
udaljenosti od prometnice, a nastavljeno je i
mjerenje policikliËkih aromatskih ugljikovodika
(PAU) u lebdeÊim Ëesticama zapoËeto u 2000.
godini. Suradnici IMI-a radili su na razvoju ureaja
za skupljanje frakcija lebdeÊih Ëestica PM10 i PM2,5.
Tri zagrebaËke postaje dio su svjetskog sustava
praÊenja kvalitete okoline (GEMS) koji koordinira
Svjetska zdravstvena organizacija u okviru
aktivnosti Programa okoliπ Ujedinjenih naroda
(UNEP).
Institut je bio koordinator cjelokupnog projekta
o utvrivanju postojeÊeg stanja na lokalitetu
plinskog polja Molve koji je obuhvaÊao
istraæivanje zraka, vode, tla, poljoprivrednih i
πumskih ekosustava i kontrolu divljaËi prije
puπtanja u rad Centralne plinske stanice (CPS)
Molve III. Koordinacija je i dalje u tijeku u suradnji
sa Zavodom za javno zdravstvo KoprivniËko-
kriæevaËke æupanije.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline
ukljuËeni su u praÊenje kakvoÊe zraka u zoni
utjecaja smetliπta Jakuπevec. Mjerenja se provode
na tri mjerne postaje, na sjevernoj, zapadnoj i
juænoj strani radne plohe na kojoj se provodi
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sanacija odlagaliπta. Radove koordinira Ecoina,
Zagreb.
Tijekom 2001. godine suradnici Jedinice za
higijenu okoline provodili su praÊenje kakvoÊe
zraka na jednoj mjernoj postaji u zoni utjecaja
tvornice Coca-Cola u Zagrebu na okolni zrak.
Odreivali su se ukupni merkaptani, vodikov
sulfid, amonijak i metan.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline bili su
ukljuËeni u praÊenje kakvoÊe zraka u Naπicama
za potrebe izrade Studije o utjecaju tvornice
Naπicement na okoliπ. Takoer su bili ukljuËeni
u praÊenje kakvoÊe zraka u Virovitici. Odreivale
su se ukupne lebdeÊe Ëestice i metali Pb, Cd i Mn
u njima te duπikov dioksid. Bili su ukljuËeni i u
praÊenje kakvoÊe zraka u Bjelovaru u zoni
utjecaja odlagaliπta otpada na okolni zrak.
Mjerenja su u tijeku, a prate se ukupni merkaptani,
vodikov sulfid i amonijak.
U cilju usklaivanja stvarnog stanja okoliπa s
postojeÊim propisima i preporukama o zaπtiti
radne i æivotne sredine, a na zahtjev radnih
organizacija ili sanitarne inspekcije, provedena su
mjerenja emisija πtetnih tvari u dimnim plinovima
na osnovi Uredbe o ograniËenju emisija iz
stacionarnih izvora, kao i mjerenja koncentracija
πtetnih tvari u zraku radnih okolina.
Jedinica za zaπtitu od zraËenja
U sklopu suradnje s Ministarstvom zdravstva
Republike Hrvatske, nastavljeno je praÊenje
radioaktivne kontaminacije æivotne sredine
prirodnim i fisijskim radionuklidima. PraÊenjem
je obuhvaÊen cijeli ekoloπki ciklus - od zraka i
radioaktivnih oborina, preko vode i tla do ljudske
i stoËne hrane te naposljetku Ëovjeka.
U suradnji s Hrvatskom elektroprivredom i
Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita
nastavljeno je praÊenje stanja i procjena
radioloπke kontaminacije okoliπa zbog rada
termoelektrane Plomin. Provedena su terenska
mjerenja i uzorkovanja unutar kruga
termoelektrane, na odlagaliπtu pepela i πljake, na
morskoj obali, u moru Plominskog zaljeva te na
πirem podruËju oko termoelektrane. Odreivana
je brzina ekspozicijske doze, ukupna beta-
aktivnost, provedene su radiokemijske te gama-
spektrometrijske analize krutih i tekuÊih uzoraka.
Takoer je, u sklopu suradnje s Petrokemijom
d.d. Kutina, praÊeno stanje prirodne
radioaktivnosti otpadnih voda nastalih tijekom
proizvodnje NPK gnojiva.
Tijekom 2001. godine pratila se radioaktivnost
plinskog polja Molve.
U okviru suradnje s NE Krπko provedene su
terenske vjeæbe spremnosti pokretnoga
radioloπkog laboratorija. Nastavljena je suradnja
s TehniËkim potpornim centrom za sluËaj
nuklearne nesreÊe. Nastavljene su i aktivnosti
vezane uz procjenu dugoroËne sigurnosti
eventualnoga buduÊeg odlagaliπta nisko i srednje
radioaktivnog otpada.
Kao i prethodnih godina, radilo se na razvijanju
radiokemijskih i mjernih metoda. Provedeno je
nekoliko meunarodnih interkalibracija u okviru
suradnje sa Svjetskom zdravstvenom
organizacijom, Meunarodnom agencijom za
atomsku energiju, Nuklearnom elektranom Krπko
(NEK), Institutom “Ruer BoπkoviÊ”, Institutom
“Joæef ©tefan” te Zavodom za varstvo pri delu
Republike Slovenije.
U skladu s odredbama Europske unije do kraja
studenoga 2001. godine obavljeno je viπe od 600
analiza radi utvrivanja radioaktivne
kontaminacije radionuklidima cezija na raznoj robi
namijenjenoj izvozu.
Izdano je i nekoliko struËnih miπljenja i
ekspertiza o stanju radioaktivne kontaminacije
pojedine lokacije te kakvoÊe odreene robe i
namirnica.
Jedinica za dozimetriju zraËenja i radiobiologiju
Nastavljen je rutinski nadzor nad izvorima
zraËenja, dozimetrijski monitoring i poslovi iz
domene zaπtite od zraËenja. Sklopljeni su novi
ugovori s viπe od 400 korisnika usluga. StruËna
su izvjeπÊa odaslana korisnicima usluga:
Ministarstvu zdravstva RH, Ministarstvu obrane
RH, Ministarstvu unutarnjih poslova RH,
Ministarstvu gospodarstva RH, Ministarstvu
prometa i veza RH, MZT-u. Jedinica i dalje radi
na tehnoloπkom razvoju baze podataka i centralne
evidencije o izvorima ionizirajuÊih zraËenja i osoba
profesionalno izloæenih tim zraËenjima u suradnji
s Hrvatskim zavodom za zaπtitu od zraËenja,
osobito u dijelu propisanom Zakonom o zaπtiti
od ionizirajuÊih zraËenja (N.N. 27/99) i prateÊim
pravilnicima. Dokumentacija potrebna za traæenje
licencije za obavljanje poslova zaπtite od
neionizirajuÊih zraËenja (N.N. 105/99) u pripremi
je. Obavljeni su poslovi pripreme i utvrene
osnove metodologije za mjerenje i procjenu
rezultata u podruËju zaπtite od neionizirajuÊih
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zraËenja, posebno u podruËju GSM - mobilne
telefonije i u podruËju niskih frekvencija.
Pripremljen je dio struËnih podloga za razvoj
mjernih metoda umreæavanjem elektronskih
dozimetara za nadzor ionizirajuÊeg zraËenja u
okoliπu, mjerenje pozadinskog zraËenja i alarma
u sluËaju akcidenta. Posebno je razvijena metoda
mjerenja tehnoloπki poviπenog zraËenja u okoliπ,
i to metodom mjerenja brzine doze s pomoÊu
elektronskog dozimetra ALARA OD 2 razvijenog
u IMI-u u suradnji s poduzeÊem Alara d.o.o. Taj
je dozimetar tipski odobren u Republici Hrvatskoj.
U okviru struËnih poslova Jedinice, tijekom
2001. godine napravljeno je 87 rutinskih
laboratorijskih analiza humanog seruma, sputuma
i bronhoalveolarnog ispirka. SpecifiËna antitijela
na profesionalne i ubikvitarne alergene u serumu
ljudi metodom precipitacije u gelu odreena su u
84 uzorka seruma. Odreivana je funkcionalna
sposobnost imunokompetentnih stanica i
prisutnost feruginozno-proteinskih intracelularnih
inkluzija i azbestnih tjeleπaca u
bronhoalveolarnom ispirku i sputumu nekolicine
ispitanika s opstruktivnim respiratornim
bolestima. U suradnji s Institute of Occupational
Medicine, Health and Safety Laboratory iz
Edinburgha, Jedinica se ukljuËila u Asbestos in
Materials Scheme (AIMS) s namjerom
odreivanja vrsta azbesta zastupljenih u
industrijskim i bioloπkim materijalima te u tlu, vodi
i zraku. Odreivat Êe se krizotil, krocidolit, amozit,
antofilit, tremolit i aktinolit.
Dio struËnog posla suradnika ove Jedinice
ukljuËuje voditeljstvo staje i skrb nad pokusnim
æivotinjama.
Jedinica za laboratorijske æivotinje
U Jedinici je za potrebe institutskih i
izvaninstitutskih korisnika uzgojeno ukupno 1800
laboratorijskih πtakora soja Charles River Wistar
(953 muπkog i 847 æenskog spola). Materijalni
troπkovi uzgoja æivotinja pokriveni su veÊim
dijelom iz institutskih sredstava, dijelom iz
sredstava zaraenih prodajom æivotinja
institutskim (Jedinica za molekulsku
toksikologiju, Jedinica za fiziologiju mineralnog
metabolizma, Jedinica za toksikologiju i Jedinica
za dozimetriju zraËenja i radiobiologiju) i
izvaninstitutskim korisnicima (Institut “Ruer
BoπkoviÊ”, Medicinski fakultet u Rijeci i u Splitu).
Stalna kontrola zdravstvenog stanja æivotinja
provodi se u suradnji s Hrvatskim veterinarskim
institutom u Zagrebu.
Jedinica za biomatematiku
Pruæane su usluge planiranja prikupljanja
podataka, statistiËkih konzultacija, unosa i
statistiËke obrade podataka za potrebe ostalih
jedinica Instituta te programa i tema trajne
istraæivaËke djelatnosti.
D. ©imiÊ obavljala je poslove CARNet
koordinatora.
I. GeËiÊ obavljala je poslove CMU
koordinatora.
Jedinica za medicinu rada, alergologiju i
neuropsihijatriju
Za vanjske korisnike obavljeno je 619
specijalistiËkih pregleda: iz medicine rada 535
(radi utvrivanja profesionalne bolesti i/ili ocjene
radne sposobnosti 123, prethodnih pregleda 87,
periodskih pregleda 325), internistiËkih-
alergoloπkih 84. UËinjena su 933 dijagnostiËka
postupka: digitalnih pletizmografija s testom
kutane termometrije 43, alergoloπkih koænih
testiranja (prick i epikutanih) 92, spirometrija 48,
nespecifiËnih bronhalnih provokacija 3,
bronhodilatatorni test 1, spiroergometrija 4, EKG-
a 48, psihologijskih ispitivanja u svrhu pregleda
za rad u zoni ionizirajuÊeg zraËenja 50, EEG-a
10, evociranih vidnih potencijala 1, mjerenja
ukupnog IgE 81, mjerenja specifiËnog IgE 307,
hematoloπkih obrada 295. SpecifiËna
hiposenzibilizacija provedena je u 7 pacijenata.
Utvreno je i prijavljeno 7 profesionalnih bolesti.
U KliniËkoj bolnici za pluÊne bolesti
“Jordanovac” pregledano je 15 bolesnika s
primarnim karcinomom bronha, sa svrhom ranog
prepoznavanja Churg-Straussova sindroma.
Tijekom obvezatnog specijalizantskog staæa u
IMI-u u trajanju od 1 mjesec u Jedinici je boravio
jedan specijalizant medicine rada iz Republike
Slovenije.
Centar za kontrolu otrovanja
Informacijska sluæba Centra za kontrolu
otrovanja primila je 774 poziva vezana za akutna
otrovanja od zainteresiranih zdravstvenih
ustanova u Hrvatskoj. Nastavljen je rad na
dopunjavanju i osuvremenjivanju baze podataka
o otrovima uz uporabu baza podataka Poisindex,
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Tomes i Drugdex. Za potrebe Jedinice za
medicinu rada, alergologiju i neuropsihijatriju
izraeno je 15 kliniËko-toksikoloπkih miπljenja o
profesionalnoj izloæenosti kemijskim tvarima. Za
potrebe industrije izraene su 33 toksikoloπke
ocjene sredstava za zaπtitu bilja koja se
razvrstavaju na Listu otrova. Takoer su izraena
ili usklaena s novim Zakonom o otrovima 222
toksikoloπka miπljenja u svrhu dozvole uvoza i
prijevoza opasnih tvari.
Jedinica za kliniËko-toksikoloπku kemiju
Za razne ustanove i pojedince obavljeno je
1068 analiza karakteristiËnih pokazatelja
izloæenosti olovu, kadmiju, cinku, bakru, seleniju
i æivi atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
u razliËitim bioloπkim uzorcima. Vezanim
sustavom plinski kromatograf - spektrometar
masa analizirane su pojedine droge iz skupine
amfetamina, kanabinoida, opijata i kokaina u 88
uzoraka urina i 156 uzoraka kose osoba za koje
se sumnjalo da uzimaju droge te u 15 razliËitih
pripravaka (praπak, tablete).
Centar za osteoporozu
U Ambulanti za osteoporozu pregledano je i
lijeËeno 159 pacijenata. Denzitometrija skeleta
uËinjena je u 245 osoba.
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NASTAVNA DJELATNOST
Dodiplomski studij na Medicinskom fakultetu
SveuËiliπta u Zagrebu
S. CvijetiÊ AvdagiÊ sudjeluje u nastavi izbornog
kolegija “Kost - molekularna biologija uz
bolesniËku postelju”
(voditelj: V. Kuπec).
S. CvijetiÊ AvdagiÊ, N. »oroviÊ i S. Teliπman
sudjeluju u nastavi izbornog kolegija “Anorganske
tvari u bioloπkim procesima”
(voditelj: V. Ondruπek).
Dodiplomski studij na Prirodoslovno-
matematiËkom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu
V. Drevenkar sudjeluje u nastavi iz kolegija
“Instrumentalne analitiËke metode II” za studente
kemije
(voditelj: Z. MeiÊ).
V. Garaj-Vrhovac sudjeluje u nastavi kolegija
“Radiobiologija” za studente biologije, smjerova
molekularna biologija i ekologija
(voditelji kolegija: D. Volf i V. Garaj-Vrhovac).
G. Mendaπ sudjeluje u “Praktikumu iz analitiËke
kemije IV” za studente kemije
(voditelj: V. Alegretti ÆivËiÊ).
Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu
SveuËiliπta u Zagrebu
Polje/Smjer: Medicina/Temeljne i kliniËke
medicinske znanosti
Kolegij: Genotoksikoloπka istraæivanja izloæenosti
fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i
æivotnom okoliπu (8+4 sati)
PredavaË: A. FuËiÊ
V. Garaj-Vrhovac i A. FuËiÊ sudjeluju u nastavi iz
kolegija “Karcinogeneza i prevencija tumora”
(voditelj: M. BoraniÊ).




Kolegij: Mehanizmi prijenosa tvari kroz staniËnu
membranu (12+8 sati)
Voditelj: I. SaboliÊ
PredavaËi: I. SaboliÊ, H. BanfiÊ, C. M. Herak-
Kramberger, M. ©alkoviÊ-PetriπiÊ
N. »oroviÊ sudjeluje u nastavi studija
“Gerontologija” s kolegijem “SpecifiËnosti
internistiËkih bolesti kod starijih osoba”
(voditelj: Z. DurakoviÊ).
A. FuËiÊ i V. Garaj-Vrhovac sudjeluju u nastavi
obaveznog predmeta “Metode molekularne
biologije u medicini”
(voditelj: D. ©erman).
A. FuËiÊ, V. Garaj-Vrhovac, S. MilkoviÊ-Kraus,
B. MomËiloviÊ, S. Teliπman i R. Turk sudjeluju u
nastavi studija “Medicina rada” kolegija
“Profesionalne bolesti i toksikologija”
(voditelj: J. MustajbegoviÊ).
D. ©imiÊ sudjeluje u nastavi obaveznog predmeta
“StatistiËka analiza podataka u medicini”
(voditelj: D. IvankoviÊ).
Poslijediplomski studij na Prehrambeno-
biotehnoloπkom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu
N. »oroviÊ sudjeluje u studiju “Nutricionizam” s
predmetom “Osobitosti prehrane u osoba starije
dobi”
(voditelj: Z. DurakoviÊ).
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti na
Prirodoslovno-matematiËkom fakultetu SveuËi-
liπta u Zagrebu
V. Drevenkar je voditelj smjera AnalitiËka kemija
na SveuËiliπnom poslijediplomskom studiju
kemije.
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Fiziologija mineralnog metabolizma
(10+10 sati)
PredavaËi: K. Kostial, M. Piasek
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija,
Antropologija
Kolegij: Rad i programiranje na elektroniËkim
raËunalima (5+15 sati)
PredavaËi: Z. Piπl, V. JovanoviÊ (u nastavi
sudjeluju V. Hljuz DobriÊ i D. ©imiÊ)
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Monitoring organokloriranih,
organofosfornih i triazinskih spojeva u biosferi
(10+5 sati)
PredavaËi: V. Drevenkar, B. Krauthacker
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Radiotoksikologija (10+5 sati)
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Kolegij: ToksiËnost metala i metaloida (10+5 sati)
PredavaËi: D. PrpiÊ-MajiÊ, M. Blanuπa, M. Piasek,
I. SaboliÊ
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksikologija organofosfornih spojeva
(10+5 sati)
PredavaËi: E. Reiner, V. Simeon, V. Drevenkar
Polje/Smjer: Kemija/AnalitiËka kemija
Kolegij: Kromatografske metode analize (20+10
sati)
PredavaËi: V. Drevenkar, S. Turina
Polje/Smjer: Kemija/AnalitiËka kemija
Kolegij: Spektrometrijske metode elementne
analize (20+10 sati)
PredavaË: M. Blanuπa
Polje/Smjer: Biologija/Molekularna i staniËna
biologija
Kolegij: Enzimi: Kinetika reakcija i mehanizmi (20
sati)
PredavaËi: E. Reiner, V. Simeon-Rudolf, Z. RadiÊ
Polje/Smjer: Kemija/Biokemija
Kolegij: Enzimi: Kinetika reakcija i mehanizmi (20
sati)
PredavaËi: E. Reiner, V. Simeon-Rudolf, Z. RadiÊ
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biokemijski mehanizmi toksiËnosti (15
sati)
PredavaËi: J. Kniewald, E. Reiner
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Masovna otrovanja i kemijske katastrofe
(10+0 sati)
PredavaË: R. Pleπtina, M. Peraica
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Bioloπke metode u genetiËkoj
toksikologiji (10+10 sati)
PredavaËi i voditelji: V. Garaj-Vrhovac, S. Levanat
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Mutageni æivotnog i radnog okoliπa
(10+10 sati)
PredavaËi i voditelji: V. Garaj-Vrhovac, J. FranekiÊ
Poslijediplomski teËaj “Leadership and
Management in Health Services” na Medicinskom
fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu
D. ©imiÊ sudjeluje u nastavi predmeta “The
Statistical and Epidemiological Basis for
Managing Health Care Quality” (voditelj: D.
IvankoviÊ)
TeËajevi stalnog medicinskog usavrπavanja na
Medicinskom fakultetu u Zagrebu
D. Plavec je sudjelovao u teËaju “Racionalni
pristup lijeËenju imunoloπkih i alergoloπkih
bolesnika u ambulanti lijeËnika primarne
zdravstvene zaπtite” s predmetom “Racionalno
lijeËenje astme” odræanom 2. i 9. VI 2001.
B. Kanceljak-Macan sudjelovala je u teËaju
“Pristup bolesniku s alergijom i astmom” s
predmetom “Higijenska teorija i prevencija
alergijskih bolesti”.
Ostala nastavna aktivnost
Æ. Radalj predaje predmet “Fizikalne πtetnosti -
πtetna zraËenja” na Visokoj πkoli za sigurnost na
radu.
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IZDAVA»KA DJELATNOST
Odjeljak za znanstvenu dokumentaciju
Osnovne djelatnosti Odjeljka su izdavaπtvo,
poslovi ureivanja Ëasopisa Arhiv za higijenu
rada i toksikologiju, lektoriranje i prevoenje
znanstvenih tekstova, rad na godiπnjim
bibliografijama znanstvenih i struËnih radova
suradnika Instituta te evidentiranje i pohranjivanje
separata objavljenih radova, istraæivaËkih
izvjeπtaja, magistarskih radova, disertacija i
kongresnih materijala.
Institut je izdavaË znanstvenostruËnog
Ëasopisa ARHIV ZA HIGIJENU RADA I
TOKSIKOLOGIJU - ARCHIVES OF INDUSTRIAL
HYGIENE AND TOXICOLOGY. »asopis je glasilo
Hrvatskoga druπtva za medicinu rada i Hrvatskoga
toksikoloπkog druπtva. Objavljuje priloge iz
znanstvenih podruËja medicine rada,
toksikologije, kemije, biokemije, biologije,
farmakologije, psihologije i ekologije. U svjetsku
informacijsku mreæu Ëasopis je ukljuËen putem
meunarodnih sekundarnih i tercijarnih
publikacija koje ga referiraju: Biodeterioration
Abstracts, Biological Abstracts, C.I.S. Abstracts,
Chemical Abstracts, Current Advances in
Ecological Sciences, Dokumentation
Arbeitsmedizin, Elsevier BIOBASE/Current
Awareness in Biological Sciences, EMBASE/
Excerpta Medica, Ergonomics Abstracts, Index
Medicus, Industrial Hygiene Digest, INIS
Atomindex, ISI Genuine Article, Medline, Nuclear
Science Abstracts, Occupational Health and
Safety Abstracts, Referativnyj Æurnal, Tobacco
Abstracts, Toxicology Abstracts, Toxline.
»asopis ima Savjetodavni ureivaËki odbor
meunarodnog sastava koji Ëini 12 eminentnih
znanstvenika iz deset zemalja te pet znanstvenika
s Instituta (M. Fugaπ, K. Kostial, D. PrpiÊ-MajiÊ,
E. Reiner i M. ©ariÊ). Izvrπni uredniËki odbor
Arhiva ima πest Ëlanova, od kojih je πest s Instituta
(Z. FraniÊ, M. Gomzi, S. MilkoviÊ-Kraus, M.
Piasek, M. Peraica i B. RadoπeviÊ-VidaËek). Glavni
urednik je R. Pleπtina, a zamjenica glavnog
urednika je M. Piasek.
»asopis je ureen u skladu s Uputama o
ureivanju primarnih znanstvenih Ëasopisa i po
tehniËkoj opremljenosti odgovara meunarodnim
standardima za bibliografski opis periodiËkih
publikacija.
Godiπnje izlaze Ëetiri broja jednog sveska
Ëasopisa. Tijekom 2001. tiskani su Arhiv broj 4
svezak 51 (2000.), brojevi 1, 2 i 3 svezak 52
(2001.).
U zamjenu za Arhiv Institut prima 18 domaÊih
i 29 stranih Ëasopisa. Za izdavanje Ëasopisa u
2001. Institut je primio financijsku potporu MZT-
a.
Uvid u izdavaËku djelatnost Instituta dostupan
je korisnicima Interneta i Hrvatske akademske
raËunalne mreæe CARnet na adresi http://
www.imi.hr/. Na toj adresi zajedno s
informacijama o Institutu nalazi se i popis
znanstvenih, kvalifikacijskih i struËnih publikacija
suradnikâ Instituta objavljenih od 1988. nadalje,
koji je pripremila Sluæba za znanstvenu
dokumentaciju.
Knjiænica Instituta
U 2001. biblioteËni fond poveÊao se kupnjom
za 26 svezaka knjiga te darovima Svjetske
zdravstvene organizacije za 2 sveska, πto ukupno
Ëini fond od 7887 svezaka knjiga.
Knjiænica je primala 77 naslova Ëasopisa, od
kojih 47 u zamjenu za Arhiv za higijenu rada i
toksikologiju, 8 naslova financirao je Institut, 10
MZT, 1 naslov dobila je putem Ëlanstva u
meunarodnim udrugama te 11 naslova iz darova
i donacija.
Broj zahtjeva u meubiblioteËnoj posudbi
iznosio je 497.
Nastavljeno je voenje evidencije za potrebe
statistiËkih pokazatelja o radu knjiænice te su slana
izvjeπÊa Srediπnjoj medicinskoj knjiænici
Medicinskog fakulteta u Zagrebu (podaci za bazu
podataka biomedicinskih Ëasopisa) i MZT-u.
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Poslovi s posebnim uvjetima rada, Zagreb, 1.
III. 2001.; J. BobiÊ.
Seminar “DDD i ZUPP 2001 - novi pristupi u
novom mileniju”, PoreË, 14.-16. III. 2001.; B.
RadiÊ, R. Turk.
Znanstveno-poslovni skup “Ionska
kromatografija”, Opatija, 21.-23. III . 2001.; M.
»aËkoviÊ.
World Congress on Chemical and Biological
Terrorism - CBMTS-Industry II. Dubrovnik, 22.-
27. IV. 2001.; M. Blanuπa, V. Simeon, R. Turk.
StruËni sastanak podruænice Hrvatskog
druπtva za medicinu rada HLZ-a “30 obljetnica
medicine rada 1971-2001”, Koprivnica 26. IV.
2001.; M. Gomzi, J. Macan.
Znanstveni sastanak pri HAZU - Razred za
medicinske znanosti “Akutni koronarni sindrom”,
Zagreb, 27. IV. 2001.; N. »oroviÊ.
Godiπnji sastanak sanitarnih inspektora 2001,
©ibenik, 3.-4. V. 2001.; R. Turk.
2. znanstveni sastanak hrvatskih biofiziËara,
Zagreb, 11. V. 2001.; J. SaboloviÊ.
StruËni sastanak Hrvatskog druπtva za
medicinu rada HLZ “Ovisnost o drogama radno
aktivne populacije “, Rovinj, 11.-12. V. 2001.; M.
Gomzi, B. Kanceljak-Macan, V. KaraËiÊ, J. Macan,
D. Plavec, Lj. Skender, R. Turk.
TeËaj “Sportsko-rekreacijska medicina”,
Hrvatsko druπtvo za πportsku medicinu HLZ-a,
Varaædin, 18.-20. V. 2001.; J. Macan.
IRPA 2001 Regional Congress on Radiation
Protection in Central Europe, Radiation Protection
and Health, Dubrovnik, 20.-25. V. 2001.; Z.
FraniÊ, V. Garaj-Vrhovac, J. KovaË, N. Kopjar, G.
MaroviÊ, I. PrliÊ, Æ. Radalj, J. SenËar.
7. struËni sastanak laboratorija ovlaπtenih za
ispitivanje voda, Rab, 22.-25. V. 2001.; S. Fingler-
Nuskern.
StruËna konferencija Hrvatskog druπtva za
zdravstvenu ekologiju HLZ “Klimatske promjene
i njihov utjecaj na zdravlje”, Zagreb, 24. V. 2001.;
B. Kanceljak-Macan.
Drugi hrvatski kongres farmacije s
meunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 31.V.-3.
VI. 2001.; R. Turk.
XVII. Hrvatski skup kemiËara i kemijskih
inæenjera, Osijek 10.-13. VI. 2001.; D. Jureπa, S.
Fingler-Nuskern, E. Reiner, L. Æuæa.
MEDICON 2001, IX Mediterranean Conference
on Medical and Biological Engineering and
Computing, Pula, 12.-15. VI. 2001.; R. LiπËiÊ.
IV. simpozij Hospicij i palijativna skrb - Izazov
za 21. stoljeÊe, Zagreb, 17.-19. VI. 2001.; A.
KoπÊec-–ukniÊ.
23th International Conference on Information
Technology Interfaces ITI 2001, Pula, 19.-22. VI.
2001.; D. ©imiÊ.
The 16th Dubrovnik Inernational Course &
Conference on the interfaces among
mathematics, chemistry and computer sciences,
Dubrovnik 25.-30. VI. 2001.; L. Æuæa, N. Raos.
First Workshop COST 22, Protein-Lipid
Supramolecular Assemblies, Zagreb, 30. VIII.-3.
IX. 2001.; C.M. Herak-Kramberger, Z. Kovarik, M.
LjubojeviÊ, I. SaboliÊ, M. ©karica, A. ©tuglin.
TreÊi hrvatski znanstveno-struËni skup “Zaπtita
zraka ’01”, ©ibenik 26.-29. IX. 2001.; I. BeπliÊ, M.
»aËkoviÊ, J. Hrπak, N. KaliniÊ, B. Krauthacker,
D. Lipovac, G. MaroviÊ, G. Pehnec, J. SenËar, K.
©ega, D. ©imiÊ, A. ©iπoviÊ, A. ©krbec, V. VaiÊ, Æ.
VasiliÊ.
“Simpozij o azbestozi i drugim azbestom
izazvanim bolestima” KliniËke bolnice Split, Split,
27.-28. IX. 2001.; B. Kanceljak-Macan, I. TroπiÊ.
Prvi hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj,
19.-21. X. 2001.; M. Blanuπa, S. CvijetiÊ AvdagiÊ.
Hrvatski internistiËki dani “Starija dob -
problem buduÊnosti”, Varaædinske toplice, 26. X.
2001.; N. »oroviÊ.
Annales Pilar, Psihologijski susreti, Zagreb, 8.
XI. 2001.; J. BobiÊ.
Savjetovanje o znanstvenom istraæivaËkom
programu “Domovinski rat i ratne ærtve u 20.
stoljeÊu”, Zagreb, 14. XI. 2001.; N. »oroviÊ.
Znanstveni skup povodom 40. obljetnice
djelovanja Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske “Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne putove i pluÊa”, Zagreb, 10. XI. 2001.;
M. Gomzi, B. Kanceljak-Macan, J. Macan, D.
Plavec, D. ©imiÊ.
Simpozij “Sindromi prenaprezanja sustava za
kretanje u radu i πportu”, HAZU, Zagreb, 22. XI.
2001.; J. Macan, D. Plavec.
Poslovni sastanak hrvatske mreæe Zdravih
gradova, Poster prezentacija zagrebaËkih modela
dobre prakse, Zagreb, 22.-25. XI. 2001.; A.
KoπÊec-–ukniÊ, B. RadoπeviÊ-VidaËek.
Znanstveni simpozij “Ekologija i medicina u
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prometu” HAZU, Zagreb, 27. XI. 2001.; H. Hrπak,
N. KaliniÊ, K. ©ega, V. VaiÊ.
XV. psihologijski skup “Dani Ramira Bujasa”,





Sastanak projekta “Children and Genotoxicity
Network”, predavanje pod naslovom “Overwiev
of cytogenetic studies in children” i Chairperson
teme “ Surveillance and maping”, WHO Regional
Office, Copenahgen, Danska, 12.-14, I. 2001.;
A. FuËiÊ.
UN/ECE Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution. Network of Experts
on Benefits and Economic Instruments (NEBEI).
Symposium on “The Measurement and Economic
Valuation of the Health Effects of Air Pollution”,
London, Velika Britanija, 19.-20. II. 2001.; S.
Teliπman.
Food/Agroproducts & Environment.
Contamination Monitoring & Prevention, Trst,
Italija, 15.-16. III. 2001.; B. Krauthacker.
The Third International Conference on Urban
Air Quality “Measurement, Modelling and
Management”, Loutraki, GrËka, 19.-23. III. 2001.;
J. Hrπak, V. VaiÊ.
Sastanak projekta “A multicohort study of
workers monitored for chromosomal aberration
in Central and Eastern European Countries” i
projekta “Cytogenetic Biomarkers and Human
Cancer Risk”, International Agency for Research
on Cancer, Lyon, Francuska, 17.-21. IV. 2001.;
A. FuËiÊ.
Chemical Medical Defense Conference 2001.
German Armed Forces Medical Academy,
Institute of Pharmacology and Toxicology,
München, NjemaËka, 25.-26. IV. 2001.; E. Reiner.
1st International FESTEM Congress on Trace
Elements and Minerals in Medicine and Biology;
Venecija, Italija, 16.-19. V. 2001.; M. Piasek, V.
M. Varnai.
6th EIONET Workshop on Air Quality
Management and Assessment, Portoroæ,
Slovenija, 29.-30. V. 2001.; J. Hrπak, V. VaiÊ.
1st Joint-Meeting of the International Bone and
Mineral Society and European Calcified Tissue
Society, Madrid, ©panjolska, 5.-10. VI. 2001.; S.
CvijetiÊ AvdagiÊ.
8th International Inhalation Symposium (INIS)
and the 20th Anniversary of the Fraunhofer ITA,
Hannover, NjemaËka, 6.-9. VI. 2001.; I. TroπiÊ.
EFCA - Executive Committee Meeting,
Utrecht, Nizozemska, 8. VI. 2001.; V. VaiÊ.
IX International Congress of Toxicology,
Brisbane, Australija, 8.-12. VII. 2001.; A. ©iπoviÊ.
12th World Clean Air and Environment
Congress and Exhibition, Seoul, Koreja, 26.-31.
VIII. 2001.; J. Hrπak, V. VaiÊ.
11th International Symposium “Advances and
Applications of Chromatography in Industry”,
Bratislava, SlovaËka, 27.-31. VIII. 2001.; M.
»aËkoviÊ.
31st Annual Meeting of European Environment
Mutagen Society, Ghent, Belgija, 1.-5. IX. 2001.;
V. Garaj-Vrhovac, N. Kopjar, D. ÆeljeæiÊ.
Medichem 2001 Congress, Prag, »eπka
Republika, 3.-6. IX. 2001.; M. Piasek.
EBEA 2001 5th International Congress of the
European BioElectromagnetics Association,
Helsinki, Finska, 6.-8. IX. 2001.; I. Buπljeta.
15th International Symposium on Night and
Shift Work, Hayama, Japan, 10.-13. IX. 2001.;
A. KoπÊec-–ukniÊ, B. RadoπeviÊ-VidaËek.
39th European Congress of Toxicology
EUROTOX 2001, Istambul, Turska, 13.-16. IX.
2001.; A-M. Domijan, R. Fuchs, V. Garaj-Vrhovac,
V. Kaπuba, A. LuciÊ, M. Peraica, D. Plavec, D. PrpiÊ-
MajiÊ, B. RadiÊ, R. Rozgaj, I. TroπiÊ, R. Turk, D.
ÆeljeæiÊ.
Fourth COST-D11 Workshop on
“Supramolecular Chemistry”, Bled, Slovenija,
20.-23. IX. 2001.; J. SaboloviÊ.
Medizinische Physik 2001, Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik,
Berlin, NjemaËka, 22.-26. IX. 2001.; I. PrliÊ.
European Respiratory Society, Berlin,
NjemaËka, 22.-26. IX. 2001.; D. Plavec.
Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenija,
23.-26. IX. 2001.; J. SaboloviÊ.
ASN/ISN World Congress of Nephrology, San
Francisco, CA, SAD, 10.-17. X. 2001.; I. SaboliÊ.
EC-IFCN Ljubljana 2001 with 17th Dr. Janez
Faganel Memorial Lecture, Regional EMG
Refresher Course, Ljubljana, Slovenija, 12.-13. X.
2001.; R. LiπËiÊ.
3rd European Conference of the European
Academy of Occupational Health Psychology,
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Barcelona, ©panjolska, 24.-27. X. 2001.; J. BobiÊ,
M. Gomzi.
32nd World Conference on Lung Health of the
International Union Against Tuberculosis and
Lung Disease (IUATLD), Pariz, Francuska, 1.-4.
XI. 2001.; M. PavloviÊ.
Poslijediplomski teËaj “Basic Techniques for
Research in Lung Health” Pariz, Francuska, 1. XI.
2001.; M. PavloviÊ.
Colloque “Gènes et Environnement dans les
Maladies humaines”, Pariz, Francuska, 8.-10. XI.
2001.; M. PavloviÊ.
Sjednica l’Académie Nationale de Médecine,
Pariz, Francuska, 13. XI. 2001.; M. PavloviÊ.
IAEA Specialist Meeting on Protection of the
Environment from the Effects of Ionizing
Radiation: Intenational Perspectives, BeË, Austrija,
25. XI.-1. XII. 2001.; I. PrliÊ.
Fourth Meeting of the Joint UNECE/WHO-
ECEH Task Force on Health Aspects of Long-
range Transboundary Air Pollution: Health Risks
of POPs from LRTAP, Bonn, NjemaËka, 3.-4. XII.
2001.; B. Krauthacker.
SILAQ Regional Workshop for
Characterization of PM Pollution, Sofia, Bugarska,
11.-12. XII. 2001.; K. ©ega.
OSTALI SASTANCI, STUDIJSKI
BORAVCI I SAVJETOVANJA
Mediterranean Society for Chronobiology:
International Graduate Course in Chronobiology
- “Basics and Concepts of Chronobiology and
Their Application to Human Health and Disease”,
Kemer, Turska, 15.-20. IV. 2001.; A. KoπÊec-
–ukniÊ.
Simpozij “Efficacy of Fosamax vs. Evista
Comparison Trial”, London, Velika Britanija, 26.-
28. IV. 2001.; S. CvijetiÊ AvdagiÊ.
IV. Meunarodna πkola ionske kromatografije,
Bovec, Slovenija, 24.-25. V. 2001.; M. »aËkoviÊ,
G. Pehnec.
Kent Institute of Medicine and Health Sciences,
University of Kent at Canterbury: “Palliative Care
Seminar”, Zagreb, 4.-9. VI. 2001. ; A. KoπÊec-
–ukniÊ.
European Asbestos Seminar, Bruxelles,
Belgija, 6.-8. VI. 2001.; I. TroπiÊ.
Studijski boravak pri Katedri za analizno
kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 5.-
13. VI. 2001. i 19.-21. VI. 2001.; S. StipiËeviÊ.
Biometrijska πkola “Analyzing Observational
Data for Health Policy”, predavaË: Prof. dr. S-L.
Normand, Harvard University, Boston, MA, SAD,
Pula, 20. VI. 2001.; D. ©imiÊ.
Training Course on “Combinatorial Chemistry
and Molecular Modelling and Design”, Trst, Italija,
27.-30. VIII. 2001.; L. Æuæa.
Studijski boravak u INSERM, U472
Epidemiologie respiratoire, Villejuif, Francuska,
1.-30. XI. 2001.; M. PavloviÊ.
Studijski boravak pri Katedri za analizno
kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 26.-
28. XI. 2001.; G. Mendaπ.
Studijski boravak u The Renal Unit,
Massachusetts General Hospital/ Harvard Medical
School, Boston, MA, SAD, 10. X.-10. XII. 2001.;
I. SaboliÊ.
PREDAVANJA NA POZIV
S. CvijetiÊ AvdagiÊ: “Sekundarne
osteoporoze”, Prvi hrvatski kongres o osteoporozi,
Rovinj, 19-21. X. 2001. Poziv: Znanstveni odbor
Kongresa.
A. FuËiÊ: “Stabilnost markera u biodozimetriji”,
353. Kolokvij Grupe za molekularnu biologiju,
Druπtvo sveuËiliπnih nastavnika i ostalih
znanstvenika, Zagreb, 9. VII. 2001. Poziv:
Hrvatsko genetiËko druπtvo.
A. FuËiÊ: “©to se moæi naÊi i gdje na Internetu
o neurofibromatozi”, Poslijediplomski teËaj
stjecanja znanja, Zagreb, 8. XII. 2001. Poziv:
Druπtvo za kliniËku genetiku.
M. Gomzi: “Medicina rada i medicina okoliπa”,
StruËni sastanak Hrvatskog lijeËniËkog zbora,
podruænice Koprivnica, povodom obiljeæavanja 30
godina osnutka i djelovanja medicine rada,
Koprivnica, 26. IV. 2001. Poziv: Hrvatski lijeËniËki
zbor, podruænica Koprivnica.
M. Gomzi: “Puπenje i opasnosti radnog okoliπa
- utjecaj na zdravlje”, Znanstveni skup povodom
40. obljetnice djelovanja Akademije medicinskih
znanosti Hrvatske “Utjecaj aktivnog i pasivnog
puπenja na donje diπne puteve i pluÊa”, Zagreb,
10. XI. 2001. Poziv: InternistiËki kolegij Akademije
medicinskih znanosti Hrvatske.
C. M. Herak-Kramberger: “Cellular mechanisms
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of cadmium nephrotoxicity”, Pliva - IstraæivaËki
institut, Zagreb, 1. VI. 2001. Poziv: Pliva.
C. M. Herak-Kramberger: “Mehanizmi
transporta vodikovih iona u muπkom spolnom
traktu”, Hrvatski institut za istraæivanje mozga,
Zagreb, 21. II. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo
fiziologa.
B. Kanceljak-Macan: “Puπenje i alergijske
bolesti”, Znanstveni skup povodom 40. obljetnice
djelovanja Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske “Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne puteve i pluÊa”, Zagreb, 10. XI. 2001.
Poziv: InternistiËki kolegij Akademije medicinskih
znanosti Hrvatske.
N. Kopjar i V. Garaj-Vrhovac: CitogenetiËki
uËinci antineoplastiËkih lijekova i metode za
njihovu detekciju; KB Dubrava, Zagreb, 5. XII.
2001. Poziv: Hrvatska udruga medicinskih
sestara, Onkoloπko-hematoloπka sekcija, Zagreb.
J. Macan: “Histamin kao toksin iz okoliπa”,
StruËni sastanak Hrvatskog druπtva za
alergologiju i kliniËku imunologiju HLZ-a, Zagreb,
19. X. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo za
alergologiju i kliniËku imunologiju HLZ-a.
J. Macan: “Histamin kao uzrok profesionalnog
otrovanja”, StruËni sastanak Hrvatskog druπtva
za medicinu rada, ogranak ZagrebaËka æupanija,
Zagreb, 20. II. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo za
medicinu rada HLZ-a.
J. Macan: “Histamin kao uzrok trovanja u
opÊoj i radnoj populaciji”, StruËni sastanak
Hrvatskog lijeËniËkog zbora, podruænice
Koprivnica, povodom obiljeæavanja 30 godina
osnutka i djelovanja medicine rada, Koprivnica,
26. IV. 2001. Poziv: Hrvatski lijeËniËki zbor,
podruænica Koprivnica.
B. MomËiloviÊ: “Chronobiology”, 3rd Russian
school on macro and micro elements in practical
medicine, Moskva, Rusija, 22. II.-03. III. 2001.
Poziv: Center for Biotic Medicine, Russian school
on macro and micro elements in practical
medicine.
B. MomËiloviÊ: “Jednostavno i sloæeno, teπko
i lako, ili kako racionalno smrπaviti”, DijabetiËko
stopalo, znanstveno-struËni sastanak, Osijek, 28.-
29. IX. 2001. Poziv: Kirurπka klinika KliniËke
bolnice Osijek, SveuËiliπta u Osijeku.
B. MomËiloviÊ: “Trace elements nutritional
status”, pozvano plenarno predavanje, 3rd Russian
school on macro and micro elements in practical
medicine, pozvano plenarno predavanje, Moskva,
Rusija, 22. II.-03. III. 2001. Poziv: Center for Biotic
Medicine, Russian school on macro and micro
elements in practical medicine.
B. MomËiloviÊ: “Trace elements balance”,
pozvano plenarno predavanje, 3rd Russian school
on macro and micro elements in practical
medicine, Moskva, Rusija, 22. II.-03. III. 2001.
Poziv: Center for Biotic Medicine, Russian school
on macro and micro elements in practical
medicine.
B. MomËiloviÊ: “Trace elements metabolism”,
3rd Russian school on macro and micro elements
in practical medicine, pozvano plenarno
predavanje, Moskva, Rusija, 22. II.-03. III. 2001.
Poziv: Center for Biotic Medicine, Russian school
on macro and micro elements in practical
medicine.
B. MomËiloviÊ: “Trace elements subject
oriented nutrition”, 3rd Russian school on macro
and micro elements in practical medicine,
Moskva, Rusija, 22. II.-03. III. 2001. Poziv: Center
for Biotic Medicine, Russian school on macro and
micro elements in practical medicine.
M. PavloviÊ: “Etude de mortalité en population
générale dans 2 regions de Croatie”, Séminaire
d’Epidémiologie Respiratoire, Pariz, Francuska,
22. XI. 2001. Poziv: Znanstveni odbor Seminara.
D. Plavec: “Hiperreaktivnost diπnih putova u
puπaËa”, Znanstveni skup povodom 40. obljetnice
djelovanja Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske “Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne puteve i pluÊa”, Zagreb, 10. XI. 2001.
Poziv: InternistiËki kolegij Akademije medicinskih
znanosti Hrvatske.
D. Plavec: “Profesionalna alergija na lignje”.
StruËni sastanak Hrvatskog druπtva za
alergologiju i kliniËku imunologiju HLZ-a, Zagreb,
19. X. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo za
alergologiju i kliniËku imunologiju HLZ-a.
D. Plavec: “Profesionalna alergija na lignje”,
StruËni sastanak Hrvatskog druπtva za medicinu
rada, ogranak ZagrebaËka æupanija, Zagreb, 20.
II. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo za medicinu rada
HLZ-a.
I. PrliÊ: “Biokemijski uËinci ionizirajuÊih
zraËenja”, Pedagoπka akademija, Zagreb, 5. XI.
2001. Poziv: Sekcija za kemijsku izobrazbu
Hrvatskog kemijskog druπtva.
I. PrliÊ: “Biokemijski uËinci neionizirajuÊih
zraËenja”, Pedagoπka akademija, Zagreb, 12. XI.
2001. Poziv: Sekcija za kemijsku izobrazbu
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Hrvatskog kemijskog druπtva.
I. PrliÊ, Æ. Radalj, Z. Cerovac, G. MaroviÊ, J.
GladiÊ, M. Vrtar, J. SenËar: Digital dosemeters -
“ALARA OD2 - personal and environmental
monitoring system”, Medizinische Physik 2001,
Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Medizinische Physik, Berlin, NjemaËka, 22.-26.
IX. 2001. Poziv: Deutsche Gesellschaft für
Medizinische Physik.
I. PrliÊ, Æ. Radalj, Z. Cerovac, M. Vrtar, G.
MaroviÊ, H. Cerovac, J. SenËar, D. GoluboviÊ, V.
TonkoviÊ, J. Klanfar, M. SuriÊ: “Digitalni dozimetar
ALARA OD2 -”Orts”, osobni i dozimetar za nadzor
okoliπa”, TreÊi znanstveni sastanak Hrvatskog
fizikalnog druπtva, Zagreb, 5.-7. XII. 2001. Poziv:
Hrvatsko fizikalno druπtvo.
I. PrliÊ, Æ. Radalj, M. Vrtar, Z. Cerovac, J. GladiÊ,
V. TonkoviÊ, J. Klanfar: “Quality control in
interventional radiology - external dosimetry -
digital dosemeters”, Medizinische Physik 2001,
Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Medizinische Physik, Berlin, NjemaËka, 22.-26.
IX. 2001. Poziv: Deutsche Gesellschaft für
Medizinische Physik.
B. RadiÊ, R. Turk: “Ispitivanje akutne
toksiËnosti biocidnih preparata”, StruËni skup
“DDD i ZUPP 2001 - novi pristupi u novom
mileniju”, PoreË, 14.-16. III. 2001. Poziv:
Organizacijski odbor skupa.
E. Reiner: Chemical Medical Defense
Conference 2001, Institute of Pharmacology and
Toxicology, German Armed Forces Medical
Academy, München, NjemaËka, 25.-26. IV. 2001.
Poziv: Znanstveno-struËni odbor Skupa.
I. SaboliÊ: “Fiziologija i patofiziologija kanala
za vodu u bubrezima”, Bolnica Merkur, Zagreb,
5. II. 2001. Poziv: Nefroloπki odjel Bolnice Merkur.
I. SaboliÊ: “Intracellular events in cadmium
nephrotoxicity”, Georg-August-Universität
Goettingen, Goettingen, NjemaËka, 13. VII. 2001.
Poziv: Zentrum Physiologie und Pathophysiologie
- Abt. Vegetative Physiologie und
Pathophysiologie.
I. SaboliÊ: “Intracellular events in cadmium
nephrotoxicity”, Julius-Maximilians-Universität
Wuerzburg, Wuerzburg, NjemaËka, 11.VII. 2001.
Poziv: Anatomisches Institut - Lehrstuhl I.
I. SaboliÊ: “Kanali za vodu u bubrezima”, Pliva
- IstraæivaËki institut, Zagreb, 1. VI. 2001. Poziv:
Pliva.
I. SaboliÊ: “Kanali za vodu u bubrezima”, Zavod
za fiziologiju Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u
Zagrebu, Zagreb, 26. II. 2001. Poziv: Katedra
Zavoda za fiziologiju.
Lj. Skender: “Naπa iskustva u analizi droga u
urinu i kosi plinskom kromatografijom sa
spektrometrijom masa”, StruËni sastanak
“Ovisnost o drogama radno aktivne populacije”,
Rovinj, 12. V. 2001. Poziv: Hrvatsko druπtvo za
medicinu rada.
K. ©ega, I. BeπliÊ, D. ©imiÊ: “Procjena i
modeliranje zdravstvenih uËinaka oneËiπÊenja
zraka u gradu Zagrebu”, TreÊi hrvatski
znanstveno-struËni skup “Zaπtita zraka ’01”,
©ibenik, 26.-29. IX. 2001. Poziv: Znanstveno-
struËni odbor Skupa.
D. ©imiÊ: “Navika puπenja i utjecaj na trajanje
æivota”, Znanstveni skup povodom 40. obljetnice
djelovanja Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske “Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja
na donje diπne puteve i pluÊa”, Zagreb, 10. XI.
2001. Poziv: InternistiËki kolegij Akademije
medicinskih znanosti Hrvatske.
I. TroπiÊ: “Asbestos in Croatia now”, European
Asbestos Seminar, Bruxelles, Belgija, 6.-8. VI.
2001. Poziv: International Ban Asbestos
Secretariat i The Belgian Asbestos Victims
Association.
R. Turk: “Neki najznaËajniji problemi u
primjeni Zakona o otrovima i podzakonskih
akata s posebnim osvrtom na Listu otrova”,
Godiπnji sastanak sanitarnih inspektora 2001,
©ibenik, 3.-4. V. 2001. Poziv: Ministarstvo
zdravstva RH.
V. VaiÊ: “Organizacija praÊenja kakvoÊe
zraka na primjeru grada Zagreba”, TreÊi hrvatski
znanstveno-struËni skup “Zaπtita zraka ’01”,
©ibenik 26.-29. IX. 2001. Poziv: Znanstveno-
struËni odbor Skupa.
D. ÆeljeæiÊ: “Analiza kromosomskih aberacija
i komet tehnika u procjeni rizika profesionalne
izloæenosti pesticidima”, Zagreb, 05. III. 2001.
Poziv: Hrvatsko genetiËko druπtvo.
ZNANSTVENI I STRU»NI SKUPOVI U
ORGANIZACIJI INSTITUTA
TRE∆I HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU»NI
SKUP “ZA©TITA ZRAKA ’01”, ©IBENIK, 26. -
29. IX. 2001.
Organizator Skupa bilo je Hrvatsko udruæenje
za zaπtitu zraka, a suorganizator Institut.
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Pokrovitelji Skupa bili su Ministarstvo zaπtite
okoliπa i prostornog ureenja, MZT, Ministarstvo
zdravstva i Hrvatska gospodarska komora.
U organizaciji Skupa sudjelovala je Jedinica
za higijenu okoline Instituta. »lanovi Znanstveno-
struËnog odbora bili su suradnici Instituta K. ©ega,
dopredsjednik, te V. VaiÊ i J. Hrπak. Ostali
Ëlanovi Znanstveno-struËnog odbora bili su F.
ValiÊ, predsjednik, N. BarbaliÊ, A. BajiÊ, A.
Bedrica, M. Fugaπ, V. JelaviÊ, J. NeÊak i M.
SijerkoviÊ. »lanovi Organizacijskog odbora bili
su suradnici Instituta V. VaiÊ, predsjednica, N.
KaliniÊ, A. ©krbec i D. Lipovac te uz njih M. ©oliÊ-
GavranoviÊ, dopredsjednica, V. JelaviÊ, S. ©vel-
CeroveËki, Æ. Lambaπa-Belak, V. ©ojat i F.
VanËina.
Pozvana izlaganja odræali su V. VaiÊ, K. ©ega,
J. NeÊak, H. SuËiÊ i F. ValiÊ. Izlaganja su bila
podijeljena u πest tema: Upravljanje kakvoÊom
zraka, inspekcija i nadzor; Emisije; OneËiπÊenje
vanjske atmosfere (imisije); Razvoj i provjera
metoda; Procjena izloæenosti i uËinci; KakvoÊa
zraka u funkciji turizma. Tiskan je Zbornik radova
u kojem je objavljeno 45 radova. U radu Skupa
sudjelovalo je oko 120 sudionika. U sklopu Skupa
odræan je Okrugli stol Ëiji je voditelj bio i K. ©ega,
a suvoditelji su bili V. VaiÊ, M. ©oliÊ-GavranoviÊ
i F. ValiÊ. Diskusijom su bile obuhvaÊene sve
teme te su na kraju donesene preporuke koje Êe
biti tiskane u posebnome broju Ëasopisa
“Gospodarstvo i okoliπ” s temom zaπtita zraka.
ZNANSTVENI SKUP “UTJECAJ AKTIVNOG I
PASIVNOG PU©ENJA NA DONJE DI©NE
PUTOVE I PLU∆A”, Zagreb, 10. XI. 2001.
Organizator skupa bio je InternistiËki kolegij
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
(AMZH), a suorganizatori Hrvatski lijeËniËki zbor
i Institut za medicinska istraæivanja i medicinu
rada u Zagrebu. Skup je odræan u povodu 40.
obljetnice djelovanja AMZH. U Znanstvenom
odboru iz Instituta sudjelovala je B. Kanceljak-
Macan. Pozvana predavanja odræali su iz Instituta
M. Gomzi, B. Kanceljak-Macan, D. Plavec i D.
©imiÊ. Skupu je prisustvovalo 75 sudionika.
KOLOKVIJI INSTITUTA
Voditelj kolokvija bio je I. SaboliÊ do 23. II.
2000. kad je N. Kopjar imenovana za pomoÊ u
organiziranju kolokvija, a zatim samostalno vodi
kolokvije. Odræano je ukupno 13 kolokvija, i to
od 11 institutskih i 2 izvaninstitutska predavaËa
od kojih 1 iz inozemstva:
J. JurasoviÊ: Utjecaj olova, kadmija i selenija
na glutation peroksidazu u krvi i kvalitetu sjemena
u muπkaraca
A. KoπÊec-–ukniÊ: Iskustva s meunarodnog
poslijediplomskog teËaja iz kronobiologije “Basics
and Concepts of Chronobiology and Their
Application to Human Health and Disease”
R. LiπËiÊ, I. Buπljeta: Osvrt na meunarodne
skupove: MEDICON 2001 (IX Mediterranean
Conference on Medical and Biological
Engineering and Computing) i EBEA 2001 (5th
International Congress of the European
BioElectromagnetics Association)
J. Macan i R. Turk: Histamin kao uzrok
profesionalnog trovanja
A. McCracken (Biology Department -
University of Nevada, Reno, NV, SAD):
Proteosome - dependent endoplasmic reticulum
- associated protein degradation; and
unconventional route to a familiar fate
B. PivËeviÊ (IRB, Zagreb): O ekotoksikologiji
- izvjeπtaj s P.E.T. teËaja 2001, SveuËiliπta u
Wageningenu, Nizozemska
D. Plavec i B. Kanceljak-Macan: Profesionalna
alergija na lignje
D. PrpiÊ-MajiÊ i V. Kaπuba: EUROTOX 2001
Congress - znanstveno izvjeπÊe i utisci iz
Istambula i Kapadokije
N. Raos: Kako promicati znanost
N. Raos: Predavanje o govorniËkoj vjeπtini ili
kako prirediti predavanje
Z. Radalj, I. PrliÊ i Z. Cerovac: ALARA OD2 -
digitalni dozimetar
E. Reiner, G. Branica, S. Fingler i D. Jureπa:
Izvjeπtaj sa sastanka - XVII Hrvatski skup kemiËara
i kemijskih inæenjera; Osijek 10.-13. VI. 2001.
M. ©karica: Fiziologija, patofiziologija i
toksikologija prijenosa glukoze u bubregu
IZOBRAZBA KADROVA I STJECANJE
ZVANJA
Stupanj doktora znanosti stekle su: J.
JurasoviÊ, A. LuciÊ i D. ©imiÊ.
Stupanj magistra znanosti stekle su: A.-M.
Domijan, G. Mendaπ, G. Pehnec i L. Æuæa.
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U zvanje viπeg asistenta izabrane su: A. LuciÊ,
A. Pizent i D. ©imiÊ.
U zvanje asistenta izabrane su: G. Mendaπ, G.
Pehnec i L. Æuæa.
U zvanje mlaeg asistenta izabrani su: R.
MujagiÊ, I. PaviËiÊ, M. ©ariÊ, M. ©karica, A. ©tuglin
i M. Vrtar.
S. CvijetiÊ AvdagiÊ je prema rjeπenju
Ministarstva zdravstva RH od 17. X. 2001.
odobrena specijalizacija iz epidemiologije, Ëije je
provoenje poËela u studenome 2001.
J. Macan je prema rjeπenju Ministarstva
zdravstva RH od 6. IV. 2001. odobrena
specijalizacija iz medicine rada, Ëije je provoenje
poËela 23. IV. 2001.
D. Plavecu je prema rjeπenju Ministarstva
zdravstva RH od 17. X. 2001. odobrena
specijalizacija iz medicine rada, Ëije je provoenje
poËeo 12. XI. 2001.
PRIZNANJA DJELATNICIMA
Dræavne nagrade za znanost u 2000. godini.
Godiπnju nagradu za znanost iz podruËja
biomedicine dobila je M. Blanuπa (znanstveno
podruËje: biomedicina i zdravstvo, polje: temeljne
medicinske znansti, grana: farmakologija i
toksikologija) za vaæno znanstveno dostignuÊe u
toksikologiji metala.
B. Kanceljak-Macan dobitnica je Povelje
Hrvatskog lijeËniËkog zbora u 2001., kojom je
odlikovana za osobit doprinos Zboru, medicinskoj
znanosti i zdravstvu u Republici Hrvatskoj.
V. M. Varnai dobitnica je Godiπnje nagrade
Druπtva sveuËiliπnih nastavnika i drugih
znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima
i umjetnicima u 2001. godini za znanstveno
ostvarenje u protekloj akademskoj godini.
Institutske nagrade za ostvarena znanstvena
dostignuÊa u 2000. godini. Tri godiπnje nagrade
Instituta dodijeljene su trima znanstvenim
suradnicima na Programu “Eksperimentalna
toksikologija”: M. Blanuπa za najveÊi broj radova
objavljenih u Ëasopisima indeksiranim u CC
(ukupno pet radova); C. M. Herak-Kramberger, I.
SaboliÊu i M. Blanuπa za zajedniËki rad objavljen
u Ëasopisu s najveÊim impakt faktorom (Biol
Reprod 2000;63:599-606; IF2000 = 3605,00) te I.
SaboliÊu za najveÊu citiranost rada (SaboliÊ I,
Katsura T, Verbavatz JM, Brown D. The AQP2
water channel - effect of vasopressin treatment,
microtubule disruption, and distribution in
neonatal rats. J Membr Biol 1995;143:165-75,
do konca 2000. godine ukupno 106 citata).
M. Piasek dobitnica je Medichem Scholarship
Award, 2001. Nagradnu stipendiju dodijelio je
Medichem (ukupno tri) na temelju kriterija
znanstvene vrijednosti predavanja, osobnog
profesionalnog postignuÊa i ekonomskih
okolnosti te ukljuËuje primanje u Ëlanstvo
Medichema.
M. Blanuπa, K. Kostial, B. MomËiloviÊ, M.
Piasek, I. SaboliÊ, D. ©imiÊ i S. Teliπman uvrπteni
su u 18. izdanje Marquis Who’s Who in the World®
2001, New Providence, NJ, SAD.
IZVANINSTITUTSKE DJELATNOSTI
M. Blanuπa Ëlan je tehniËkog pododbora
Dræavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
TO-147/PO-2 ”KakvoÊa vode; Fizikalno-
kemijske metode ispitivanja”.
S. CvijetiÊ AvdagiÊ potpredsjednica je
Hrvatskog druπtva za kalcificirana tkiva; Ëlan
Organizacijskog odbora 29. europskog kongresa
o kalcificiranim tkivima koji Êe se odræati u
Zagrebu, 25.-29. V. 2002.; Ëlan Znanstvenog
odbora Hrvatskog druπtva za osteoporozu; Ëlan
Uredniπtva Ëasopisa Osteoporoza.
V. Drevenkar Ëlan je TO-147 “KakvoÊa voda”
pri Dræavnome zavodu za normizaciju i
mjeriteljstvo; Ëlan Odbora za medicinu rada,
πporta i zdravstvenu ekologiju Razreda za
medicinske znanosti HAZU.
Z. FraniÊ zastupnik je u ZastupniËkome domu
Hrvatskog sabora; predsjednik Upravnog vijeÊa
Hrvatskog zavoda za zaπtitu od zraËenja; Ëlan
Upravnog odbora Hrvatskog druπtva za zaπtitu od
zraËenja; tehniËki ocjenitelj Dræavnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo u postupku akreditacije
Laboratorija graevinske fizike Instituta za
graevinarstvo Hrvatske, d.d.; Ëlan tehniËkih
odbora TO-45 “Nuklearna instrumentacija” i TO-
62 “ElektriËna oprema u medicinskoj praksi” pri
Dræavnome zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
V. Garaj-Vrhovac Ëlan je struËne radne grupe
Ministarstva zdravstva RH zaduæene za izradu
konaËne verzije Prijedloga zakona o zaπtiti od
neionizirajuÊeg zraËenja i za donoπenje
odgovarajuÊih pravilnika; Ëlan Upravnog odbora
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Hrvatskog druπtva za zaπtitu od zraËenja.
M. Gomzi redoviti je Ëlan AMZH; Ëlan izvrπnog
uredniËkog odbora Arhiva za higijenu rada i
toksikologiju.
C. M. Herak-Kramberger Ëlan je predsjedniπtva
Hrvatskoga biokemijskog druπtva (HBD).
J. Hrπak Ëlan je TO-146 “KakvoÊa zraka” i
pododbora PO-3 “Vanjska atmosfera” pri
Dræavnome zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo;
Ëlan Nadzornog odbora Hrvatskog udruæenja za
zaπtitu zraka.
B. Kanceljak-Macan Ëlan je Upravnog odbora
Hrvatskog druπtva za alergologiju i kliniËku
imunologiju i Hrvatskog druπtva za zdravstvenu
ekologiju HLZ-a, redoviti je Ëlan InternistiËkog
kolegija AMZH, European Academy of
Allergology and Clinical Immunology (EAACI) i
International Society of Indoor Air Quality and
Climate (ISIAQ).
N. KaliniÊ Ëlan je Predsjedniπtva i blagajnik
Hrvatskog udruæenja za zaπtitu zraka.
T. Klepac redoviti je Ëlan EAACI.
J. KovaË Ëlan je Upravnog odbora Hrvatskog
druπtva za zaπtitu od zraËenja; predstavnik IMI-a
u Druπtvu sveuËiliπnih nastavnika i ostalih
znanstvenika u Zagrebu.
B. Krauthacker Ëlan je Odbora za medicinu
rada, πporta i zdravstvenu ekologiju Razreda za
medicinske znanosti HAZU.
R. LiπËiÊ jedan je od direktora ljetne πkole
“Molecular Biology of the Aging Nervous System”
koja Êe se odræati 26.-31. VII. 2002. godine u
International University Centre Dubrovnik (uz prof.
dr. Sam Gandy, New York University, SAD, prof.
dr. Sandro Sorbi, University of Florence, Italija, i
doc. dr. Miloπ Judaπ, Medicinski fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu).
J. Macan redoviti je Ëlan EAACI.
G. MaroviÊ Ëlan je Upravnog odbora
Hrvatskoga nuklearnog druπtva; Ëlan Nadzornog
odbora Hrvatskoga druπtva za zaπtitu od zraËenja;
Ëlan Pododbora za nuklearnu i radioloπku
sigurnost Hrvatskog sabora; Ëlan Organizacijskog
odbora 4. meunarodne konferencije Hrvatskog
druπtva za zaπtitu od zraËenja odræane u
Dubrovniku 2001.; Ëlan Programskog odbora 4th
International Conference on Nuclear Option in
Countries with Small and Medium Electricity
Grids, koja Êe se odræati u Dubrovniku 2002.
M. MatauπiÊ-Piπl zamjenica je æupana
ZagrebaËke æupanije.
B. MomËiloviÊ Ëlan je meunarodnog
redakcijskog odbora Ëasopisa Mikroelementi u
medicini (Trace Elements in Medicine), Moskva,
Rusija, od njegova osnutka 2000.
M. Piasek Ëlan je Medichema (uz joπ dva Ëlana
iz Hrvatske).
D. Plavec tajnik je Organizacijskog odbora
EUROTOX kongresa za 2006. godinu koji Êe
organizirati Hrvatsko toksikoloπko druπtvo u
Cavtatu 21.-24. IX. 2006.; imenovan je za Ëlana
izvrπnog komiteta GOLD-a (Globalna inicijativa
za kroniËnu opstruktivnu pluÊnu bolest) za
Hrvatsku; obavlja duænost glavnog i odgovornog
urednika Ëasopisa JAMA - Hrvatsko izdanje.
I. PrliÊ Ëlan je radne grupe Dræavnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo i Ministarstva
zdravstva RH za rad na Zakonskome mjeriteljstvu
u podruËju medicinske opreme; stalni je
predstavnik Hrvatskog druπtva medicinske fizike
i biomedicinskog inæenjeringa (CROMBES) u
Education and Training Committee (ETP)
Europske federacije druπtva medicinske fizike
(EFOMP); Ëlan je tehniËkih odbora pri Dræavnome
zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo: TO-135
“Nerazorna ispitivanja”, TO-62 “ElektroniËka
oprema u medicinskoj praksi” i TO-45
“Nuklearna instrumentacija”; voditelj je sekcije
TO-62C “Radioloπka oprema u medicinskoj
praksi”; Ëlan je StruËne radne grupe Ministarstva
zdravstva RH zaduæene za izradu konaËne verzije
Prijedloga zakona o zaπtiti od neionizirajuÊih
zraËenja i odgovarajuÊih pravilnika i Pravilnika iz
podruËja zaπtite od ionizirajuÊih zraËenja; Ëlan je
radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije
“Harmonization of Electromagnetic Field
Standards Worldwide - International EMF Project”;
Ëlan je StruËne grupe za izradu okvirnog programa
suradnje Republike Hrvatske (CFP - Country
Frame Programme) i Meunarodne agencije za
atomsku energiju; Ëlan je radne grupe
Meunarodne agencije za atomsku energiju IAEA
TC - Environmental radiation - Effect:
International Perspectives.
Æ. Radalj Ëlan je tehniËkih odbora TO-62
“ElektroniËka oprema u medicinskoj praksi” i TO-
45 “Nuklearna instrumentacija” pri Dræavnome
zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
V. Simeon Ëlan je Strukovnog povjerenstva za
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, polje
Biologija, SveuËiliπta u Zagrebu.
K. ©ega Ëlan je TO-146 “KakvoÊa zraka” i
pododbora PO-3 “Vanjska atmosfera” pri
Dræavnome zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo;
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Ëlan Predsjedniπtva Hrvatskog udruæenja za zaπtitu
zraka.
D. ©imiÊ Ëlan je Povjerenstva za praÊenje
informatiËkih projekata MZT-a, predsjednica
Hrvatskog biometrijskog druπtva, Ëlan
Organizacijskog odbora konferencije 24th
International Conference on Information
Technology Interfaces ITI 2002, Cavtat, 24.-27.
VI. 2002. i Znanstvenog odbora Prvog
znanstveno-struËnog skupa Programski sustav
Mathematica u znanosti, tehnologiji i obrazovanju
PrimMath[2001], Zagreb, 27-28. IX. 2001.
S. Teliπman Ëlan je ICOH Scientific Commitee
on Metal Toxicology.
V. VaiÊ Ëlan je Savjeta prostornog ureenja
dræave imenovana od Vlade Republike Hrvatske i
zaduæena za poslove zaπtite okoliπa; Ëlan Radne
grupe za zaπtitu zraka u Odboru za prostorno
ureenje i zaπtitu okoliπa Sabora Republike
Hrvatske; Ëlan Predsjedniπtva i tajnik Hrvatskog
udruæenja za zaπtitu zraka; Ëlan Izvrπnog odbora
Internacionalne unije za zaπtitu zraka
(International Union of Air Pollution Prevention
Associations,  EC-IUAPPA); Ëlan Izvrπnog odbora
Europske federacije za Ëisti zrak (European
Federation for Clean Air,  EC-EFCA); Ëlan TO-
146 ”KakvoÊa zraka” pri Dræavnome zavodu za
normizaciju i mjeriteljstvo i voditelj pododbora
PO-3 “Vanjska atmosfera”; Ëlan Predsjedniπtva
Hrvatskog udruæenja za zdravstvenu ekologiju.
SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I
POSJETITELJI
Nastavljena je ili poËeta suradnja s nizom
ustanova u zemlji i inozemstvu:
- “APO” Agencija za posebni otpad d.o.o., Zagreb
- Agronomski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
- Centar za prevenciju ovisnosti grada Zagreba
- Centar za prevenciju ovisnosti pri Psihijatrijskoj
bolnici VrapËe, Zagreb
- Centar za transfer tehnologije pri Fakultetu
strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- Dræavni centar za suzbijanje ovisnosti pri KB
“Sestre Milosrdnice”, Zagreb
- Dræavni inspektorat rada, Zagreb
- Fakultet elektronike i raËunarstva SveuËiliπta u
Zagrebu
- Fakultet kemijskog inæenjerstva i tehnologije
SveuËiliπta u Zagrebu
- Fakultet strojarstva i brodogradnje SveuËiliπta
u Zagrebu
- Farmaceutsko-biokemijski fakultet SveuËiliπta
u Zagrebu
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb
- Hrvatska elektroprivreda, Zagreb
- Hrvatske vode, Zagreb
- Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
- Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb
- Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu,
Zagreb
- Hrvatski zavod za zaπtitu od zraËenja, Zagreb
- Institut “Ruer BoπkoviÊ”, Zagreb
- Institut za fiziku SveuËiliπta u Zagrebu
- Institut za obrambene studije, istraæivanje i
razvoj, Zagreb
- Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
- IstraæivaËki centar Farmaceutske industrije
“Pliva”, Zagreb
- Kazneno-popravni dom Turopolje, Velika
Gorica
- KliniËka bolnica “Merkur”, Zagreb
- KliniËka bolnica “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
- KliniËka bolnica Split i Medicinski fakultet Split
- KliniËka bolnica za pluÊne bolesti Jordanovac,
Zagreb
- KliniËki bolniËki centar, Zagreb
- Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti
metabolizma “Vuk Vrhovac”, Zagreb
- Klinika za djeËje bolesti, Zagreb
- Klinika za tumore, Zagreb
- Klinika za unutraπnje bolesti KBC Rebro, Zagreb
- Medicinski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
- Klinika za urologiju, KliniËka bolnica Osijek
- Medicinski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
- Ministarstvo gospodarstva RH
- Ministarstvo obrane RH
- Ministarstvo zaπtite okoliπa i prostornog
ureenja RH
- Ministarstvo zdravstva RH
- Ministarsvo unutarnjih poslova RH
- Odjel za medicinsku statistiku, epidemiologiju
i medicinsku informatiku ©kole narodnog
zdravlja “Andrija ©tampar” Medicinskog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu
- OpÊa bolnica “Sveti Duh”, Zagreb
- OpÊa bolnica »akovec
- OpÊa bolnica Varaædin
- Petrokemija d.d., Kutina
- Prehrambeno-biotehnoloπki fakultet SveuËiliπta
u Zagrebu
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- Prirodoslovno-matematiËki fakultet SveuËiliπta
u Zagrebu
- Stomatoloπki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
- Tekstilno-tehnoloπki fakultet SveuËiliπta u
Zagrebu
- Ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada
Zagreba, Zagreb
- Veterinarski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
- Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta
Zagreb
- Zavod za javno zdravstvo Æupanije brodsko-
posavske, Slavonski Brod
- Algemeine Krankenhaus “Donauspital”, BeË,
Austrija
- BSF (Bundesamt für Strahlenschutz),
Oberschlesheim, München, NjemaËka
- ENSAT (Ecole Nationale Superieure
Agronomique de Toulouse), Toulouse,
Francuska
- Davis Medical Research Center, The Ohio State
University, Columbus, OH, SAD
- Department of Hygiene & Epidemiology,
University of Athens Medical School, Atena,
GrËka
- Department of Physics, University of North
Dakota, Grand Forks, ND, SAD
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Ljubljani, Slovenija
- Georgtown University, Washington, DC, SAD
- GSF - National Research Centre for
Environmental Health, Neuherberg, NjemaËka
- INSERM U472 Epidemiologie Respiratoire,
Villejuif, Francuska
- Institut für Medizinische
Computerwissenschaften der Universität Wien,
BeË, Austrija
- Inπtitut za kliniËko neurofiziologijo KliniËkog
centra v Ljubljani, Slovenija
- Institute of Occupational Medicine, Health and
Safety Laboratory, Edinburgh, Velika Britanija
- Institute of Preventive and Clinical Medicine,
Bratislava, SlovaËka
- International Atomic Energy Agency (IAEA),
BeË, Austrija
- Istituto tossine e micotossine da parasiti
vegetali, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Bari, Italija
- King Faisal Specialist Hospital and Research
Centre, Rijad, Saudijska Arabija
- Massachusetts General Hospital/Harvard
Medical School, Renal Unit, Boston, MA, SAD
- Medical Institute for Environmental Hygiene,
University of Düsseldorf, Düsseldorf, NjemaËka
- Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Slovenija
- MWC - Michael Wilken UmweltConsulting,
Berlin, NjemaËka
- National Institute for Public Health, Prag, »eπka
- National Radiation Protection Institute, Prag,
»eπka
- Nuklearna elektrana Krπko, Krπko, Slovenija
- SAMCO TECHNIC & Co., Dortmund, NjemaËka
- Thracian University, Faculty of Veterinary
Medicine, Stara Zagora, Bugarska
- University of California at San Diego,
Department of Pharmacology, La Jolla, CA,
SAD
- University of Innsbruck, Department of
Theoretical Chemistry, Innsbruck, Austrija
- World Health Organization, Æeneva, ©vicarska
- Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Slovenija
Tijekom godine Institut su posjetili:
Boris Blyukher, Department of Health and Safety,
Indiana State University, Terre Haute, IN, SAD
Zoran GrubiË, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Slovenija
Richard Price, Applied Science and Analysis,
ASA, Portland, OR, SAD
Jure Stojan, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Slovenija
Rudolf Portmann, AC-Laboratorium, Spiez,
©vicarska
Jasna Puizina, Fakultet prirodoslovno-
matematiËkih znanosti i odgojnih podruËja,
SveuËiliπte u Splitu
Anastas Lakoski, Filozofski fakultet, SveuËiliπte
u Skopju, Makedonija
Ardythe McCracken, University of Nevada, Reno,
NV, SAD
Lucija ZupanËiÊ-Kralj, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
Slovenija.
DOMA∆I PROJEKTI
Coca-Cola Beverages d.d., Zagreb
- PraÊenje kakvoÊe zraka u okolici tvornice Coca-
Cola (V. VaiÊ, 2001.)
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ECOINA zaπtita okoliπa d.o.o, Zagreb
- PraÊenje kakvoÊe zraka u zoni utjecaja
odlagaliπta otpada Jakuπevec na okolni zrak (V.
VaiÊ, 2001.)
Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska æupanija,
Upravni odjel za graditeljstvo, stambene i
komunalne poslove
- PraÊenje kakvoÊe zraka u okolici ureaja za
obradu otpadnih voda LURA d.d. (V. VaiÊ, 2001.)
Grad Virovitica, VirovitiËko-podravska æupanija,
Upravni odjel za graditeljstvo, stambene i
komunalne poslove
- PraÊenje kakvoÊe zraka u Virovitici (V. VaiÊ,
2001.)
Hrvatske vode, Zagreb
- Ispitivanje kakvoÊe voda kod iznenadnih
zagaenja voda (V. Drevenkar, 2001.)
INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, Naftaplin
- PraÊenje utjecaja CPS Molve na cjelokupni
ekosustav (V. VaiÊ, 1998.)
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
- PraÊenje radioaktivne kontaminacije voda i
mora na lokaciji termoelektrane Plomin (G.
MaroviÊ, 1999.)
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike
Hrvatske, Odjel za specijalno naoruæanje i opremu
- Uspostava elektroniËke dozimetrije uz rentgen
ureaje za kontrolu prtljage i poπiljaka (I. PrliÊ,
1998.)
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
- PraÊenje oneËiπÊenja atmosfere na podruËju
Republike Hrvatske (V. VaiÊ, 1969.)
- Mjerenje radioaktivnosti æivotne sredine u
Republici Hrvatskoj (G. MaroviÊ, 1976.)
Naπicecement, Naπice
- PraÊenje kakvoÊe zraka u Naπicama (V. VaiÊ,
2001.)
Ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada
Zagreb, Zagreb
- Primarna prevencija problema neispavanosti u
ranoj adolescenciji (B. RadoπeviÊ-VidaËek,
2001.)
- PraÊenje oneËiπÊenja zraka na podruËju grada
Zagreba (V. VaiÊ, 1963.)
ME–UNARODNI PROJEKTI
Europska unija
- Short-Term Effects of Air Pollution on Health:
A European Approach to Methodology, Dose-
Response Assessment and Evaluation of Public
Health Significance (APHEA 2 Project) #ENV4-
CT97-0534 (M. PavloviÊ, 1998.)
Meunarodna agencija za atomsku energiju
- Radiation Protection in Diagnostic Radiology
(Part of Coordinated Programme CRP -
Radiation Protection in Diagnostic Radiology in
Eastern European and Asian Countries) (I. PrliÊ,
1997.)
Svjetska zdravstvena organizacija
- Levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in Breast
Milk (E. Reiner i B. Krauthacker, 1985.)
- GEMS/AIR - Global Environment Monitoring
System (WHO/UNEP) Programme:
- City Air Quality Trends, Coordination for
Croatia (V. VaiÊ, 1973.)
- Global Environment Radiation Network,
Coordination for Croatia (J. KovaË i J. SenËar,
1988.)
Austrija
- Imunopatogeneza i nove moguÊnosti
dijagnostike MS, 2000-2002 (bilateralna
suradnja Hrvatska-Austrija) (R. LiπËiÊ, 2000.)
Danska
- International Network for Children Environment
and Safety (koordinator: M.-L. Bistrup, National
Institute for Public Health, Copenhagen,
Danska) (A. FuËiÊ, 2001.)
Finska
- Human MicroNucleus Project (glavni istraæivaË,
M. Fenech, CSIRO, Adelaide, Australija) u
okviru “Cytogenetic Biomarkers and Human
Cancer Risk” (glavni istraæivaË: H. Norppa,
Finish Institute of Occupational Health, Helsinki,
Finska) (A. FuËiÊ, 2001.)
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Italija
- Mikotoksini kao uzroËnici raka jednjaka
(Bilateralna suradnja Hrvatska-Italija) (M.
Peraica, 1999.)
Sjedinjene AmeriËke Dræave
- Vesicle Recycling in Heavy Metal Nephrotoxicity
(Fogarty International Research Collaborative
Grant, National Institutes of Health, Bethesda,
MD) (I. SaboliÊ, 1999.)
Slovenija
- Studij katalitiËkih mehanizama kolinesteraza
pomoÊu brzih kinetiËkih metoda i
matematiËkog modeliranja (Hrvatsko-slovenski
bilateralni projekt u podruËju znanosti i
tehnologije) (V. Simeon, 1999.)
- Utjecaj kemijskih Ëimbenika na srediπnji æivËani
sustav (Hrvatsko-slovenski bilateralni program
suradnje u podruËju znanosti i tehnologije) (R.
LiπËiÊ, 1999.)
- Osnova zdravstveno-ekoloπkih pokazatelja u
glavnim gradovima Hrvatske i Slovenije
(Hrvatsko-slovenski bilateralni program
suradnje u podruËju znanosti i tehnologije) (M.
PavloviÊ, 2001.)
- Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u
biosferi (Hrvatsko-slovenski bilateralni program
suradnje u podruËju znanosti i tehnologije) (V.
Drevenkar, 1999.)
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ORGANIZACIJA INSTITUTA I POPIS
DJELATNIKA
Dana 31. prosinca 2001. godine u Institutu je
bilo u radnom odnosu 147 djelatnika, i to: 83 s
visokom struËnom spremom (od toga 49 s
doktoratom znanosti), 5 djelatnika s viπom
struËnom spremom, 47 djelatnika sa srednjom
struËnom spremom i 12 djelatnika s niæom
struËnom spremom (ukupno 114 æena i 33
muπkarca). U razdoblju od 31. prosinca 2000.
do 31. prosinca 2001. godine poËelo je rad u
Institutu 6 djelatnika: 5 s visokom struËnom
spremom i 1 s niæom struËnom spremom. U
navedenome razdoblju prestala su raditi u Institutu
4 djelatnika: 2 s visokom struËnom spremom, 1
sa srednjom struËnom spremom i 1 s niæom
struËnom spremom.
ODSJEK RAVNATELJA
Ravnateljica: Sanja MilkoviÊ-Kraus, viπi
znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor
medicine, specijalist medicine rada
Zamjenica ravnateljice: Vlasta Drevenkar, viπi
znanstveni suradnik, doktor znanosti,
diplomirani inæenjer kemije
Ivana RadiÊ, voditelj Odsjeka ravnatelja
ZNANSTVENOISTRAÆIVA»KE JEDINICE I
CENTRI INSTITUTA
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Maja Blanuπa, predstojnik, znanstveni savjetnik,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
–ura Breπki, viπi tehniËar
Marija CiganoviÊ, viπi tehniËar
Milica Horvat, administrativni referent (u MZT-u
od 1. VI. 1994.)
Dijana Jureπa, mlai asistent, diplomirani inæenjer
kemije
Marijana Matek SariÊ, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, diplomirani inæenjer
prehrambene tehnologije
Berislav MomËiloviÊ, znanstveni savjetnik, doktor
znanosti, doktor medicine, specijalist-internist,
specijalist medicine rada
Martina Piasek, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, doktor medicine
Marija ©ariÊ, znanstveni novak, mlai asistent,
doktor medicine (od 2. IV. 2001.)
Veda Marija Varnai, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, doktor medicine
Jedinica za molekulsku toksikologiju
Ivan SaboliÊ, predstojnik, znanstveni savjetnik,
doktor znanosti, doktor medicine
Carol Mirna Herak-Kramberger, znanstveni
suradnik, doktor znanosti, diplomirani inæenjer
medicinske biokemije
Eva Herπak, viπi tehniËar
Marija LjubojeviÊ, znanstveni novak, mlai
asistent, diplomirani inæenjer biologije
Mario ©karica, znanstveni novak, mlai asistent,
doktor medicine (od 2. IV. 2001.)
Jedinica za analitiËku i fiziËku kemiju
Gina Branica, predstojnik, viπi asistent, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Branka Grgas, asistent, magistar znanosti,
diplomirani inæenjer kemije
Nikola IviËiÊ, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Nenad Raos, znanstveni savjetnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Jasmina SaboloviÊ, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer fizike
Lora Æuæa, znanstveni novak, asistent, magistar
znanosti, diplomirani inæenjer prehrambene
tehnologije
Jedinica za toksikologiju
Boæica RadiÊ, predstojnik, znanstveni savjetnik,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
Ana-Marija Domijan, znanstveni novak, magistar
znanosti, mlai asistent, diplomirani inæenjer
medicinske biokemije
Radovan Fuchs, znanstveni savjetnik, doktor
znanosti, doktor veterinarske medicine (50%
radnog vremena)
Marija KramariÊ, tehniËar
Ana LuciÊ, znanstveni novak, viπi asistent, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer medicinske
biokemije
Mirjana Mataπin, tehniËar
Maja Peraica, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, doktor medicine
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Jedinica za mutagenezu
Verica Garaj-Vrhovac, predstojnik, znanstveni
savjetnik, doktor znanosti, diplomirani inæenjer
biologije
Vilena Kaπuba, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer biologije
Nevenka Kopjar, znanstveni novak, viπi asistent,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer biologije
Marija Milas, tehniËar
Ruæica Rozgaj, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer biologije
Goran TokiÊ, tehniËar
Davor ÆeljeæiÊ, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, diplomirani inæenjer biologije
(od 9. VII. 2001. na sluæenju vojnog roka u
civilnoj sluæbi)
Jedinica za laboratorijske æivotinje
Mirjana MatauπiÊ-Piπl, predstojnik, viπi asistent,
doktor znanosti, doktor veterinarske medicine
(20% radnog vremena, 80% na duænosti
zamjenika æupana ZagrebaËke æupanije od 1.
VII. 2001.)
Jasna MilekoviÊ, viπi tehniËar
Kata ©maguc, tehniËar
Jedinica za biokemiju i organsku analitiËku
kemiju
Vlasta Drevenkar, predstojnik, viπi znanstveni
suradnik, doktor znanosti, diplomirani inæenjer
kemije
Sanja Fingler-Nuskern, viπi asistent, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Snjeæana Herceg RomaniÊ, znanstveni novak,
asistent, magistar znanosti, diplomirani inæenjer
prehrambene tehnologije
Zrinka Kovarik, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, diplomirani inæenjer
prehrambene tehnologije
Mirjana Kralj, viπi tehniËar
Blanka Krauthacker, viπi znanstveni suradnik,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Gordana Mendaπ, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Vera Simeon, znanstveni savjetnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
Sanja StipiËeviÊ, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer kemije
Goran ©inko, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer kemije (od 28. VIII. 2001.
na sluæenju vojnog roka)
Anita ©tuglin, mlai asistent, diplomirani inæenjer
kemije
Biserka TkalËeviÊ, tehniËar
Æelimira VasiliÊ, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Jedinica za zaπtitu od zraËenja
Gordana MaroviÊ, predstojnik, viπi znanstveni
suradnik, doktor znanosti, diplomirani inæenjer
biotehnologije
Zdenko FraniÊ, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer fizike (saborski
zastupnik od 2. II. 2000.)
Hrvoje Hrπak, tehniËar
Jadranka KovaË, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
Nevenka Lokobauer, viπi znanstveni suradnik,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer
biotehnologije
Manda MaraËiÊ, struËni suradnik, diplomirani
inæenjer kemijske tehnologije
Ljerka Petroci, tehniËar
Jasminka SenËar, viπi tehniËar
Enis SokoloviÊ, viπi tehniËar
–uka Stampf, viπi tehniËar (do 30. XII. 2001.)
Maja Vrtar, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer prehrambene tehnologije
(od 2. IV. 2001.)
Jedinica za higijenu okoline
Vladimira VaiÊ, predstojnik, znanstveni savjetnik,
doktor znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
Mira AdæiÊ, pomoÊni suradnik
Ivica BalagoviÊ, viπi tehniËar
Ivan BeπliÊ, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer fizike
Mirjana »aËkoviÊ, asistent, magistar znanosti,
diplomirani inæenjer tekstilne tehnologije
Ana Filipec, viπi tehniËar, statistiËar
Vesna FrkoviÊ, viπi tehniËar
Zvonimir FrkoviÊ, viπi tehniËar
Janko Hrπak, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Nataπa KaliniÊ, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemijske
tehnologije
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Dunja Lipovac, viπi tehniËar, nastavnik engleskog
jezika
Gordana Pehnec, znanstveni novak, asistent,
magistar znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Katarina Pondeljak, tehniËar
Kreπimir ©ega, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer fizike
Anica ©iπoviÊ, znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer kemije
Alen ©krbec, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer medicinske biokemije
Jedinica za dozimetriju zraËenja i radiobiologiju
Ivica PrliÊ, voditelj, struËni suradnik, diplomirani
inæenjer fizike
Stane HajdaroviÊ, pomoÊni suradnik
Nada Horπ, viπi tehniËar
Neda IvekoviÊ, pomoÊni suradnik
Boro KmeziÊ, tehniËar
Zorica Kubelka, tehniËar
Mirjana MatauπiÊ-Piπl, viπi asistent, doktor
znanosti, doktor veterinarske medicine (20%
radnog vremena)
Ivan PaviËiÊ, znanstveni novak, mlai asistent,
diplomirani inæenjer biologije (od 3. IX. 2001.)
Æeljko Radalj, struËni suradnik, diplomirani
inæenjer fizike
IvanËica TroπiÊ, viπi znanstveni suradnik, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer biologije
Jedinica za biomatematiku
Diana ©imiÊ, predstojnik, viπi asistent, doktor
znanosti, diplomirani inæenjer matematike
Adrijana KoπÊec-–ukniÊ, znanstveni novak, mlai
asistent, profesor psihologije
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63. ©EGA K, BE©LI∆ I, ©IMI∆ D. Procjena i
modeliranje zdravstvenih uËinaka
oneËiπÊenja zraka u gradu Zagrebu. U: ValiÊ
F, ©ega K, urednici. Zbornik radova TreÊeg
hrvatskog znanstveno-struËnog skupa
“Zaπtita zraka ’01”; 26.-29. rujna 2001.;
©ibenik. Zagreb: Hrvatsko udruæenje za
zaπtitu zraka; 2001. str. 35-41.
64. ©IMI∆ D, PAVLOVI∆ M, ©EGA K, HR©AK
J, VA–I∆ V, ©OJAT V. Povezanost
mortaliteta u starijoj dobi i oneËiπÊenja zraka
u Zagrebu. U: ValiÊ F, ©ega K, urednici.
Zbornik radova TreÊeg hrvatskog
znanstveno-struËnog skupa “Zaπtita zraka
’01”; 26.-29. rujna 2001.; ©ibenik. Zagreb:
Hrvatsko udruæenje za zaπtitu zraka; 2001.
str. 355-62.
65. ©I©OVI∆ A, VA–I∆ V, ©KRBEC A.
Usporedba masenih koncentracija PAU
mjerenih istovremeno u gradskom i
seoskom podruËju. U: ValiÊ F, ©ega K,
urednici. Zbornik radova TreÊeg hrvatskog
znanstveno-struËnog skupa “Zaπtita zraka
’01”; 26.-29. rujna 2001.; ©ibenik. Zagreb:
Hrvatsko udruæenje za zaπtitu zraka; 2001.
str. 233-9.
66. ©KRBEC A, HR©AK J, VA–I∆ V,
BALAGOVI∆ I. Prisutnost talija u tlu kao
posljedica emisije Ëestica kod proizvodnje
cementa. U: ValiÊ F, ©ega K, urednici.
Zbornik radova TreÊeg hrvatskog
znanstveno-struËnog skupa “Zaπtita zraka
’01”; 26.-29. rujna 2001.; ©ibenik. Zagreb:
Hrvatsko udruæenje za zaπtitu zraka; 2001.
str. 349-53.
67. VA–I∆ V. Organizacija praÊenja kakvoÊe
zraka na primjeru grada Zagreba. U: ValiÊ
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F, ©ega K, urednici. Zbornik radova TreÊeg
hrvatskog znanstveno-struËnog skupa
“Zaπtita zraka ’01”; 26.-29. rujna 2001.;
©ibenik. Zagreb: Hrvatsko udruæenje za
zaπtitu zraka; 2001. str. 17-33.
68. VA–I∆ V, HR©AK J, KALINI∆ N, MIHEL»I∆
V, LAMBA©A-BELAK Æ. Kategorizacija
zraka u Nacionalnom parku Kornati. U: ValiÊ
F, ©ega K, urednici. Zbornik radova TreÊeg
hrvatskog znanstveno-struËnog skupa
“Zaπtita zraka ’01”; 26.-29. rujna 2001.;
©ibenik. Zagreb: Hrvatsko udruæenje za
zaπtitu zraka; 2001. str. 383-9.
69. VASILI∆ Æ, DREVENKAR V, BE©LI∆ I,
©EGA K. Organoklorovi pesticidi i
poliklorirani bifenili u uzorcima lebdeÊih
Ëestica sakupljenim u Zagrebu. U: ValiÊ F,
©ega K, urednici. Zbornik radova TreÊeg
hrvatskog znanstveno-struËnog skupa
“Zaπtita zraka ’01”; 26.-29. rujna 2001.;
©ibenik. Zagreb: Hrvatsko udruæenje za
zaπtitu zraka; 2001. str. 339-46.
Znanstveni radovi u kongresnim zbornicima s
meunarodnih skupova
70. BU©LJETA I, TRO©I∆ I, MATAU©I∆-PI©L
M. Haematopoiesis of rat after whole body
radiofrequency microwave irradiation. U:
Hietanen M, Jokela K, Juutilainen J,
urednici. Proceeding of the EBEA 2001 5th
International Congress of the European
BioElectromagnetics Association; 6.-8.
rujna 2001.; Helsinki, Finska. Helsinki:
Finnish Institute of Occupational Health;
2001. str. 254-5.
71. »OROVI∆ N, DURAKOVI∆ Z, PAVLOVI∆ M.
S-T segment depression in the
electrocardiogram and mortality in the
population - A prospective study. U: Lewis
BS, Halon DA, Flugelman MY, Hradec J,
urednici. Advances in Coronary Artery
Disease - Proceedings of the 4th International
Congress of Coronary Artery Disease; 21.-
24. listopada 2001.; Prag, »eπka. Bologna:
Monduzzi Editore International; 2001. str.
497-500.
72. HR©AK J, ©EGA K, VADJI∆ V.
Concentrations of lead and cadmium in the
Zagreb air during the period 1975-1999
(dokument F-0057na CD-u]. U:
Proceedings of the 12th World Clean Air and
Environment Congress and Exibition; 26.-
31. kolovoza 2001.; Seoul, Koreja. Seoul:
International Union of Air Pollution
Prevention and Environmental Protection
Association (IUAPPA) i Korea Society for
Atmospheric Environment (KOSAE), 2001.
73. HR©AK J, ©KRBEC A, BALAGOVI∆ I.
Thallium content in Zagreb air (dokument
UAPP112 na CD-u u PDF formatu(. U:
Proceedings of the Third International
Conference on Urban Air Quality and Fifth
Saturn Workshop “Measurement, Modelling
and Management”; 19.-23. oæujka 2001.;
Loutraki, GrËka. Bath, UK: Canopus
Publishing Ltd.; 2001.
74. KOS A, BELJO-LU»I∆ R, ©EGA K.
Influence of woodworking material on
dustiness near the circular saw. U: BuËar
B, urednik. Proceedings of the Fifth
International Conference on the
Development of Wood Science, Wood
Technology and Forestry; 5.-7. rujna 2001.;
Ljubljana, Slovenija. Ljubljana, Slovenija:
Biotechnical Faculty. Department of Wood
Science and Technology; 2001.
75. LI©»I∆ RM, MIHELIN M. Transcranial
magnetic stimulation of the brain.
Applications in basic and clinical
neuroscience. U: MagjareviÊ R, TonkoviÊ S,
Bilas V, LackoviÊ I, urednici. IFMBE
Proceedings of the IX Mediterranean
Conference on Medical and Biological
Engineering and Computing “MEDICON
2001”; 12.-15. lipnja 2001.; Pula. Zagreb:
Faculty of Electrical Engineering and
Computing University of Zagreb, Croatian
Medical and Biological Engineering Society;
2001. Str. 43-45.
76. MOM»ILOVI∆ B: Synchronization of body
weight cycling and catch-up growth with
zinc dose-rate idiorrhythm. U: Anke M,
Arnhold W, Bergmann H i sur., urednici. 20.
Arbeitstagung “Mengen- und
Spurenelemente”; 1.-2. prosinca 2000.;
Leipzig: Verlag Harald Schubert, 2000. str.
1034-47.
77. ©IMI∆ D, PAVLOVI∆ M, ©EGA K, HR©AK
J, VA–I∆ V, ©OJAT V. Is association
between mortality and air pollution due to
a short temporal displacement? U: KalpiÊ
D, Hljuz DobriÊ V, urednici. Proceedings of
Arh Hig Rada Toksikol 2002;53:49-109
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the 23rd International Conference on
Information Technology Interfaces - ITI
2001; 19.-22. lipnja 2001.; Pula. Zagreb:
SveuËiliπni raËunski centar, SveuËiliπte u
Zagrebu; 2001. str. 279-84.
78. VADJI∆ V, HR©AK J, KALINI∆ N,
LAMBA©A-BELAK Æ. Levels of fluoride
mass concentrations in the air in the vicinity
of an aluminium factory [dokument F-0056
na CD-u]. U: Proceedings of the 12th World
Clean Air and Environment Congress and
Exibition; 26.-31. kolovoza 2001.; Seoul,
Koreja. Seoul: International Union of Air
Pollution Prevention and Environmental
Protection Association (IUAPPA) i Korea
Society for Atmospheric Environment
(KOSAE), 2001.
79. VADJI∆ V, HR©AK J, ©EGA K.
Categorization of air quality in Croatia
(dokument UAPP111 na CD-u u PDF
formatu(. U: Proceedings of the Third
International Conference on Urban Air
Quality and Fifth Saturn Workshop
“Measurement, Modelling and
Management”; 19.-23. oæujka 2001.;
Loutraki, GrËka. Bath, UK: Canopus
Publishing Ltd.; 2001.
Pregledni radovi u Ëasopisima i knjigama
80. KA©UBA V, ROZGAJ R. Biological efects
of cadmium. Period Biol 2000;102:365-71.
81. MACAN J, KLEPAC T, BU©LJETA I,
PLAVEC D, KANCELJAK-MACAN B.
Bronhospazam izazvan tjelesnim
optereÊenjem i njegova prevencija. LijeË
Vjesn 2000;122:239-45.
82. MACAN J, TURK R, MILKOVI∆-KRAUS S.
Histamin kao moguÊi uzrok profesionalnog
trovanja. Sigurnost 2001;43:229-33.
83. SCHACHTER EN, ÆU©KIN E, ©ARI∆ M.
Occupational airway diseases. Rev Environ
Health 2001;16:87-95.
84. ©ARI∆ M, PIASEK M, BLANU©A M.
Cardiovascular effects of lead and
manganese - occupational, environmental
and experimental studies. Adv Clin Exp Med
2001;10:165-74.
85. TRO©I∆ I. Fate of the miraculous mineral -
Ban Asbestos worldwide campaign. Coll
Antropol 2001;25:713-8.
StruËni radovi u Ëasopisima i knjigama
86. »A»KOVI∆ M, VA–I∆ V, PEHNEC G.
Odreivanje masene koncentracije
sumporova dioksida u zraku s dvije razliËite
metode. Gospodarstvo i okoliπ
2001;(48):36-8.
87. HR©AK J, BALAGOVI∆ I. KoliËina ukupne
taloæne tvari i metala u njoj na podruËju
grada Zagreba. Gospodarstvo i okoliπ
2001;(48):32-5.
88. KALINI∆ N, VA–I∆ V, HR©AK J,
LAMBA©A-BELAK Æ. Razine koncentracija
fluorida u taloænoj tvari u ©ibeniku prije i
poslije domovinskog rata. Gospodarstvo i
okoliπ 2001;(48):46-7.
89. KANCELJAK-MACAN B. Higijenska teorija
i prevencija alergijskih bolesti. U: StipiÊ-
MarkoviÊ A, urednik. Zbornik radova teËaja
stalnog medicinskog usavrπavanja “Pristup
bolesniku s alergijom i astmom”; 16.-17.
studenoga 2001.; Zagreb. Zagreb:
SveuËiliπte u Zagrebu, Medicinski fakultet;
2001. str. 89-92.
90. KUVALJA S, MILKOVI∆-KRAUS S, ©U∆UR
Æ. IzokinetiËka dijagnostika: rehabilitacija
sindroma prenaprezanja. Arh Hig Rada
Toksikol 2001;52:501-8.
91. LI©»I∆ R, PAVELI∆ Lj, BARI©I∆ B,
HAJREDINI A. Metastaza nemikroce-
lularnog raka pluÊa u atlas. LijeË Vjesn
2001;123:126-8.
92. MAROVI∆ G, SEN»AR J, FRANI∆ Z.
Odreivanje radioaktivnosti zraka brzim
metodama na terenu. Gospodarstvo i okoliπ,
2001;(48);48-51.
93. MOM»ILOVI∆ B. “Imunofarmakologija
elemenata u tragovima” A.V. Kudrina, A.V.
Skalnya, A.A. Zhavoronkova, M.G. Skalny
i O.A. Gromova [na Ruskom]. Trace Elem
Med (Moscow) 2001;2:61-62.
94. PAVI∆EVI∆ L, BOBI∆ J. Stres - teπkoÊe
prilagoavanja. Matica 2001;2:257-62.
95. PIASEK G, PIASEK M. IzvjeπÊe fizika
varaædinske æupanije Ivana Krstitelja
Lalanguea za godinu 1785. Radovi Zavoda
za znanstveni rad HAZU Varaædin 2001;12-
13:357-65.
96. RADI∆ B, TURK R. Ispitivanje akutne
toksiËnosti biocidnih preparata. U: KoruniÊ
Z, urednik. Zbornik radova seminara DDD i
ZUPP 2001 - novi pristup u novom mileniju;
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14.-16.oæujka 2001.; PoreË. Zagreb:
KoruniÊ d.o.o.; 2001. str. 281-5.
97. REINER E. A field-test for detecting
organophospohrus compounds in drinking
water. The ASA Newsletter 2001;(87):14.
98. REINER E. Organophosphorus compounds
and esterases: Current research topics
concerning the toxicity of and protection
against organophosphates. Arh Hig Rada
Toksikol 2001;51:323-31.
99. ©EGA K. Procjena utjecaja oneËiπÊenja
zraka na zdravlje ljudi u europskoj regiji.
Gospodarstvo i okoliπ 2001;(48):39-42.
100. ©I©OVI∆ A, VA–I∆ V, ©KRBEC A.
PolicikliËki aromatski ugljikovodici u zraku
seoskog podruËja. Gospodarstvo i okoliπ
2001;(48):43-5.
Knjige i poglavlje u knjizi
101. FU»I∆ A, BULI∆-JAKU© F. Metoda komete
(gel elektroforeza pojedinaËnih stanica) U:
©erman D, StavljeniÊ-Rukavina A, SertiÊ J,
BuliÊ-Jakuπ F, urednici. Metode
molekularne biologije u medicini. Zagreb:
Medicinska naklada; 2001. str. 90-7.
102. GOMZI M. IV. Okoliπ i zdravlje. U: Not T,
StevanoviÊ R, urednici. Socijalna medicina,
zdravlje i okoliπ. Udæbenik za medicinske
πkole. Zagreb: ©kolska knjiga; 2001. str.
125-70.
103. ©IMI∆ D. Meta-analiza. U: IvankoviÊ D,
urednik. StatistiËka analiza podataka u
medicini. Zagreb: Medicinska naklada;
2001. str. 29-35.
Urednici zbornika i Ëasopisa
104. KRAUTHACKER B, gost urednik. ICS-
UNIDO Workshop on Contamination of
Food and Agroproducts. Arh Hig Rada
Toksikol 2001;52:1-290.
105. VALI∆ F, ©EGA K, urednici. Zbornik radova
TreÊeg hrvatskog znanstveno-struËnog
skupa “Zaπtita zraka ’01”; 26.-29. rujna
2001.; ©ibenik. Zagreb: Hrvatsko udruæenje
za zaπtitu zraka; 2001. str. 1-389.
106. VA–I∆ V, gost urednik. Tematski broj
Ëasopisa Gospodarstvo i okoliπ “Zaπtita
zraka”, 2001;(48):1-120.
Kvalifikacijski radovi suradnika Instituta
107. DOMIJAN A-M. Prilog poznavanju nefrotok-
siËnog djelovanja okratoksina A
(magistarski rad(. Zagreb: Prirodoslovno-
matematiËki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu;
2001. Mentor: M. Peraica.
108. JAZBEC A. Interakcija kardiovaskularnih i
respiratornih Ëimbenika, te æivotnih navika
u procjeni doæivljenja [disertacija]. Zagreb:
Medicinski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu;
2001. Mentor: J. Kern.
109. JURASOVI∆ J. Utjecaj olova, kadmija i
selenija na glutation peroksidazu u krvi i na
kvalitetu sjemena u muπkaraca [disertacija].
Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: S.
Teliπman.
110. LUCI∆ A. Uloga butirilkolinesteraze u
metabolizmu lipida πtakora (disertacija(.
Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: B.
RadiÊ.
111. MENDA© G. Odreivanje klor- i
metiltiotriazinskih spojeva u urinu ljudi
[magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematiËki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu;
2001. Mentor: V. Drevenkar.
112. PEHNEC G. Odreivanje ozona i
odgovarajuÊa kategorizacija zraka na
podruËju Zagreba [magistarski rad]. Zagreb:
Prirodoslovno-matematiËki fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentori: V.
VaiÊ i L. Klasinc.
113. ©IMI∆ D. Povezanost oneËiπÊenja zraka i
dnevnog broja umrlih u gradu Zagrebu
[disertacija]. Zagreb: Medicinski fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: D.
IvankoviÊ.
114. ÆUÆA L. Istraæivanje kompleksa derivata 1-
aminociklopropan-1-karboksilne kiseline s
teπkim metalima [magistarski rad]. Zagreb:
Prirodoslovno-matematiËki fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: N.
Raos.
Kvalifikacijski radovi suradnika izvan Instituta
115. DIJAN N. Odreivanje polikloriranih bifenila
u borovim iglicama plinskom
kromatografijom [diplomski rad]. Zagreb:
Prirodoslovno-matematiËki fakultet
Arh Hig Rada Toksikol 2002;53:49-109
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SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentori: B.
Krauthacker i V. Drevenkar.
116. DUP»I∆ I. Optimiranje plinskokroma-
tografske metode za ispitivanje sorpcije
triazinskih spojeva u tlu [diplomski rad].
Zagreb: Prirodoslovno-matematiËki fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: V.
Drevenkar.
117. HAN»EVI∆ K. Imunocitokemijske znaËajke
stanica u epididimisu πtakora trovanih
teπkim metalima [diplomski rad]. Zagreb:
Prirodoslovno-matematiËki fakultet
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentor: C. M.
Herak-Kramberger.
118. MI©I∆ T. Odreivanje polikloriranih bifenila
u zraku plinskom kromatografijom
[diplomski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematiËki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu;
2001. Mentori: S. Herceg RomaniÊ i V.
Drevenkar.
119. VA–I∆ Æ. Sezonske varijacije razina
policikliËkih aromatskih ugljikovodika u
lebdeÊim Ëesticama razliËitih veliËina u
zraku [diplomski rad]. Zagreb: Fakultet
kemijskog inæenjerstva i tehnologije
SveuËiliπta u Zagrebu; 2001. Mentori: A.
©iπoviÊ i M. Kaπtelan-Macan.
120. ZUB»I∆ S. Analiza kongenera polikloriranih
bifenila u humanom mlijeku plinskom
kromatografijom visokog razluËivanja
[magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematiËki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu;
2001. Mentori: B. Krauthacker i V.
Drevenkar.
Kongresna priopÊenja na domaÊim skupovima
121. BLANU©A M, VARNAI VM, PIASEK M,
KOSTIAL K, CVIJETI∆ AVDAGI∆ S, ©ARI∆
M, MATKOVI∆ V. Utjecaj suplementacije
kalcijem u πtakora tijekom postnatalnog
razdoblja na gustoÊu kostiju u odrasloj dobi.
1. hrvatski kongres o osteoporozi; Rovinj
2001. Knjiga saæetaka obrazac P02.
122. CVIJETI∆ S. Sekundarne osteoporoze. 1.
hrvatski kongres o osteoporozi; Rovinj 2001.
Knjiga saæetaka obrazac br. 17.
123. »OROVI∆ N, DURAKOVI∆ Z. ST segment
depression in electrocardiogram and
mortality in population - a prospective
Croatian study. 8th Symposium on Intensive
Care Medicine; Brijuni 2001. Abstracts.
Neurol Croat 2001;50 Suppl 3:265.
124. FINGLER S, DREVENKAR V. Utjecaj
sastava, ionske jakosti i pH vodene faze na
hidrofobnost klorfenola (Influence of
aqueous phase composition, ionic strength
and pH on hydrophobicity of
chlorophenols). XVII. hrvatski skup
kemiËara i kemijskih inæenjera; Osijek 2001.
Saæetci str. 268.
125. GOMZI M. Puπenje i opasnosti radnog
okoliπa - utjecaj na zdravlje. Znanstveni
skup povodom 40. obljetnice djelovanja
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
“Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne putove i pluÊa”; Zagreb 2001.
Knjiga saæetaka str. 3.
126. GRGAS B, BRANICA G. Konstante
stabilnosti bakar(II) N-alkiliranih alaninato
kompleksa u fizioloπkim uvjetima (Stability
constants of copper (II) -N-alkylated
alaninato complexes under physiological
conditions). XVII. hrvatski skup kemiËara i
kemijskih inæenjera; Osijek 2001. Saæetci
str. 124.
127. JURE©A D, BLANU©A M. Odreivanje
ukupnog arsena u ribama i πkoljkama
elektrotermalnom atomskom apsorp-
cijskom spektrometrijom (Determination of
total arsenic in fish and mussels by
electrothermal atomic absorption
spectrometry). XVII. hrvatski skup kemiËara
i kemijskih inæenjera; Osijek 2001. Saæetci
str. 171.
128. KANCELJAK-MACAN B, MACAN J.
Puπenje i alergijske bolesti. Znanstveni skup
povodom 40. obljetnice djelovanja
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
“Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne putove i pluÊa”; Zagreb 2001.
Knjiga saæetaka str. 6
129. MINTAS P, BRANICA G. Hidratacija talija(I),
olova(II) i cinka(II) u vodenim otopinama
(Hydration of thallium(I), lead(II) and zinc(II)
in aqueous solutions). XVII. hrvatski skup
kemiËara i kemijskih inæenjera; Osijek 2001.
Saæetci str. 125.
130. OPA»I∆ M, KO©∆EC A, RUSTEMOVI∆ N,
PULANI∆ R, OSTOJI∆ R, KRZNARI∆ Æ,
VUCELI∆ B, CUKOVI∆-»AVKA S,
PREMUÆI∆ M, BRKI∆ T, HRSTI∆ I. H. pylori
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infekcija i koronarna bolest. Postoji li veza?
TreÊi hrvatski kongres o aterosklerozi s
meunarodnim sudjelovanjem, ©ibenik 2001.
Saæeci. LijeË vjesn 2001;123 Suppl 2:96.
131. PAVLOVI∆ M, JAZBEC A, ©IMI∆ D,
»OROVI∆ N, MALINAR M. Navika puπenja
i utjecaj na trajanje æivota. Znanstveni skup
povodom 40. obljetnice djelovanja
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
“Utjecaj aktivnog i pasivnog puπenja na
donje diπne putove i pluÊa”; Zagreb 2001.
Knjiga saæetaka str. 4.
132. POPIJA» V, PRPI∆-MAJI∆ D, MILI»EVI∆ Z.
Koncentracija selena u tlu i pπenici u okolici
Koprivnice (Selenium concentration in soil
and wheat in the environs of Koprivnica).
XXVIII. struËni skup “Izazovi u ekologiji”;
Plitvice 2001. Zbornik radova str. 131-132.
133. PRLI∆ I, RADALJ Æ, CEROVAC Z, VRTAR
M, MAROVI∆‚ G, CEROVAC H, SEN»AR J,
GOLUBOVI∆ D, TONKOVI∆ V, KLANFAR
J, SURI∆ M. Digitalni dozimetar ALARA
OD2 - “ORTS”, osobni i dozimetar za nadzor
okoliπa. TreÊi znanstveni sastanak
Hrvatskog fizikalnog druπtva; Zagreb 2001.
Knjiga saæetaka str. 37.
134. RAMLJAK V, GAJI∆ –, TURK R, MACAN
J, PLAVEC D. Akutna otrovanja lijekovima:
Oblik i pakiranje lijeka kao Ëimbenik rizika
(Acute drug poisoning: form and packing
of drug as a risk factor). Drugi hrvatski
kongres farmacije s meunarodnim
sudjelovanjem; Cavtat 2001. Knjiga
saæetaka str. 202.
135. SIMEON-RUDOLF V, ©TUGLIN A,
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